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los fonemas fricativos específicos /θ/ /ʒ/ y /ʃ/ a 
través del uso de las Jazz Chants, y con ello 
lograr una mejora en la pronunciación. Para la 
implementación de este proyecto se trabajó con 
un grupo de 5 estudiantes del ciclo 3ª del Colegio 
Universidad Libre, con edades entre los 7 a 8 
años.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se crearon ocho 
Jazz Chants ligadas al objetivo de este proyecto 
y que se ajustaron al contexto de los estudiantes. 
El propósito de este estudio, fue implementar el 
uso y practica continua de las Jazz Chants en 
cada aplicación, junto con material de apoyo, 
ejercicios de respaldo como reconocimiento, 
escucha, producción de sonidos, entre otros.  
 
Así pues, en la clase de inglés se llevó a cabo un 
proceso de observación en el cual se 
identificaron debilidades en torno a la 
pronunciación, una habilidad que no presentaba 
un desarrollo continuo en clase, dado la 
metodología manejada y los recursos utilizados, 
que dificultaban el desarrollo de una conciencia 
fonética en esta Lengua extranjera (LE).  
 
Por lo tanto, se realizó una prueba diagnóstica, 
cuyo contenido encerraba aquellos saberes 
ligados a la pronunciación, como ejercicios de 
reconocimiento, listening, writing, discriminación 
de sonidos y producción; esta última tomada de 
Cambridge English, la cual se basaba en un 
listado básico de vocabulario dividido entre 
vocales, diptongos y consonantes.  
 
De esta manera, se confirmó la existencia de 
ciertas debilidades en la producción oral, 
especialmente en relación con la conciencia 
fonética de ciertos fonemas consonánticos. Así 
mismo, surgió la necesidad de llevar a cabo una 
serie de intervenciones que permitieran el 
desarrollo progresivo de la pronunciación a 
través de un recurso ameno como lo es la 
música.   
 
Considerando lo descrito anteriormente, esta 
investigación se organiza en diferentes 
momentos, inicialmente se establece la 
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descripción del problema, de ahí los objetivos a 
desarrollar, y su justificación. Posteriormente se 
presentan una serie de investigaciones, tomadas 
como guía para la construcción del marco 
teórico, seguido del marco legal, el cual brinda 
pautas en torno a la normatividad educativa y los 
estándares manejados. 
 
Se estableció el marco metodológico, 
describiendo el tipo investigación, su enfoque 
metodológico y las características en torno al 
desarrollo. Seguido de la propuesta; finalizando 
con el respectivo análisis de resultados de su 
implementación, a partir de los diferentes 
instrumentos de recolección de información, de 
mano con una serie de anexos que dan evidencia 
del trabajo realizado.  
9. Metodología. La metodología empleada es la Investigación 
acción, desde dos autores. El primero, Sampieri, 
quien brinda una serie de instrumentos de 
recolección de información, y larrote, quien 
presenta un ciclo o espiral del desarrollo del plan 
de investigación. 
10. Conclusiones. - Al diseñar una serie de cantos específicos 
como lo son las Jazz Chants, se logró trabajar 
la pronunciación a lo largo de las sesiones de 
una manera más amena y didáctica, dando una 
contribución optima en la pronunciación de los 
sonidos consonánticos como lo son /θ/, /ʃ/ y /ʒ/. 
-  Mediante la implementación de los cánticos, se 
evidenció un desarrollo progresivo en torno a la 
conciencia fonética, pues los estudiantes 
establecían paulatinamente patrones de 
pronunciación.   
-  La aplicación de estas Chants junto con un 
material de apoyo específico para cada 
aplicación, tuvieron un impacto favorable y 
productivo en los estudiantes.  
-  La serie de Jazz Chants y las actividades 
realizadas en clase rompían con la monotonía 
en el aula, y con ello los estudiantes 
progresivamente se interesaban cada vez más 
por lograr buenos resultados. 
-  Gracias al trabajo realizado mediante las Jazz 
Chants, los estudiantes adquirían a su vez 
destrezas en torno a diferentes competencias 
comunicativas que complementan la 
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pronunciación, como lo son: La adquisición de 
vocabulario, gramática, escritura y la escucha 
en la resolución del material de apoyo. 
 
11. Recomendaciones. - La implementación de las Jazz Chants es un 
recurso viable para el desarrollo de la 
conciencia fonética, ya que a través de ellas es 
posible trabajar cualquier fonema deseado, 
manejando diferentes temáticas. 
- Se recomienda el uso continuo de las Jazz 
Chants, dado su efectividad curricular, pues es 
adecuada para el trabajo en torno a la 
pronunciación y además, por ser un medio 
ameno de trabajo en clase, al ser una 
herramienta dinámica que motivo a los 
estudiantes.  
- Como es natural no todos comparten el 
mismo gusto por ciertos géneros musicales, por 
lo cual se recomienda ritmos activos de mano 
con letras agradables y cortas para un mejor 
resultado.  
- Practicar de manera continua la 
pronunciación, ya que no se brinda un espacio 
específico en las clases, causando falencias 
desde estos primeros pasos en el aprendizaje 
de una LE, lo cual dificulta el desarrollo oral 
propicio.  
- Es imperativo promover la habilidad de 
‘’speaking’’ en el aula, en diferentes momentos 
de la clase, como participación, respuestas, 
diálogos etc. A pesar de encontrarse en los 
primeros ciclos de aprendizaje es vital la 
práctica oral de una LE. 
- Realizar actividades puntuales que 
promuevan el desarrollo progresivo de la 
conciencia fonética, en torno a los diferentes 
fonemas vocálicos existentes además de los 
trabajados en esta investigación.  
 
11. Autor del RAE. Maira Jiceth Vasquez Castillo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación busca contribuir al desarrollo de la conciencia fonética 
en inglés de los fonemas fricativos específicos /θ/ /ʒ/ y /ʃ/ a través del uso de las 
Jazz Chants, y con ello lograr una mejora en la pronunciación. Para la 
implementación de este proyecto se trabajó con un grupo de 5 estudiantes del 
ciclo 3ª del Colegio Universidad Libre, con edades entre los 7 a 8 años.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se crearon ocho Jazz Chants ligadas al objetivo 
de este proyecto y que se ajustaron al contexto de los estudiantes. El propósito 
de este estudio, fue implementar el uso y practica continua de las Jazz Chants 
en cada aplicación, junto con material de apoyo, ejercicios de respaldo como 
reconocimiento, escucha, producción de sonidos, entre otros.  
 
Así pues, en la clase de inglés se llevó a cabo un proceso de observación en el 
cual se identificaron debilidades en torno a la pronunciación, una habilidad que 
no presentaba un desarrollo continuo en clase, dado la metodología manejada y 
los recursos utilizados, que dificultaban el desarrollo de una conciencia fonética 
en esta Lengua extranjera (LE).  
 
Por lo tanto, se realizó una prueba diagnóstica, cuyo contenido encerraba 
aquellos saberes ligados a la pronunciación, como ejercicios de reconocimiento, 
listening, writing, discriminación de sonidos y producción; esta última tomada de 
Cambridge English, la cual se basaba en un listado básico de vocabulario 
dividido entre vocales, diptongos y consonantes.  
 
De esta manera, se confirmó la existencia de ciertas debilidades en la producción 
oral, especialmente en relación con la conciencia fonética de ciertos fonemas 
consonánticos. Así mismo, surgió la necesidad de llevar a cabo una serie de 
intervenciones que permitieran el desarrollo progresivo de la pronunciación a 
través de un recurso ameno como lo es la música.   
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Considerando lo descrito anteriormente, esta investigación se organiza en 
diferentes momentos, inicialmente se establece la descripción del problema, de 
ahí los objetivos a desarrollar, y su justificación. Posteriormente se presentan 
una serie de investigaciones, tomadas como guía para la construcción del marco 
teórico, seguido del marco legal, el cual brinda pautas en torno a la normatividad 
educativa y los estándares manejados. 
 
Se estableció el marco metodológico, describiendo el tipo investigación, su 
enfoque metodológico y las características en torno al desarrollo. Seguido de la 
propuesta; finalizando con el respectivo análisis de resultados de su 
implementación, a partir de los diferentes instrumentos de recolección de 
información, de mano con una serie de anexos que dan evidencia del trabajo 
realizado.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA  
 
En la actualidad fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras es parte 
fundamental del sistema educativo colombiano, el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), en su Programa de Nacional Bilingüismo promueve de 
diferentes maneras el desarrollo óptimo en la adquisición de saberes, no solo en 
la lengua materna sino en una lengua extranjera, en este caso el inglés. 
 
De ahí, la necesidad por parte de las instituciones educativas, docentes y leyes 
como el Decreto 2450 del 2015 de impulsar prácticas pedagógicas y en ellas el 
desarrollo de diferentes estrategias que propicien la enseñanza y el aprendizaje 
de una LE, con el propósito de que el alumnado logre los niveles de desempeño 
académicos estipulados por la institución y la ley de educación nacional.  
 
Por lo tanto, este trabajo apuntó aportar una posible respuesta a algunas de las 
debilidades de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, apuntando a que 
esta población estudiantil tuviese un mejor acercamiento a la lengua objeto de 
estudio. Así pues, este proyecto se llevó a cabo en el Colegio Universidad Libre, 
ubicado en la localidad de Engativá barrio Normandía, el cual promueve 
constante énfasis en la enseñanza de la lengua inglesa desde la Educación 
Básica Primaria, ciclo en el cual la presente investigación se enfocó, 
específicamente en el grado tercero de primaria (Tercero A), nivel A1 conforme 
al Marco Común Europeo de Referencias para la enseñanza de lenguas 
(MCER). 
 
Con lo anterior, durante la práctica estudiantil se observó mediante las 
intervenciones en el aula, por medio de ejercicios orales, actividades de escucha, 
escritos y pequeños juegos, todas ellas registradas en un diario de campo 
(Anexo N. 11), las fortalezas y debilidades por parte de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje en una LE, estableciendo la habilidad menos trabajada, 
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como lo es la producción oral. Por consiguiente, el nivel esperado en la 
enseñanza de la lengua objeto no se realiza a cabalidad, pues los estudiantes 
reciben instrucción en gramática, vocabulario, escritura y lectura. Sin embargo, 
un aspecto tan importante como la producción oral en el proceso de aprendizaje 
de una LE no se trabaja a menudo, ya que no suelen llevar a cabo actividades 
que fomenten una guía constante para poder lograr una pronunciación óptima.  
 
Por tal razón, se aplicó una prueba diagnóstica (Anexo N. 1) que tuvo como 
objetivo identificar el conocimiento de los estudiantes en producción oral, punto 
débil identificado a través de las observaciones en el aula. Los resultados de la 
prueba diagnóstica, revelaron debilidades en el manejo y desenvolvimiento en la 
pronunciación de sonidos característicos del inglés.  
 
La prueba diagnóstica (Anexo N. 1) mostró que, algunas de las dificultades que 
tienen los estudiantes en su pronunciación se enfocan en sonidos consonánticos 
específicos como lo son: 
 
/θ/ - Fonema consonántico, interdental, fricativo y sordo, ‘’th’’. 
/ʒ/ - Fonema consonántico, fricativo, postalveolar sonoro, ‘’zh’’. 
/ʃ/ - Fonema consonántico, fricativo, postalveolar sordo, ‘’sh’’. 
 
A partir de esto, los alumnos manifestaron dudas a lo largo de la prueba, optando 
por hacer preguntas e intentando copiar información en la identificación del 
fonema. Como consecuencia palabras como Thumb /θʌm/, Shoe /ʃuː/ o television 
/ˈtɛlɪˌvɪʒən/ presentaban lecturas en español, es decir, se reflejaba una 
constante interferencia lingüística.  
 
Dejando su emisión oral a medias y haciendo uso de la lengua materna para 
lograr expresarse y sentirse más cómodos al hablar, al completar ideas o al 
participar en clase.  Además, dificultades en el modo y punto de articulación eran 
notorias, pues estos niños quienes tiene un nivel básico de una lengua 
extranjera, no cuentan con una destreza articulatoria desarrollada en inglés para 
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lograr la pronunciación esperada de ciertos sonidos, en consecuencia, aspectos 
como titubear o pausar continuamente una palabra hasta llegar a su rechazo o 
silencio absoluto eran continuos.  
 
A su vez, en la parte escrita de esta prueba diagnóstica, develaron resultados 
inestables, especialmente en ejercicios como minimal pairs, identificación de 
sonidos, discriminación de éstos y diferenciación de palabras homófagras. Ya 
que, las respuestas mostraban evidentes confusiones en torno a los sonidos 
consonánticos identificados en el registro oral, marcándolos como iguales frente 
a otros fonemas o dejando en blanco ejercicios al no saber reconocerlos. 
 
Gracias a esta prueba diagnóstica se respaldó la hipótesis inferida de las 
distintas observaciones en el aula por parte de la practicante, ya que se 
reconocía en cada sesión debilidades en torno a la producción oral, demostrando 
que estos alumnos a lo largo de su proceso de aprendizaje, no contaban con un 
desarrollo óptimo en torno a la conciencia fonética en el área de inglés.  
 
Por eso, se consideró pertinente la contribución al desarrollo de la pronunciación, 
mediante un recurso que permitiera dar prioridad en el trabajo de esta habilidad 
de manera progresiva y amena para los estudiantes; enfocándose en los tres 
fonemas resultantes como lo son /θ/, /ʒ/, /ʃ/. Los cuales se caracterizan por su 
diferencia en punto y modo de articulación en relación con su grafema en inglés 
y su escaza aparición en el español. De ahí que, es importante enfatizar en su 
práctica aislada y en contexto, para así lograr establecer patrones de 
pronunciación en los niños en la lengua objetivo.  
 
Con este propósito, en el siguiente aparte se presentan la pregunta de 
investigación y los objetivos que guiaron el desarrollo de esta propuesta, junto 
con diferentes antecedentes, que permitieron establecer la necesidad de este 
estudio en el contexto particular donde se realizó. 
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2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta las falencias en inglés de los estudiantes de Grado Tercero 
del Colegio Universidad Libre detectados a través de una prueba diagnóstica 
realizada, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
  
¿Cómo contribuye el uso de las Jazz Chants al desarrollo de la conciencia 
fonética, en los fonemas consonánticos /θ/, /ʃ/ y /ʒ/ del inglés como lengua 
extranjera?  
 
2.3 OBJETIVOS 
 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar cómo el uso de las Jazz Chants puede contribuir al desarrollo en la 
pronunciación de los fonemas fricativos /θ/, /ʃ/ y /ʒ/ del inglés como lengua 
extranjera, en los estudiantes de grado tercero. 
 
 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Fomentar el uso de las Jazz Chants para el desarrollo de la pronunciación 
en los fonemas fricativos /θ/, /ʃ/ y /ʒ/ en estudiantes de grado tercero en el 
área de inglés.  
 Evidenciar si el uso del jazz Chants contribuye al desarrollo de la 
conciencia fonética de los sonidos consonánticos del inglés. 
 Determinar si las Jazz Chants ayudan a mejorar la pronunciación no solo 
de sonidos específicos sino también, de otros componentes 
comunicativos.  
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2.4 ANTECEDENTES 
 
Para comprender y dar un soporte al presente trabajo se realizó una búsqueda 
de antecedentes internacionales, nacionales y locales que permiten dar un 
apoyo sobre lo que se desea plantear para propuesta de investigación, a 
continuación, se enlistarán y amplificarán las investigaciones internacionales. 
 
 
2.4.1 Antecedentes Internacionales  
 
En primera instancia están los antecedentes internacionales, para este caso se 
toman tres, el primero tiene por nombre Rhythm and pronunciation of 
American English: Jazzing up EFL teaching through Jazz Chants, publicado 
en  Queen’s University Belfast, UK en 2013; el autor del artículo es Fan-Wei 
Kung. Este proyecto implementa una metodología mixta, en la cual los datos de 
la investigación se recogieron y analizaron con el fin de determinar la eficacia de 
la utilización de Jazz Chants en la enseñanza de la pronunciación y escucha del 
inglés.  
A partir de las observaciones del investigador y las experiencias de enseñanza 
del inglés como segunda lengua (ESL) en Nueva York, “era muy popular para 
los profesores de idiomas utilizar Jazz Chants, poemas que utilizan ritmos de 
Jazz para ilustrar el estrés natural y los patrones de entonación de inglés 
conversacional americano”1. Esto se fundamenta de varios estudios que han 
demostrado que el uso de las canciones en las aulas ESL / EFL es eficaz en el 
desarrollo de las habilidades de escucha y habla en los estudiantes, ya que están 
compuestas de ritmos variables que crean un ambiente más relajante. 
 
Este trabajo consistió en un curso de 12 semanas. Durante el proceso se les 
facilitó un libro con folletos ocasionales durante la instrucción a todos los 
participantes se les pidió llenar un pre-cuestionario para evaluar su nivel en las 
                                                 
1 Kung, Fan-Wei.  Rhythm and pronunciation of American English: Jazzing up EFL teaching through Jazz 
Chants. Queen’s University Belfast. 2013. 
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habilidades a mejorar. En los pre-cuestionarios, la forma más común para ellos 
de practicar el habla fue leyendo en voz alta. A lo largo de las sesiones, el 
instructor en este estudio fue también un investigador y observador. 
 
Como resultados, el presente estudio muestra que las Jazz Chants pueden ser 
utilizadas como herramienta para la enseñanza del inglés. El uso de Jazz Chants 
no sólo mejoró la capacidad de escuchar de los estudiantes de EFL, sino también 
en la pronunciación. Además, se evidenció que la música en la práctica de los 
Jazz Chants motiva y le brinda confianza al estudiante a la hora de hablar el 
idioma objeto de estudio. 
 
 El segundo antecedente se titula ‘’ Teaching pronunciation to Young 
learners’’, publicado en la institución Charles University en Praga, republica 
Checa en El 20015; El autor es petra Skočdopolová, bajo la supervisión de Mgr. 
Kristýna Poesová.Este proyecto analiza los principios básicos de la docencia del 
inglés con énfasis en la pronunciación, tiene como objetivo explorar la enseñanza 
de la pronunciación en los jóvenes.  
 
Este trabajo ofrece un conjunto de cinco planes de clase que aspiran a que los 
jóvenes participen activamente, desarrolla nuevos ejercicios enfocados en 
mejorar y facilitar la pronunciación, con el fin de proporcionar una amplia 
variedad de actividades en las que los jóvenes se sientan amenos. Esta 
propuesta tiende, por medio del juego, que los estudiantes disfruten el 
aprendizaje del inglés. Propone una alternativa a la docencia tradicional basada 
en escuchar y repetir la técnica de los ejercicios de pronunciación. Cada plan de 
clase va acompañado de un comentario detallado y una evaluación de la 
eficiencia de los métodos y procedimientos seleccionados. 
 
La pronunciación se puede enseñar también de una manera lúdica, a través de 
diversas actividades, juegos, cantos y canciones; para que todos los estudiantes, 
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en particular los jóvenes, puedan disfrutar del proceso de aprendizaje2. Este 
proyecto fue escogido ya que incentiva a los maestros de lenguas extranjeras a 
buscar alternativas que propicien su quehacer profesional, en este caso el uso 
de canciones para el fortalecimiento de la pronunciación de los fonemas 
consonánticos. Además, en los planes de clase propuestos por el autor se 
trabajan fonemas, estrés y ritmo en el habla; temas a tratar en el proyecto. 
 
Como resultados, los estudiantes parecían disfrutar del proceso de aprendizaje, 
estaban activos y ansiosos de realizar los ejercicios correctamente. Hubo una 
mejora significativa en la pronunciación, también los alumnos adquirieron más 
retentiva, es decir, recordaban muy bien el tema anterior. 
 
 El tercer y último antecedente internacional, se titula’’English Pronunciation 
Teaching in Finland’’, realizado en la Universidad de Jyväskylä. Jyväskylä, 
Finlandia, en el 20014; su autora es Elina Tergujeff bajo la supervisión de 
Hannele Dufva. Esta investigación examina hasta qué punto la enseñanza de la 
pronunciación corresponde a las recomendaciones recientes en la literatura que 
abarca este tema, y al papel de la formación fonética en la enseñanza de la 
pronunciación de inglés en la educación básica en Finlandia. El objetivo de este 
trabajo es explorar y analizar cómo se enseña la pronunciación en inglés en las 
escuelas finlandesas.   
 
Es raro el uso de tareas comunicativas que se centran explícitamente en la 
pronunciación, y la formación fonética desempeña un papel secundario en la 
enseñanza3. El recurso usado para la elaboración de este proyecto es el método 
mixto, la investigación se basa en la recopilación y análisis de datos 
suministrados por cuatro sub-estudios realizados:  
1. Libros de texto, libros de ejercicios y guías para profesores. 
2. Profesores finlandeses de EFL.  
                                                 
2 Skočdopolová, Petra. Teaching Pronunciation to Young Learners. Charles University in Prague. Praga, 
República Checa. 2012. 
3 Tergujeff, Elina. English Pronunciation Teaching in Finland. University of Jyväskylä. Jyväskylä, Finlandia.  
2013. 
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3. Prácticas de enseñanza de los profesores finlandeses de EFL.  
4. Estudiantes finlandeses de inglés.   
La autora con su investigación establece la importancia de una buena enseñanza 
en la pronunciación y la formación fonética en las escuelas. Los principales 
hallazgos de este proyecto son: Las recomendaciones recientes para la 
enseñanza de la pronunciación que se encuentran en la literatura no se aplican 
plenamente en la práctica de la enseñanza de la pronunciación en Finlandia. 
En general, la formación fonética como parte de la enseñanza de la 
pronunciación en inglés sólo desempeña un papel secundario; La concentración 
en la articulación física y el uso de la terminología fonética parece ser poco 
frecuente; Los estudiantes parecen muy tolerantes con el habla acentuada y 
parecen valorar la inteligibilidad y la fluidez al pronunciar en inglés. 
 
2.4.2 Antecedentes nacionales 
 
Este primer antecedente Nacional, se titula ‘’The impact of songs on Students’ 
Pronunciation Awareness of the Phonemes /θ/, /ʃ/, and /v/ Through the 
Articulatory Method’’, realizado en la Universidad de la Sabana. Chía, 
Colombia en el 20012; El autor de esta investigación es Yaidy Viviana Cortés 
Pulido, bajo la asesoría de Pedro Maldonado  
 
Este proyecto se enfoca en la enseñanza y el aprendizaje de la pronunciación 
de los fonemas /θ/, /ʃ/ y /v/ a través del uso de canciones y del método 
articulatorio. Su objetivo es identificar el impacto de las canciones y el Método 
Articulatorio sobre la pronunciación de los estudiantes de estos fonemas. La 
autora notó, por medio de varias actividades orales, que sus estudiantes tenían 
dificultades en la pronunciación de los fonemas en mención; de ahí que, diseña 
seis lecciones, tres basadas en el Método Articulatorio y tres en canciones, con 
las cuales busca motivar y ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades en 
la pronunciación, reconocimiento de sonidos y entonación.     
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En el trabajo se establece que:  
“las canciones en el aula a menudo pueden motivar a los estudiantes a aprender la 
pronunciación con precisión y ayudarles a familiarizarse con el idioma inglés como una 
habilidad básica. Los profesores deben considerar estos recursos en su labor docente. 
Esto pese a que, se enseña con estrategias tradicionales de aprendizaje.  
Esta propuesta puede ayudar a los maestros en sus clases, que en algunos casos están 
centradas en el profesor, y que sería realmente valioso utilizar diferentes metodologías 
para fomentar la motivación de los estudiantes por medio de actividades que disfrutan 
para mejorar su nivel de inglés”4. 
 
Por lo anterior, este proyecto fue escogido ya que nos aporta una garantía del 
uso de canciones para la enseñanza y motivación de la pronunciación del inglés, 
en este caso el uso de las Jazz Chants. Además, los resultados de esta 
investigación son bastante significativos puesto que la mayoría de los 
estudiantes mostraron progreso en la pronunciación de los tres fonemas / θ /, / ʃ 
/ y / v /, se evidenció interés de los estudiantes por este recurso didáctico y el 
método articulatorio ayudó a tomar conciencia de la pronunciación de los 
fonemas trabajados.  
 
 El siguiente antecedente nacional se titula, ‘’Estrategia didáctica para la 
pronunciación de los sonidos /∫/, /ӡ/, /ө/ del inglés americano’’, publicado en 
el Universidad de Nariño, Colombia en el 2013; su autora es Carmen Alicia 
Salazar Parreño. Este trabajo desarrolla una estrategia didáctica para la 
pronunciación de los fonemas /∫/, /ӡ/, /ө/ del inglés americano, consta de 38 
actividades divididas entre tablas de palabras clave, frases y diálogos que 
incluyen los tres fonemas objeto de este estudio localizado en la posición inicial, 
intermedia y final de la palabra. El objetivo de este proyecto es mejorar la 
pronunciación de los estudiantes a partir de tres sonidos del inglés americano [∫], 
[Ӡ], [Ө]. Se basa en la aplicación de las actividades y análisis de resultados para 
ver la veracidad de su propuesta. 
                                                 
4 Cortés Pulido, Yaidy Viviana. The impact of songs on Students’ Pronunciation Awareness of the 
Phonemes /θ/, /ʃ/, and /v/ Through the Articulatory Method. Universidad de la Sabana. Chía, Colombia. 
2013. 
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En palabras de la autora “Adquirir una adecuada pronunciación en inglés es una 
habilidad muy importante y valiosa para docentes y estudiantes; debido a la necesidad 
de mejorar esta destreza, se eligieron concretamente tres sonidos [∫], [Ӡ], [Ө] del inglés, 
que según diferentes autores se reconoce que, son los fonemas que mayor problema 
causan a los hispano hablantes en el momento de hablar, ya que estos fonemas no 
existen en el idioma español”.5  
 
Con base en los argumentos anteriores, es pertinente tener en cuenta estos 
fonemas y elaborar distintas propuestas pedagógicas que brinden un amplio 
bagaje de recursos didácticos que den una posible solución a esta dificultad. 
Esta investigación motiva a trabajar sobre los fonemas en mención y brinda un 
soporte para el desarrollo de nuevos proyectos. Como resultados, después de 
haber aplicado la estrategia didáctica para la pronunciación de los sonidos [∫], 
[Ӡ], [Ө] del inglés americano, los estudiantes, demostraron una mejora 
significativa del 90% en la pronunciación. 
 
 Durante el proceso de aprendizaje en la pronunciación de estos fonemas, se 
pudo notar que la mayor dificultad de pronunciación fueron los sonidos que 
estaban ubicados en la parte final de la palabra. En cuanto al sonido [Ӡ], fue el 
que más dificultad causó a los estudiantes al momento de pronunciarlo en 
comparación con los sonidos [∫], y [Ө].  
 
 El ultimo antecedente nacionacional se titula, ‘’Music embedded in English 
lessons: a case study with a group of 3rd graders in a public school’’, 
realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, en el 2014; su 
autor es Mauricio Vargas Gutiérrez, bajo la asesoría de Claudia Andrea 
Cárdenas Jiménez. La presente investigación, muestra una experiencia en la 
enseñanza del inglés para estudiantes de tercer grado a través de una 
significativa ejecución de la música.  
                                                 
5 Salazar Parreño, Carmen Alicia. Estrategia didáctica para la pronunciación de los sonidos /∫/, /ӡ/, /ө/ 
del inglés americano. Universidad de Nariño. Nariño, Colombia. 2013. 
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El proceso de recolección de datos incluye métodos tales como: entrevistas, 
observaciones y diarios de campo. Los resultados de esta investigación sugieren 
que, “a través de la implementación de características musicales en la clase de inglés 
como lengua extranjera, los participantes pueden aprender vocabulario, mejorar su 
motivación, promover el aprendizaje de la pronunciación y ampliar los aspectos 
culturales de la lengua, además de que el ambiente de aprendizaje también puede ser 
más adecuado para el desarrollo de otras competencias”6. 
 
En un intento por explorar diferentes e innovadores usos de la música en el aula, 
algunas técnicas fueron incorporadas como parte de las clases de inglés. En 
primer lugar, el empleo de ritmos musicales fue la base para facilitar la 
memorización de nuevos términos en inglés por parte de los estudiantes. 
Segundo, el investigador hace uso de melodías para estudiar estructuras 
lingüísticas específicas. Tercero, el aula de inglés fue animada con música de 
fondo con el fin de crear y proporcionar a los estudiantes un escenario de 
aprendizaje cómodo. Y finalmente, algunos aspectos culturales de la lengua son 
abordados a través de géneros de la música anglófona. 
 
Las muestras presentadas y analizadas a lo largo de este proyecto ponen en 
manifiesto que la implementación de la música en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera puede beneficiar en diferentes áreas el crecimiento de 
competencias fonéticas, léxicas y motivacionales afectivas. Este estudio invita a 
la comunidad académica a explorar la música desde distintas perspectivas y 
técnicas innovadoras en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  
2.4.3 Antecedentes locales 
 
El primer antecedente local, Cartilla didáctica para el desarrollo de la 
pronunciación de los fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/) de la lengua inglesa 
en los estudiantes de cuarto grado del colegio Marco Tulio Fernández sede 
                                                 
6 Vargas Gutiérrez, Mauricio. Music embedded in English lessons: a case study with a group of 3rd 
graders in a public school. Universidad Tecnológica de Pereira. 2012. 
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D; Su autora es Alejandra Solano Goenaga, bajo la asesoría de Mg. Gennett 
Consuelo Gómez.Esta investigación busca desarrollar la pronunciación de los 
fonemas fricativos /θ/, /s/, y /h/ de la lengua inglesa en estudiantes de cuarto 
grado. Teniendo en cuenta la incidencia que tiene la interlengua y la lingüística 
en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, se diseña e implementa 
un material didáctico como lo es una cartilla compuesta por tres unidades basada 
en actividades que propicien el desarrollo de la correcta comunicación en el 
idioma.  
 
La autora a partir de observaciones en las prácticas realizadas durante su 
formación profesional, evidenció la falencia de los niños en la identificación y 
producción de ciertos fonemas, esto pese a que algunos fonemas como los 
fricativos /θ/, /s/, y /h/ no existen en el español, lo que conlleva a una interferencia 
lingüística en la producción de los mismos. Aunque los niños reconocen cierto 
vocabulario de la lengua inglesa, no logran distinguir significados y usos en un 
contexto comunicativo. Lo que ocasiona que la producción oral sea una dificultad 
para los estudiantes.  
 
Este proyecto está orientado en la investigación acción, ya que su objetivo 
fundamental “consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos”7, 
es decir, plantea la necesidad de articular la teoría con la práctica social, 
combinando la reelaboración de un proceso, con la voluntad de actuar, para 
superar las dificultades ya establecidas, reconociendo la participación activa de 
los interesados en entender y resolver las situaciones problemáticas. 
 
Como resultados, las actividades creadas en la cartilla didáctica permitieron que 
los estudiantes de cuarto grado lograran una diferenciación fonética en la 
distinción de los fonemas fricativos (/θ/, /s/, y /h/) en un promedio del 80% de 
forma positiva. El fonema que más fácil se identificó y producción fue /s/, 
consiguiendo así que los niños fueran conscientes que en el idioma inglés 
                                                 
7 Solano Goenaga, Alejandra.  Cartilla didáctica para el desarrollo de la pronunciación de los fonemas 
fricativos (/θ/, /s/, y /h/) de la lengua inglesa en los estudiantes de cuarto grado del colegio Marco Tulio 
Fernández sede D. Universidad Libre. Bogotá. 2015. 
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muchos fonemas no tienen el mismo sonido que en español. Gracias a la 
continua mejora de la habilidad auditiva, los niños pudieron mejorar 
simultáneamente su pronunciación de los fonemas fricativos. 
 
 El segundo antecedente local se titula ‘’ Jazz Chants una propuesta 
metodológica que contribuye al aprendizaje de vocabulario en inglés como 
lengua extranjera’’, realizado en la Universidad Libre. Bogotá D.C. en el 2015; 
sus autores son Daniel Andrés Florido Gayón, Edgar Eduardo Gómez Navarro y 
Michael Rozo Pinilla, bajo la asesoría de Claudia Patricia Franco Rodríguez. Este 
proyecto es un estudio de tipo mixto, motivado principalmente por observaciones 
que permitieron obtener información detallada acerca de la problemática en la 
carencia de vocabulario en inglés. Motivando la creación e implementación de 
las Jazz Chants en el aula para mejorar la dificultad ya mencionada. 
 
Esta investigación busca mejorar el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en los estudiantes, promoviendo la enseñanza de nuevas estrategias, 
programas de aprendizaje rápido de inglés y diversas metodologías de 
enseñanza a estudiantes. “Se quiere lograr a través de esta investigación una 
propuesta que ayude en gran medida al reconocimiento y aprendizaje de 
vocabulario de una manera divertida y llamativa”8.  
 
De aquí, el objetivo es implementar las Jazz Chants como estrategia 
metodológica para mejorar el aprendizaje de vocabulario de inglés de los 
estudiantes de ciclo 3. El método utilizado para el desarrollo es el propuesto por 
Carolyn Graham (Jazz Chants), el cual consta de cuatro pasos: vista preliminar, 
escucha, canto coral y canto grupal/individual. 
 
El análisis de las diferentes pruebas escritas y orales realizadas en este proyecto 
demostró que la música y la didáctica facilitan la retención y aplicación de 
                                                 
8 Florido Gayón, Daniel Andrés; Gómez Navarro, Edgar Eduardo; Rozo Pinilla, Michael.  Jazz chants una 
propuesta metodológica que contribuye al aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua extranjera. 
Tes Universidad Libre. Bogotá D.C. 2014. 
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vocabulario en inglés en contextos reales. Cada una de las Jazz Chants 
implementadas fúeron esenciales en el aprendizaje del vocabulario, ya que los 
estudiantes encontraron divertido y de uso significativo las canciones, los 
movimientos corporales y los ritmos musicales con el vocabulario 
implementado.    
 
 El último proyecto local se titula ‘’Teaching pronunciation through 
experiential learning and pronunciation techniques’’, realizado en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. Bogotá D.C, en el 
2016’’; su autor es Cristian Andrés Martínez Castellanos, bajo la asesoría de 
Sebastián Concha Vargas. Se desarrolló con base en las practicas realizadas 
por el autor en su formación profesional, durante esta etapa se observó que los 
estudiantes tenían algunos problemas de pronunciación. “Parece ser un 
problema simple, pero la realidad es que es una dificultad que puede causar 
implicaciones negativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya que 
la pronunciación es un aspecto que está relacionado, principalmente, con hablar 
y escuchar”9. 
 
 Por esta razón, este proyecto de investigación se centró en tres pares mínimos 
/ ʌ / vs / æ /, / ɪ / vs / i: / y / θ / vs / ð /, en los que los estudiantes de EFL tuvieron 
más dificultades en términos de pronunciación de acuerdo a una prueba de pre-
investigación y a las observaciones realizadas. El objetivo es analizar el progreso 
de los estudiantes en la pronunciación de tres pares mínimos (/ʌ/ vs /æ/, /ɪ/ vs /i: 
/ y /θ/ vs /ð/) en palabras comunes contenidas en oraciones simples y 
conversaciones cortas, usando la fonética y fonología, técnicas de pronunciación 
y estrategia de aprendizaje experiencial.  
 
Este proyecto es una propuesta de aprendizaje experiencial, con el fin de mostrar 
que la enseñanza de la pronunciación en inglés puede ser llevada a cabo con 
una estrategia, que permita a los estudiantes aprender por su cuenta. Además, 
                                                 
9 Martínez Castellanos, Cristian Andrés. Teaching pronunciation through experiential learning and 
pronunciation techniques.  Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. Bogotá D.C. 2016.  
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cuatro técnicas de pronunciación se llevaron a cabo a lo largo de esta 
investigación: drilling, pares mínimos, actividades de escucha y actividades de 
lectura. Estas actividades o técnicas fueron adaptadas en función de las 
necesidades actuales de los estudiantes, los intereses y la naturaleza de cada 
fonema o pareja de pares mínimos por sesión. 
 
Como resultados, los estudiantes mostraron mejoras importantes en su proceso 
de aprendizaje de la pronunciación. La estrategia implementada proporcionó a 
los estudiantes una herramienta pedagógica con la cual se evidenció que los 
sonidos ingleses no son los mismos que los de la lengua materna, esto les 
permitió entender la importancia de la pronunciación a la hora de hablar en inglés 
y tener un aprendizaje significativo a lo largo de sus estudios. 
 
Gracias a la información obtenida a partir de los antecedes, fue posible  
establecer un guía de trabajo y puntos de referencia para enriquecer esta 
investigación, y así, llegar contribuir al desarrollo de la conciencia fonética, ya 
que es el punto de partida básico para el mejoramiento de la pronunciación en el 
inglés como lengua extranjera (LE), aspecto distintivo en esta investigación, la 
cual se enfocó en fonemas consonánticos específicos. Trabajándolos mediante 
las Jazz Chants, un recurso con el cual fue posible llevar un proceso paulatino 
en el trabajo de los sonidos propuestos, y a su vez se generó un espacio 
dedicado al  trabajo de la pronunciación, donde los estudiantes  lograron sentirse 
cómodos, mediante canticos y actividades de apoyo que respaldaron la práctica 
oral.  
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2.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La pronunciación es una de las competencias o componentes lingüísticos que 
presenta mayor dificultad en el aprendizaje de una segunda lengua10. Esto por 
factores tales como las diferencias existentes entre idiomas; en inglés, por 
ejemplo, no hay una relación directa entre cómo se pronuncia y cómo se escribe, 
el uso del Alfabeto Fonético Internacional (AFI) en las dos lenguas, difieren en 
características cruciales en torno a sonidos vocálicos y consonánticos, dado su 
punto y modo de articulación manejados en la emisión de sonidos en la lengua 
inglesa.  
 
Este proyecto se realizó con el fin de indagar, elaborar e implementar una posible 
alternativa como las Jazz Chants, un recurso didáctico que facilitó el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la pronunciación de sonidos consonánticos 
específicos del idioma objeto de estudio, como lo son /θ/, /ʃ/ y /ʒ/. Buscando 
promover un recurso como éste, dirigido a un apoyo pedagógico a partir del cual 
se refuerza el acto del docente y se optimiza el proceso de aprendizaje, 
proporcionándole una herramienta interactiva e innovadora al profesor.  
 
Además de los antecedentes presentados anteriormente, algunas  
investigaciones han demostrado que la música en los niños tiene grandes 
beneficios, brinda seguridad, favorece el aprendizaje, estimula la concentración, 
la memoria, motiva la expresión corporal y a su vez baja los niveles de estrés 
frecuentes en el aula.11 Es por ello que el recurso utilizado y adaptado para este 
trabajo son las canciones (Jazz Chant), ya que cuentan con gran potencial 
fonético y características significativas que pueden fortalecer la competencia a 
tratar a lo largo de este proyecto.  
 
                                                 
10 Morley, J 1994. Pronunciation pedagogy and theory: New views, new directions. Alexandria, VA: TESOL 
11  FLORIDO GAYÓN Daniel Andrés, GÓMEZ NAVARRO Edgar Eduardo y ROZO PINILLA Michael, Jazz 
Chants una propuesta metodológica que contribuye al aprendizaje de vocabulario en inglés como lengua 
extranjera’’, Universidad Libre. Bogotá D.C.2015. 
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Este estudio puede ser útil para favorecer la relación alumno-docente, haciendo 
las actividades más amenas y productivas en el aula. Además, el material usado 
para el desarrollo de esta investigación es una herramienta pedagógica con 
utilidad en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. La importancia de 
este proyecto radica, entonces, en el impacto social que puede tener en la 
academia, pues este recurso brinda una opción de aprendizaje en torno a la 
pronunciación, gracias a la versatilidad de la música se puede generar 
consciencia fonética en los estudiantes de inglés como lengua extranjera. 
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3. MARCO TEÓRICO    
 
  
3.1 COMPETENCIA COMUNICATIVA 
 
Para referirnos a la competencia comunicativa, tomaremos un apartado que nos 
brinda Hymes, estableciendo que “La competencia comunicativa es la capacidad que 
comprende no sólo la habilidad lingüística y gramatical de producir frases bien construidas y de 
saber interpretarlas emitiendo juicios de valor”.12  En   otras   palabras, la   competencia    
comunicativa  es  la habilidad  que tiene el hablante para comunicarse, ya que, 
la comunicación abarca tanto el conocimiento de la lengua como su utilización 
en los diferentes contextos, habilidades extralingüísticas, sociales y semióticas.  
 
Ésta es tan solo una de las diferentes interpretaciones que han sido ampliamente 
aceptadas en torno a la competencia comunicativa. Dentro de ésta, encontramos 
las sub-competencias propuestas por Hymes en 1984, con el fin de ampliar este 
concepto. Algunas de ellas se presentan más adelante. 
 
En torno al objetivo de este proyecto, cabe mencionar que se enfatizará 
específicamente los puntos que tiene correlación con la conciencia fonética ya 
que son pertinentes y por sobretodo denotan una especial relevancia frente a los 
demás, de ahí que, la competencia comunicativa está compuesta por tres 
grandes grupos de competencias como lo son las competencias 
sociolingüísticas, las competencias pragmáticas y las competencias 
lingüísticas13, la cual, en este caso es foco de atención dado las diferentes sub-
competencias que la componen. 
 
Con lo anterior, podemos inferir que la competencia comunicativa ‘’se configura 
                                                 
12 HYMES, Dell. (1974). Hacia etnografías de la comunicación. En: Antología de estudios de etnolingüística y 
sociolingüística. México: UNAM. 
13 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
Madrid, 2002. Pg.13.  
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por la adquisición y desarrollo de una serie de competencias. ’’14 De ahí, partimos 
con la competencia lingüística, la cual se compone por seis elementos como los 
son la competencia léxica, gramatical, semántica, fónica, ortográfica y ortoépica, 
con esto abrimos paso a mencionar cada una de ellas y profundizar  aquellas 
que  se relacionan de manera más cercana a la pronunciación, posteriormente 
echaremos un breve vistazo a los otros dos grandes pilares de esta competencia 
mencionados previamente.  
 
3.1.1 Subcompetencia léxica, gramatical y semántica  
 
La subcompetencia léxica, es definida como el conocimiento del vocabulario de 
una lengua y la capacidad para usarlo. Se compone por diferentes elementos 
tanto léxicos como gramaticales, el primero comprende expresiones hechas, 
como saludos o refranes, modismos y palabras polisémicas y por supuesto una 
riqueza y dominio de vocabulario el cual se escala de los niveles A1 hasta el C2.   
 
Continuando con la sub-competencia gramatical, la cual de define como el 
‘’conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua y la capacidad de 
utilizarlo’’15. Es decir, aquella capacidad de comprender los diferentes principios 
que forman la composición estructural de una lengua, esta composición se rige 
por organizaciones gramaticales, la cuales comprendía elementos, categorías, 
clases, estructuras, entre otros. Como la sub- competencia anterior, para esta 
también existe una escala disponible para su corrección que va desde nivel A1 
hasta C2.  
 
Por último, la competencia semántica, abarca ‘’la conciencia y el control de la 
organización del significado con el que cuenta un alumno’’, en esta podemos 
encontrar la semántica léxica, semántica gramatical y la semántica pragmática.  
 
Ahora bien, daremos paso a las tres sub-competencias que tienen consigo un 
                                                 
14  RINCÓN CASTELLANOS CARLOS ALBERTO, LA COMPETENCIA COMUNICATIVA, UNIDAD 11: pag 3.  
15 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
Madrid, 2002. Epigradre 5.2.1.2, pag. 110 
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vínculo más estrecho en el tema central de esta investigación como lo es la sub-
competencia Fonológica, ortográfica y ortoépica. 
 
3.1.2 Competencia fonológica 
 
La competencia fonológica maneja el conocimiento y la habilidad en la 
percepción y la producción de fonemas y alófonos, rasgos fonéticos que 
distinguen los fonemas (sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad), la 
composición fonética de las palabras (estructura silábica, acento), la prosodia y 
la reducción fonética (reducción vocal, formas fuertes y débiles, asimilación, 
elisión). 
 
En esta sub-competencia, existe un nivel de referencia establecido a partir del 
dominio de la pronunciación que parte como sus antecesoras desde un nivel: 
 
• A1 el cual demanda una pronunciación limitada de palabras y 
oraciones. Nivel en el cual se encuentra la población que maneja esta 
investigación. 
• A2 donde la pronunciación es clara y comprensible pese al acento de 
lengua materna que pueda interferir en la comunicación y que conlleve 
a una repetición esporádica de ciertas palabras para un mejor 
entendimiento. 
• B1 donde los errores de pronunciación son mínimos. B2 punto en el 
cual la pronunciación y entonación son naturales, finalmente C1 y C2 
en los cuales la variación de entonación y énfasis en las oraciones se 
emplean a cabalidad.  
 
Existen diferentes tipos de ejercicios o juegos que desarrollan la competencia 
fonológica, son comúnmente conocidos y pueden aplicarse en clase con 
diferentes objetivos o bien sea para complementar alguna actividad. Estas 
actividades pueden ir desde segmentación fonética, reconocimiento del sonido 
en la palabra, unir segmentos fonéticos, comparación de segmentos fonéticos, 
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cantos, entre otros.     
 
A partir de lo anterior en la presente investigación, la competencia fonológica se 
verá reflejada a lo largo de las diferentes intervenciones en el aula, pues la 
población al estar en los primeros pasos del dominio y  adquisición de  una L2,  
la cual varia en diferentes estructuras, formas y rasgos fonéticos, como lo son 
los tres fonemas específicos (/θ/, /ʃ/ y /ʒ/) seleccionados a trabajar y 
posiblemente mejorar dado su ausencia en el español, así pues esta 
competencia quizá demuestre una mejoría en el aula de clase.  
 
3.1.3 Competencia ortográfica 
   
La competencia ortográfica se refiere al conocimiento y destreza en 
producción y percepción de los símbolos de los textos escritos. Respecto a 
la competencia conforme a la MRE, los alumnos deben saber y ser capaces 
de percibir y producir lo siguiente:16  
 
• Las formas de las letras en sus modalidades normal y cursiva, tanto 
mayúsculas como minúsculas.  
• La correcta ortografía de las palabras, incluidas las formas de 
contracción aceptadas.  
• Los signos de puntuación y sus normas de uso. 
• Las convenciones tipográficas y las variedades de tipos de letra, etc.  
• Los signos no alfabetizables de uso común (por ejemplo: @, &, $, etc.). 
 
Así pues, el dominio de esta competencia es crucial en esta investigación, 
pues el conocimiento de la correcta escritura de las palabras va 
correlacionado con la pronunciación a partir de los fonemas de ésta. Pues si 
el dominio básico de la correcta escritura complementa como las demás 
                                                 
16 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
Madrid, 2002. Pg.113. epigrafre 5.2.1.5. 
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subcompetencias la correcta pronunciación de las palabras.    
 
Finalmente, esta competencia ortográfica, al igual que sus pares, tiene por 
parte del MRE un sistema de calificación de que abarca los diferentes niveles 
de lengua (A1 donde los conocimientos básicos como la ‘’copia palabras 
corrientes y frases cortas; por ejemplo, signos o instrucciones sencillas‘’17 
hasta el  nivel C2),  de mano con diferentes parámetros que brindan una guía 
para la apreciación de ésta.    
 
3.1.4 Competencia ortoepica.  
 
La competencia ortoepica, comprende tanto el conocimiento de los nombres de 
las grafías, necesario para el deletreo, como el correcto establecimiento de 
correspondencias entre grafías y sonidos.18 Pues al tener un conocimiento  
básico de los nombres de las grafías, permitirá entonces un domino más amplio 
en la emisión, percepción y comprensión de éstas, en trabajo de la pronunciación 
en el aula, por otra parte, la correspondencia entre grafías y sonidos puede llegar 
a ser un contratiempo en el proceso de aprendizaje de una L2. Ya que la lengua 
materna de la población en cuestión es el español, el cual presenta un nivel más 
alto de uniformidad entre estas grafías.  
 
Por el contrario, el inglés cuenta con muchas más variedades en la relación 
grafía-sonido, lo cual dificulta en parte la fluidez del habla en correspondencia 
con la pronunciación, pues en la mayoría de los casos se suele inferir la 
pronunciación basándose en las reglas de la lengua materna.  
Así, el MRE resume las características de esta competencia de la siguiente 
manera.19 
 
                                                 
17 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
Madrid, 2002. Pg 115., epígrafe 5.2.1.5   
18 LOBATO Beneyto Tamara, Cuestiones de ortoépica y pronunciación. El caso de ELE en contextos 
multilingües, Universidad de Reikiavik, pag 113. 
19     MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS: aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
Madrid, 2002. Pg.113. epígrafe 5.2.1.6. 
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• El conocimiento de las convenciones ortográficas. 
• La capacidad de consultar un diccionario y el conocimiento de las 
convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de 
la pronunciación. 
• El conocimiento de la repercusión que las formas escritas, sobre todo, 
los signos de puntuación, tienen en la expresión y en la entonación.  
 
Finalmente, para desarrollar esta competencia es necesario la 
concientización continua de la correcta pronunciación  en el aula, ejercicios 
que incluyan la repetición de palabras, deletreo de estas, grabaciones de 
palabras aisladas y en contexto, segmentación en grupos consonánticos, 
entre otros.20 De ahí que este proyecto se empleara varios de estos ejercicios, 
como lo es la repetición de palabras aisladas y en contexto, la grabación de 
estas, complementándolas con segmentación, lectura en voz alta, entre 
otras.    
 
Ahora bien, pasando a las otras dos sub-competencias que componen la 
competencia comunicativa como se mencionó anteriormente son la 
competencia pragmática y sociolingüística, las cuales cabe mencionar por 
características en torno al uso de la lengua y su uso.  
 
3.1.5 Subcompetencia sociolingüística 
 
‘’La competencia sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas 
necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua’’21. Esta 
subcompetencia se encarga de regular la propiedad de las emisiones en 
relación con la situación de comunicación, que incluye las reglas 
socioculturales que rigen el uso y, por tanto, el dominio y empleo apropiado 
de distintos registros o niveles de uso (adecuación). Ésta incluye los 
                                                 
20 LOBATO Beneyto Tamara, Cuestiones de ortoépica y pronunciación. El caso de ELE en contextos 
multilingües, Universidad de Reikiavik, pag 135 
21 MRE, aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, 2002, Pg.113. epígrafe 5.2.2. 
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marcadores lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las 
expresiones de sabiduría popular y dialecto y acento. Y por supuesto esta 
sub competencia cuenta con su propia rubrica de adecuación 
sociolingüística, la cual sugiere ciertas pautas básicas conforme al nivel 
manejado.  
 
3.1.6 Competencia pragmática22 
 
Las competencias pragmáticas se refieren al conocimiento que posee el usuario 
o alumno de los principios según los cuales los mensajes: 
 
a) Se organizan, se estructuran y se ordenan («competencia 
discursiva»). 
b) Se utilizan para realizar funciones comunicativas («competencia 
funcional»). 
c) Se secuencian según esquemas de interacción y de transacción 
(«competencia organizativa»). 
 
3.1.7 Subcompetencia discursiva o textual23 
 
Está relacionada con el modo en que se combinan formas gramaticales y 
significados para lograr un texto trabado. Tiene que ver con el aprendizaje de 
modelos discursivo-textuales que hace posible la comprensión o la producción 
de cualquier texto como unidad de sentido (coherencia y cohesión).  
 
3.1.8 Subcompetencia funcional. 24 
 
Se refiere al uso del discurso hablado y escrito en la comunicación para llevar a 
                                                 
22 INSTITUTO CERVANTES, Las competencias del usuario o alumno, Marco común europeo de referencia 
para las lenguas; aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, 2002. Pg.120. epígrafe 5.2.3 
23 INSTITUTO CERVANTES, Las competencias del usuario o alumno, Marco común europeo de referencia 
para las lenguas; aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, 2002. Pg.120. epígrafe. epígrafe 5.2.4 
24 INSTITUTO CERVANTES, Las competencias del usuario o alumno, Marco común europeo de referencia 
para las lenguas; aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, 2002. Pg.120. epígrafe 5.2.3.2. 
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cabo una función concreta. Los participantes llevan a cabo un intercambio 
lingüístico que da lugar al uso de macro funciones, micro funciones y esquemas 
de interacción. 
  
 Las micro funciones, son categorías que hacen referencia a enunciados 
aislados: ofrecer y buscar información, expresar y descubrir actitudes, 
persuasión, vida social, etc.         
 
 Las macro funciones, son categorías referidas a textos orales y escritos, 
es decir, la descripción, narración, comentario, exposición, exégesis, 
explicación, demostración, instrucción, argumentación, etc.  
 
A esto hay que añadir esquemas de interacción social que subyacen a la 
comunicación, al intercambio de información que suponen secuencias 
estructuradas de acciones realizadas en turnos de palabra (pregunta/respuesta, 
afirmación/acuerdo o desacuerdo, petición/aceptación o no aceptación). 
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3.2 CONCIENCIA FONÉTICA 
 
‘’La conciencia fonética, o ‘’phonemic awarness’’ es la habilidad de escuchar, 
identificar y manipular los sonidos en las palabras emitidas, su entendimiento y 
las silabas que las componen’’25. Esto quiere decir, la habilidad que tiene un 
hablante para llevar a cabo procesos de reflexión en torno a los sonidos o 
fonemas que componen su lengua nativa o una lengua extranjera (LE).  
 
Gracias a una conciencia fonética optima, los estudiantes aprenderían entonces 
a desarrollar habilidades como la lectura, el habla y la pronunciación más 
fácilmente, al ser conscientes de estos sonidos que combinados forman las 
palabras. Con lo anterior, podemos ampliar este concepto resaltando un ejemplo 
básico que Yoop nos brinda26.  Donde trae la identificación de sonidos, 
segmentación de palabras, unión de fonemas y eliminación de estos, de la 
siguiente manera.  
 
- Identificar el sonido inicial de la palabra ‘’cat’’: /k/  
- Segmentación, de la palabra ‘’run’’ en tres sonidos: /r/ /u/ /n/ 
- Union de los sonidos /r/-/u/-/n/: run 
- Eliminacion del primer sonido de ‘’knight‘’ y decir la palabra ‘’nigth’’ 
 
Con lo anterior se puede evidenciar los diferentes tipos de ‘’tareas’’ en torno 
al manejo de los fonemas pala lograr desarrollar la conciencia fonética, sin 
embargo, llegar es esto puede ser un trabajo difícil para los estudiantes si no 
se lleva adecuadamente, ya que ‘’el proceso requiere que los niños vean el 
habla como un objeto y que presten la atención a la composición y forma de 
este, más que a si significado’’27. De ahí, la importancia en torno a la 
propuesta establecida en esta investigación, donde el trabajo es paulatino y 
                                                 
25 YOOP, HALLIE KAY. Developing phonemic awareness in young children: The reading Teacher, Vol 45, 
No 9, May 1992.  
26 YOOP, HALLIE KAY. Developing phonemic awareness in young children: The reading Teacher, Vol 45, 
No 9, May 1992. 
27 YOOP, HALLIE KAY. Developing phonemic awareness in young children: The reading Teacher, Vol 45, 
No 9, May 1992. 
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progresivo en torno a los fonemas propuestos.   
 
Finalmente, cabe resaltar las diferencias en torno a la fonética y la fonología 
que pese a ser disciplinas complementarias cada una se enfoca en aspectos 
específicos; ‘’ La fonética estudia, desde distintos puntos de vista, los sonidos 
del habla en general (fonos), de cualquier lengua, en su carácter físico, su 
producción, constitución acústica y de su percepción. La fonología estudia las 
producciones fónicas (fonemas) en su carácter de elementos de un sistema 
perteneciente a una lengua determinada’’28.  
 
3.2.1 DIFERENCIAS ENTRE EL ESPAÑOL Y EL INGLES. 
 
Existen algunas diferencias entre el español y el inglés que pueden llegar a 
afectar el proceso de aprendizaje de una LE; Michel Swan y Bernard Smith29 
nos brindan un listado breve de diferentes fenómenos problemáticos para los 
hispanohablantes en torno a la pronunciación.  
 
- Dificultades para reconocer y usar las vocales propias del inglés. 
- Ensordecimiento o desonorización de consonantes sonoras finales. 
- Ausencia de fonemas consonánticos propios del inglés en el español. 
- Ritmo de la oración  
 
Dicho lo anterior iniciamos con las vocales, las cuales pese a no formar parte 
de los fonemas objetivos de esta investigación cabe mencionarlas al ser un 
punto crítico en la pronunciación; El español por su parte, tiene cinco vocales 
puras y cinco diptongos, mientras que el inglés tiene más de 14. A partir de 
esto, a continuación, citaremos tres de los seis ejemplos que nos brindan 
estos autores en su libro Learner English: 
 
                                                 
28 BIGOT, Margot. Apuntes de lingüística antropológica. Fonetica y fonología, pag 103. 
29 SWAN Michael, SMITH Bernard, learner english, a teacher’s guide to interference and other problems, 
second edition, Londres, año 2002, pg 90  
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- /i:/ y /I/ corresponden al /i/ en español, así que seat y sit, pueden ser 
confusas.   
- /ɑː/, /æ/ y /ʌ/ corresponden en español /a/, así que las palabras cart, cat 
y cut suelen confundirse. 
- /ɔ:/ y /ɑ/ corresponden en español a /o/, así que caught y cot se 
confunden  
 
Asi mismo, en torno a los fonemas consonánticos existen diferencias, por 
ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las consonantes sordas, bilabiales, oclusivas, explosivas (/p/, /t/, /k/) no 
son aspiradas como en inglés, así que son pronunciadas como /b/, /d/, /g/. 
- Las consonantes sonoras finales, tienden a ser ensordecidas, así que 
ridge suele ser pronunciada como ‘’rish’’ o ‘’rich’’ o bathe como /beiθ/.  
- De los fonemas en ingles /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/ y /dʒ/, el español solo tiene /tʃ/, lo cual 
causa evidentes problemáticas, pues palabras como sheep, cheap y jeep 
sueln ser confundidas; palabras como pleasure se pronuncias como 
‘pletcher’, ‘plesher’ o ‘pleser’.  
 
 
 
 
  
Ilustración 1  fonemas consonánticos problemáticos. 
 Imagen tomada de, Learner English. 
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3.1.1 Pronunciación 
 
 
 
‘’La pronunciación se refiere a la emisión de sonidos que se usa para dar 
significado’’.30 Este incluye el manejo de sonidos particulares del lenguaje 
(segmentos); aspectos del habla que van más allá del nivel individual, como 
entonación, locución, acento, ritmo (más conocidos como aspectos 
suprasegmentales); la manera en que la voz es proyectada (calidad), y en su 
definición más amplia, atención a los gestos y expresiones que están 
estrechamente relacionadas con la forma en que hablamos un idioma. 
 
A partir de lo anterior podemos partir del primer hecho mencionado, donde la 
pronunciación incluye en su composición dos puntos que trabajan en conjunto 
cuando hablamos, tales como los aspectos segméntales y suprasegmentales; 
los enfoques tradicionales de ésta enfocaban su atención los aspectos 
segméntales dado su relación con las letras en la escritura. Sin embargo, guiaron 
su atención a aspectos suprasegmentales dado su mayor proximidad a una 
posible intengibilidad de un hablante.  
 
A continuación, ampliaremos algunos de estos puntos que abarca la 
pronunciación, haciendo énfasis en aquellos que mantienen una mayor relación 
con el objetivo de esta investigación y nombrando brevemente aquellos puntos 
aledaños.  
 
3.1.2 Aspectos suprasegmentales 
 
Los fonemas como lo hemos visto, son las unidades mínimas de la palabra 
posibles de analizar, estos forman parte de aspectos conocidos como elementos 
suprasegmentales, los cuales, pese a no ser el foco de atención en esta 
investigación, cabe mencionarlos brevemente, pues están ligados a la 
                                                 
30 YATES LYNDA, what is pronunciation? AMEP Research Centre, vol 1, Fact sheet, (2002), pag 4. 
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producción oral y gracias ellos, se da la conexión y melodía del habla; estos 
serían el acento, ritmo y entonación. 
El acento: el acento se puede definir como ‘’ el fenómeno lingüístico que destaca 
una vocal por encima de las demás, mediante un contraste tonal’’31 . Gracias a 
este es posible identificar y entender las silabas de una palabra. En ingles, por 
ejemplo, se reconocen tres tipos de acentos, en una palabra, como lo son: 
 
- Acento tónico: Se refiere a la silaba que recibe el mayor estrés en la 
oración  
- Acento enfático: Dar el estrés a la palabra que se desea resaltar en la 
oración.  
- Acento contrasitivo: Usado para indicar la diferencia entre un objeto y otro. 
 
El ritmo: ‘’El ritmo es la recurrencia de los acentos en un enunciado’’ 32 , esto 
quiere decir que los grupos rítmicos formados (a partir de los acentos), suelen 
agruparse en el habla formando unidades más grandes, manteniendo una 
tendencia silábica entre sí. En ingles, por ejemplo, ocurre regularmente una 
reducción de palabras de la siguiente manera:  
 
- Si tenemos tres palabras en una frase pueden convertirse en dos como 
en el caso de ‘’ham and eggs’’ convirtiéndose en ‘’ham’n eggs’’; Esto 
ocurre gracias al ‘’stress-timed rhythm’’, el cúal es determinado por el 
número de acentos y no por el número de silabas.    
 
Entonación: ‘’ es el fenómeno lingüístico que constituyen las variaciones de tono 
relevantes en el discurso oral’’  33, este fenómeno es el responsable de la melodía 
en el lenguaje siendo la unidad mayor que segmenta el discurso.  
En ingles, por ejemplo, las mismas palabras pueden ser usadas para hacer una 
pregunta o una declaración, si la entonación aumenta tal y como ocurre en 
español.   
                                                 
31 CANTERO SERENA FJ, Teoria y análisis de la entonación.   2002, pg 44 
32 CANTERO SERENA FJ, Teoria y análisis de la entonación.   2002, pg 44  
33 CANTERO SERENA FJ, Teoria y análisis de la entonación.   2002, pg 45 
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3.1.3 Inteligibilidad 
 
Cuando se habla de inteligibilidad, se refiere al concepto que se abarca para 
describir si el discurso que emite un hablante es comprensible o no para quien 
lo escucha, es decir el receptor34, es subjetivo y brinda un juicio de valor. Es 
clave cuando se abarca la pronunciación pues de él se infiere un puente de 
comunicación existente entre la cantidad de información tanto adquirida como 
emitida y además brinda inicios de concientización fonética para una futura 
pronunciación esperada.  
 
Con lo anterior, dirigiéndonos hacia el contexto que este proyecto abarca, es 
importante resaltar que el principio de la inteligibilidad nos muestra el cómo en el 
proceso de desarrollo en la pronunciación por parte de los estudiantes, se debe 
alcanzar un punto claro en la emisión de diferentes conceptos, donde se busca 
que aquellas primeras articulaciones en L2 sean perceptibles para el receptor, 
pues es aquí donde el intercambio de información pertinente anteriormente 
mencionado se aplica. 
 
Ahora bien, existen diferentes aspectos que giran en torno a la inteligibilidad y 
que van de mano en la presente investigación, pues son factores que afectan, 
ya que, el interlocutor y su discurso no son los únicos factores importantes, pues 
también lo son la familiaridad que existe con el receptor, el tipo de mensaje que 
se está transmitiendo y otros factores del entorno como puede ser el ruido 
externo35. De ahí que, es importante contextualizarnos y mencionar de qué 
manera estos factores puede influir en el desarrollo de la pronunciación.  
 
 
 
                                                 
34 KUMIN, Libby. Inteligibilidad del habla: factores que afectan a la comprensión del habla | Primera parte. Ndsc revista 
down syndrome news • vol. 37, #2. 
35 KUMIN, Libby. Inteligibilidad del habla: factores que afectan a la comprensión del habla | Primera parte. Ndsc revista 
down syndrome news • vol. 37, #2. 
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Uno de los factores que debe ser mencionado es el tipo de mensaje que se está 
transmitiendo tanto del docente como del estudiante, pues en este primer ciclo 
de aprendizaje en el cual se encuentra el estudiante, es importante que la 
información sea corta y clara, de una marera explicita utilizando términos 
conocidos, pues esto ayuda en la recepción del mensaje y así en la adquisición 
de conocimientos.    
 
Por otro lado, un aspecto que influye bastante es el entorno. En este caso al 
trabajar el desarrollo de la pronunciación por medio de Chants (cancioncillas), es 
conveniente que el canto sea armónico, claro y enérgico, sin caer en la 
desorganización, de ahí que a partir de esto surgen ambientes o grupos de riesgo 
en los cuales la perdida de la intangibilidad por causa del ruido es frecuente, uno 
se de estos es el ámbito escolar, de ahí grupos principales como los docentes y 
los niños son los factores principales, pues una mala inteligibilidad puede 
ocasionar a los niños un aprendizaje incorrecto. 
 
 
3.1.4 Pronunciación de los sonidos consonánticos 
 
En torno a los componentes segméntales de la pronunciación, se subdividen en 
diferentes grupos fónicos clasificados en grupos como vocales, diptongos y 
consonantes, a partir de esto, se hará un énfasis especifico en los sonidos 
consonánticos, ya que son los fonemas objetivos en esta investigación; Ahora 
bien, partiremos por las características que rodean este tipo de fonemas. 
 
Underhill, nos brinda una corta descripción de estos consonantes en inglés36, 
aportando una tabla fonética en la cual plasma la manera en la cual se producen 
los sonidos, de la siguiente manera: 
 
 
 
                                                 
36 Underhill, Sound foundation, Heinemann, Oxford: inglerra, 2009. 
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- Donde se produce el sonido, lugar de articulación.  
- La manera en que se hace el sonido. Modo de articulación.  
- Si las cuerdas vocales vibran, sonoras o sordas. 
 
Ahora bien, con la ayuda de una seria de graficas obtenidas del libro how to teach 
pronunciatión37 observaremos las características de los sonidos objetivos en 
esta investigación como son  (/θ/, /ʃ/ y /ʒ/), ya que son fonemas escasos y algunos 
ausentes en el español, por ende su producción es diferente.   
 
- /θ/, consonante, fricativa, dental, sorda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- /ʃ/: consonante, fricativa, postalveolar, sorda.  
- /ʒ/: consonante, La fricativa postalveolar sonora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 KELLY GERALD, how to teach pronunciation, consonats, Jeremy Hamer, UK, 2001, pag 47 
Ilustración 2 Características, fonema consonántico / θ/ 
Ilustración 3 Características del fonema consonántico /ʃ/ y /ʒ/ 
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3.1.5  La pronunciación en la enseñanza de inglés. 
 
 
Enseñanza de la pronunciación 
 
‘’Un punto clave a considerar de errores en torno a la pronunciación son las 
dificultades que se pueden presentar en comunicación acertada, y de qué 
manera pueden inhibir estos en el desarrollo de la lengua, esta es una base útil 
a partir de la cual se considera importante manejar la pronunciación en el aula’’.38 
  
A partir de esto, la autora Kelly Gerald plasma en tu texto ‘’How to teach 
pronunciation’’39, cómo puede llegar influir una mala pronunciación en un 
contexto cotidiano, en donde la mala emisión de una palabra podría causar un 
malentendido o una comunicación fallida, pues un estudiante que lleva consigo 
un margen de error considerable en su pronunciación, se topara con muchas 
más dificultades para expresarse.  
 
De ahí que, si un estudiante es consciente de un buen desenvolvimiento en el 
área gramatical y léxica, y aun así tiene problemas en entender y ser entendido 
de manera oral puede llegar a ser frustrante el desarrollo de la lengua para este.  
Entorno a esta investigación cabe mencionar aspectos suprasegmentales como 
la entonación y el estrés, que, pese a no ser foco de logro en este proyecto, se 
tienen en gran consideración dado su conexión con el recurso implementado y 
con el papel que cumple como una sub-rama de la pronunciación. Estas 
características serán ampliadas más adelante para un mayor entendimiento de 
su rol.  
 
Por otra parte, es importante mencionar los posibles problemas que se pueden 
encontrar a lo largo de la enseñanza de la pronunciación, ‘’existen dos problemas 
claves en torno a la enseñanza de esta habilidad, primero, tiende a ser 
menospreciada. Y segundo cuando no es menospreciada, tiende a ser manejada 
                                                 
38 GERALD Kelly, How to teach pronunciation, England, 2000. Pg 11.    
39 GERALD Kelly, how to tech pronunciation, Jeremy harmer, England, año 2000. 
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a lo largo de las clases de una manera esporádica sin ser estratégicamente 
planeada. ’’40  
 
Esto dado las prioridades manejadas en diferentes instituciones educativas, 
donde lo que se busca como primer punto es el desarrollo en otros aspectos, ya 
sean gramaticales, lexicales, o escritos; habilidades fundamentales en el 
proceso educativo, sin embargo, no se debe dejar a colación la fonética. Con 
esto, se puede evidenciar que el desarrollo en torno a la pronunciación debe ser 
tenido en cuenta, pues ésta es la forma como se sintetiza y se expresa los demás 
saberes adquiridos de una lengua 
 
3.2 JAZZ CHANTS 
 
3.2.1 Importancia de la Jazz Chants en la pedagogía  
 
Las Jazz Chants se definen como ‘’la expresión rítmica del Ingles estándar 
norteamericano en un contexto cotidiano, siendo un instrumento de adquisición 
de la lengua en el desarrollo de los estudiantes’’41. Así pues, se define el recurso 
principal de la presente investigación, el cual fue descubierto por Carolyn 
Graham en 1960, mientras tocaba el piano en compañía de algunos amigos, y 
fue allí donde relaciono el tempo y compas en cuatro tiempos del Jazz, en 
conexión con el ritmo en la producción oral del Ingles Norteamericano.  
 
De ahí, Graham creo diferentes textos de interés común, con temáticas que se 
manejan en diferentes entornos escolares, todas siguiendo pautas del Jazz, el 
cual abarca una variedad de emociones, ritmos, estrés y entonaciones, 
elementos claves en la expresión e intención del hablante en su discurso regular. 
Con lo anterior, cabe mencionar que Graham establece diferente tipos de 
Chants, éstas pueden ser en su mayoría cortas, enfocadas en una variación 
breve de palabras que se diferencian en su número de silabas, otro tipo de 
                                                 
40 GERALD Kelly, How to teach pronunciation, England, 2000. Pg 13 
41 GRAHAM, Carolyn, Small talk. More Jazz Chants, New York: Oxford University. 1986, p. vi.  
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Chants, se caracteriza por ser un poco más extensa y compuesta por 
conversaciones o preguntas y respuestas.  
 
Estas Chants se presentan en una amplia variedad de contenidos, pues es 
posible recurrir a los diferentes libros que tocan distintas temáticas como lo son, 
Jazz Chants Small Talk, Holiday Jazz Chants, Jazz Chants for Childrens, entre 
otros. Graham además ofrece una guía para la creación de Chans 
personalizadas, que más adelante se mencionará, pues este recurso es versátil 
y se acomoda a las necesidades de la población a la cual se dirige.  
 
De esta manera, este recurso ofrece diferentes ventajas en el proceso de 
aprendizaje del inglés, su uso puede variar en enfoques como el desarrollo y 
mejoramiento del habla, la pronunciación, entonación y estrés y aprendizaje de 
nuevo vocabulario, comprensión auditiva entre otros, en este caso el enfoque 
será guiado hacia el desarrollo de la pronunciación, puesto que se toma ventaja 
de su pauta principal como lo es su expresión rítmica del inglés norteamericano.  
 
3.2.2 Jazz chants en el aula 
 
Continuando en esta línea respeto a las Jazz Chants, es de vital importancia 
enfatizar su importancia en aula de clase y as ventajas que el uso de estas puede 
llegar a atribuir al estudiantado, como se mencionó anteriormente, el uso de las 
Jazz Chants puede variar al igual que su objetivo, de ahí que pese a que este 
proyecto se enfoca en el desarrollo de la pronunciación, dado los diferentes 
puntos que este recurso desarrolla, podría encontrarse una mejora en diferentes 
habilidades en torno al aprendizaje del Inglés.   
 
Por otra parte, se debe aclarar la sección de este recurso para esta investigación, 
pues estas Chants a diferencia de otros recursos musicales como lo son los 
Nursery rhymes, Canciones infantiles, Géneros Musicales populares entre otros, 
los cuales distorsionan el lenguaje para lograr diferentes objetivos, como rimar, 
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popularizarse por contenido entre otros42. Por ende, pese a que son recursos 
que pueden llegar a ser utilizados en el aula, en este caso, no son los más 
adecuados ya que lo que se busca es reproducir canciones que sean claras y 
pausadas en su producción.     
 
Otro rasgo que acompaña a las Jazz Chants en su papel en el aula, es su 
versatilidad, anteriormente se mencionó la variedad de Jazz Chants respecto a 
su composición y contenido, pues bien, además de esto el uso de estas Chants 
puede emplearse en cualquier grupo de estudiantes de cualquier edad, pues 
dado su bagaje en temáticas, no se enfoca en una comunidad en específico, así 
mismo no manejan un numero en específico de estudiantes por canción, ya que 
lo que se promueve en sus diferentes guías es la variación en la aplicación del 
recurso en el aula.43     
 
Además, Cabe mencionar que en la producción de las Jazz Chants no se 
requiere ningún talento o conocimiento musical en torno a la ejecución de 
instrumentos, pues estas Chants fueron creadas para ser fáciles, simples y 
divertidas, de ahí, las diferentes ventajas al utilizarlas, de manera que pueda 
interpretarse mediante aplausos o zapatazos, cuestión que más adelante se 
mencionara en torno a la creación de estas.      
 
Finalmente, podemos ver como este recurso es un gran elemento para el 
desarrollo de esta investigación, pues en torno a la pronunciación, se podrá 
trabajar de una manera amena y divertida que despierte el interés de los 
estudiantes y que a su vez brinde una posible mejora en las debilidades en torno 
a la pronunciación por parte de los estudiantes.     
 
3.2.3 El TPR en los Jazz Chants 
 
El TPR (Total physical Response) se define como ‘’un método de enseñanza 
                                                 
42 GRAHAM, Carolyn, Teaching Jazz Chants to young learners, Teacher’s Manual. Washington .D.C. 2006, pg. 5  
43  GRAHAM, Carolyn, Teaching Jazz Chants to young learners, Teacher’s Manual. Washington .D.C. 2006, pg. 8 
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basado en la coordinación del habla y la acción, el cual pretende enseñar el 
lenguaje a través de la actividad física motora’’44.  Así pues, la respuesta física 
total se utiliza generalmente junto con otros métodos y técnicas de enseñanza, 
convirtiéndose en un complemento que puede llegar aportar en el desarrollo del 
aprendizaje de una lengua.  
 
Este método es popular en el aula de clase, con principiantes y jóvenes, no 
obstante, puede ser utilizado en una población de cualquier edad. Por esto, se 
relaciona las Jazz Chants con el TPR en torno a su producción en el aula de 
clase, ya que, este tipo de canciones en este caso, abarca temáticas como las 
acciones, cantidades, comida entre otros, que van de mano con la manifestación 
corporal por parte de los estudiantes, con ello no solo se logra un 
desenvolvimiento más ameno en la interpretación de las canciones, pues facilita 
el aprendizaje e incrementa la calidad y capacidad en el proceso de aprendizaje 
de la lengua objetivo.  
 
Así pues, en el desarrollo de la pronunciación a través de las Chants, cabe 
mencionar, que su ejecución en el aula incluye movimientos gestuales que quizá 
puedan caer en la exageración por parte de los docentes, pues con ello, se logra 
enfatizar los sonidos específicos a trabajar y toda la producción en el punto y 
modo de articulación que estos llevan consigo. Con esto se busca que los 
estudiantes denoten como debería ser una correcta producción de los sonidos; 
de ahí que, estas acciones irían en conjunto en el momento de socializar una 
Jazz Chants en el aula de clase.  
 
 
 
 
                                                 
44 Asher, James J. The Learning Strategy of the Total Physical Response: A Review, California. 1968. 
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4. MARCO LEGAL 
 
Teniendo en cuenta las leyes de educación colombiana respecto a la enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera se destacan los siguientes puntos para 
forjar una guía básica en la realización de este proyecto:  
 
4.1 Guía No 22: Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: inglés 
 
Por parte del Ministerio Nacional de educación  surgen los  estándares básicos 
en la Guía 22, donde se enfatiza la importancia del aprendizaje y uso de una 
lengua extranjera manifestando que  ‘’aprender una lengua extranjera es una 
oportunidad invaluable para el desarrollo social, cultural y cognitivo de los 
estudiantes’’45  
 
Ya que, abarca consigo aspectos como la interacción social, desarrollo en 
diversas competencias que una segunda lengua trae consigo, un mayor 
desarrollo en la conciencia lingüística y metalingüística, también trae consigo 
competencias de comprensión y producción a desarrollar para cada uno de los 
niveles en educación básica primaria y secundaria, que abarcan aspectos como, 
escritura, lectura, escucha, monólogos y conversación, cada una con una serie 
de estándares específicos que los estructuran.  
 
A continuación, se enlistarán los estándares más relevantes en relación con el 
objeto de estudio de este proyecto: 
 
• Reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de manera verbal y 
no verbal. 
• Comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con 
gestos y movimientos. 
                                                 
45 MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACIÓN, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 
Extranjeras: Inglés, Guía No 22, Colombia: Revolución educativa Colombia aprende, 2006, p. 8, párrafo 1.    
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• Reconozco y sigo instrucciones sencillas, si están ilustradas.  
• Recito y canto rimas, poemas y trabalenguas que comprendo, con ritmo y 
entonación adecuados. 
•    Uso gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor. 
• Participó activamente en juegos de palabras y rondas.  
• Refuerzo con gestos lo que digo para hacerme entender. 
 
4.2 Programa Nacional de Bilingüismo46 
 
En alianza con British Council y el Ministerio de Educación nace este programa 
guiado hacia la formación de ciudadanos, docentes e instituciones educativas 
más competentes, que estén en un constante desarrollo óptimo en torno a la 
calidad educativa y en adquisición de saberes, pues su objetico propende la 
mejora en el manejo y comunicación basada en una lengua extranjera como lo 
es el inglés, siendo capaces de responder en entornos bilingües. 
  
De ahí que este programa ha establecido parámetros claves para docentes en 
una línea de educación de calidad, los cuales buscan adaptarse a las 
necesidades en la formación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
regidos en tres líneas básicas, como lo son:  
 
1. Definición y difusión de estándares de inglés para la educación 
básica y media. 
El cual inicio en el año 2006, con socialización nacional de 2007 hasta 
2010, con 6.068 docentes. 
 
2. Definición de un sistema de evaluación sólido y coherente. 
Por medio de exámenes de estado como el ECAES, se busca tener una 
visión clara del nivel en el cual se encuentra los egresados tanto de nivel 
básica como superior, pues con esto pueden continuar en la mejora y 
fortalecimiento en el nivel de lengua de futuros docentes. 
                                                 
46 Disponible en: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-article-244116.html 
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3. Definición y desarrollo de planes de capacitación.   
 
Finalmente, estas capacitaciones se realizan con el objetivo de brindar 
diferentes puntos en el desarrollo profesional de los docentes,  por medio 
de seminarios, conferencias, actualización de prácticas, entre otras. De 
igual manera se lleva a cabo diferentes programas que fortalezcan las 
instituciones educativas que impartan programas en licenciaturas y a su 
vez, diferentes estudios que revelen diferentes aspectos que brinden un 
panorama sobre la continua formación de docentes y así los posibles 
cambios que sean necesarios.    
 
4.3 El artículo 21 de La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
 
Esta ley señala normas generales de educación, las cuales se regulan conforme 
a las necesidades y demandas de la ciudadanía en formación, fundamentada en 
los diferentes principios de la constitución política en relación con el derecho a la 
educación.   
 
Así pues, a través de sus diferentes artículos, señala diferentes objetivos 
generales que cada ciclo de educación debe alcanzar, de ahí que conforme a la 
sección tercera de la ley general de educación, la cual se enfoca en la educación 
básica, en el cual menciona en los artículos 20 y 21 en diferentes puntos en torno 
a la comunicación, oralidad y el desarrollo mediante la música que van ligados 
con el objeto de estudio de este proyecto.  
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MARCO METODOLOGICO 
 
4.4 Tipo de investigación  
 
Con el propósito de llevar a cabo los objetivos planteados en esta  investigación, 
se trabajará mediante el enfoque cualitativo, siguiendo a Sampieri (quien más 
adelante brindara los instrumentos de recolección de información) y el cual  
afirma que la esencia de “la investigación cualitativa se enfoca en comprender y 
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”47 . 
 
Así pues cabe mencionar una serie de características dadas por Taylor y 
Borgdan en 198648: 
 
▪ El investigador ve al escenario y las personas desde una perspectiva 
holística, las personas y los escenarios no son reducidos a variables, sino 
considerados como un todo. 
▪ Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 
causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 
▪ El investigador suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones. 
▪ Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 
▪ Los métodos cualitativos son humanistas. 
▪ Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 
▪ Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignas 
de estudio. 
 
Los aspectos cualitativos que aportan a este proyecto irán implícitos en nuestra 
práctica docente, pues aportarán actitudes de renovación profesional que 
                                                 
47 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto et.al Metodologia de la investigacion. 5ta ed. México: McGraw-Hill, 
2008. Pág 267 
48 TAYLOR, S. y BODGAN, R. Naturaleza de la Investigación Cualitativa. Ed. Málaga: Aljibe, 1996. P. 20 
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beneficiarán y enriquecerán notoriamente los procesos de enseñanza-
aprendizaje aspecto vital en la construcción de saberes, pues un estudio 
cualitativo, no es superficial pues atiende a procedimientos rigurosos sin tener 
que ser estandarizados, pues los interrogantes y el proceso reflexivo forma parte 
de este tipo de investigación.    
 
4.5 Método de investigación  
 
4.5.1 Investigación-Acción 
 
Es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La 
investigación–acción supone entender la enseñanza como un proceso de 
investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio 
docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 
experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la 
propia actividad educativa.  
 
“Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación–acción 
es la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su 
contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada 
profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de 
introducir mejoras progresivas”49.  
 
Como ya se mencionó, este tipo de investigación se caracteriza por ser un punto 
clave en el proceso de enseñanza y su entendimiento, pues hace de esta una 
búsqueda continua de información para enriquecer saberes a lo largo del oficio 
docente, de ahí que es apropiada la elección de este tipo de investigación pues 
abarca aspectos importantes como la exploración reflexiva que lleva a un análisis 
pertinente de las situaciones en torno al quehacer profesional.  
 
                                                 
49 Bausela Herreras, Esperanza. La docencia a través de la investigación-acción. Universidad de León, 
España. 1992. 
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4.5.2 Fases y etapas de la investigación acción  
 
Para la realización de esta investigación se eligió una serie de pasos que guiaron 
el proceso y  la construcción de la misma pues, ‘’La espiral de ciclos es el 
procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes investigadores en la 
acción lo han descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva’’. 50  
 En esta ocasión conforme al modelo establecido por Lewin, se establecieron las 
siguientes fases: 
 
1. Observar: Médiate una identificación del problemática a resolver y el 
reconocimiento del punto de partida, de ahí, este tipo de investigación 
requiere como primer paso ‘’ agrupar, ordenar, relacionar y disponer de 
los datos teniendo en cuenta los objetivos de la investigación’’51 
 
2. Planificar: En este punto se estable un plan a seguir, pues al tener la 
información a partir de las necesidades a trabajar el paso a seguir es  
Que se va a hacer y de qué manera. 
 
3. Actuar: llevar a cabo el plan de acción y a lo largo de éste, registrar los 
diferentes sucesos y efectos que tenga.    
  
4. Reflexión: en este último paso, en el cual se elabora un informe a partir 
del proceso registrado, este punto pude llevar incluso a una posible 
reconstrucción del problema y con él generar las bases para una nueva 
planificación y se ahí continuar nuevamente con el ciclo.  
 
A partir de lo anterior, Lewin elaboro un ciclo visual para lograr un mayor 
entendimiento de estas fases.  
 
 
                                                 
50 KURT LEWIN, Action research and minority problems,volume 2, 1946, pg 35  
51 LATORRE, Antonio. La Investigación-Acción. Conocer y cambiar la práctica educativa, 2005, pg 33  
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4.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 
Sampieri propone una serie de instrumentos para la recolección de datos, que 
expone en su libro metodología de la investigación, a continuación, se enlistaran 
aquellos que se consideraron pertinentes para el proyecto y su aporte en la 
investigación.  
 
4.6.1 Tipos de instrumentos de recolección 
 
Los instrumentos de recolección que forman parte del tipo de investigación mixta 
implementados en este proyecto son: 
 
 Prueba diagnóstica, gracias a esta herramienta fue posible establecer de 
una manera más concreta el tipo de debilidades y fortalezas que se 
presentan en el salón de clases, pues a partir de esta, la identificación y 
verificación de la problemática pudo ser verídica.  
 
 Diario de Campo, a partir de este recurso, el registro de cada intervención 
y observación en el aula se realizó de manera oportuna. Aspectos claves 
como el uso de materiales, metodologías, necesidades, falencias y 
fortalezas fueron apuntadas y con ello indagar en posibles soluciones o 
por el contrario identificar los aciertos durante el desarrollo de las clases. 
 
 
Ilustración 4 Espiral de ciclos de la investigación., Larrote (2003) 
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 Prueba final, gracias a esta herramienta fue posible establecer de una 
manera más concreta el tipo de debilidades y fortalezas que se presentan 
en el salón de clases, pues a partir de esta, la identificación y verificación 
de la problemática pudo ser verídica. 
 
 
4.7 Marco institucional. 
 
Este proyecto se lleva a cabo en la institución educativa Colegio Universidad libre 
de Colombia, el cual está ubicado en la Localidad de Engativá en el barrio 
Normandía, el cual imparte educación básica primaria y media en jornada única; 
a continuación citaremos los principios orientadores de esta institución tal y como 
su manual de convivencia lo dicta.   
 
Filosofía institucional. 
 
La Universidad Libre es una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones; 
es un hogar espiritual, un amplio templo abierto a todas las orientaciones del 
magisterio civilizador, a las sanas ideas en materia de educación; nada que ate 
la conciencia a los prejuicios y a las preocupaciones, pero tampoco nada que 
atente contra la libertad y la conciencia del individuo.52  
La Comunidad Unilibrista está comprometida en construir sus relaciones de 
convivencia a través del diálogo, el trabajo, el reconocimiento al otro, el respeto 
a la diferencia y la individualidad, el desarrollo del pensamiento y las relaciones 
humanas. La Constitución Política de Colombia, las normas vigentes y el 
Acuerdo de Convivencia, permite a la comunidad académica el respeto a sus 
derechos y garantías. Los miembros de esta expresan y ejercen sus derechos y 
deberes con el propósito de alcanzar la convivencia social, los fines y logros del 
Colegio de la Universidad Libre.53 
                                                 
52 Cortés, Herrera Benjamín Cali, 24 de octubre de 1850- Bogotá, 29 de febrero de 1924.  
53 Disponible en http://www.unilibre.edu.co/Colegio/pdfs/2016/manual2017.pdf  
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 Principios orientadores. 
 
El proceso educativo de la institución está orientado a formar personas 
autónomas, comprometidas en la construcción de una sociedad basada en la 
justicia, la tolerancia, el respeto y la solidaridad. El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) reconoce en todos los participantes del proceso educativo una 
sabiduría y potencialidad que lo enriquece y dinamiza.  
 
La Institución reconoce en cada uno de sus integrantes, su individualidad y 
derecho a ser diferente, y demanda la observancia de la higiene, la presentación 
personal y una actitud positiva ante la comunidad educativa. El diálogo honesto 
y conciliatorio es el instrumento fundamental para el examen y la solución de 
conflictos. El trabajo responsable y armonioso en un ambiente grato y feliz es la 
base del compromiso de todos para el crecimiento ético, afectivo e intelectual. 
Los bienes de la Institución son para el servicio de la comunidad, por lo tanto, 
deben tener un uso adecuado.  
 
En todas las circunstancias los integrantes de la Comunidad Educativa orientan 
sus acciones al pleno respeto de los Derechos Humanos. La comunidad diseña 
e implementa procesos de educación y formación para la prevención integral de 
los estudiantes. La Institución desarrolla una cultura ecológica que mejora la 
calidad del entorno. Los estamentos educativos participan en la conformación y 
gestión del Gobierno Escolar de acuerdo con la Constitución, las leyes y las 
orientaciones del Consejo Directivo. Sin reserva, los integrantes de la comunidad 
dedican todo su tiempo, energía y saber al compromiso de su formación 
integral.54 
 
Misión  
Formar personas con conciencia humanista, mediante un currículo flexible, el 
                                                 
54 Disponible en http://www.unilibre.edu.co/Colegio/pdfs/2016/manual2017.pdf  
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desarrollo de las competencias ciudadanas y la búsqueda permanente de la 
excelencia, que contribuyan a la construcción de un proyecto de vida con 
compromiso social. 
 
Visión 
El Colegio de la Universidad Libre se propone garantizar que al año 2018 sus 
estudiantes se caractericen por ser personas socialmente comprometidas que 
ejerzan su libertad y liderazgo de manera autónoma en pro de la convivencia 
democrática. 
 
Población 
 
La población con la cual se llevara a cabo la siguiente investigación, se enfoca 
en torno a los estudiantes de Grado tercero, quienes forman parte de la Jornada 
única del Colegio Universidad Libre ubicado en la localidad de Engativá en el 
barrio Normandía, con educación básica primaria y media en jornada única 
(mañana), con una población estudiantil de aproximadamente 800 estudiantes, 
manejando tres ciclos respectivamente Ciclo I, abarcando desde preescolar a 
Grado Cuarto, el Ciclo II desde grado Quinto hasta grado Octavo y por último 
Ciclo III desde grado Noveno hasta grado Once.  
 
El curso Tercero B cuenta con una población de 28 estudiantes con edades entre 
los 7 y 8 años divididos en 13 niñas y 15 niños caracterizados por ser uno de 
entre los tres grupos de tercero que presenta más problemas de indisciplina y 
ocasionalmente  en bajo rendimiento académico, esto puede ser debido a 
diferentes factores como lo son; estudiantes nuevos en la institución, estudiantes 
repitentes en el curso y estudiantes con un registro disciplinar critico a lo largo 
de los años en la institución .     
 
Muestra 
 
En este caso, se seleccionó un número de estudiantes 5 en específico, tres 
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hombres y dos mujeres,  a partir de diferentes factores como, asistencia a clases, 
cumplimiento de trabajos, disposición en el aula de clase,  rendimiento 
académico y por supuesto debilidades relacionadas específicamente en la 
pronunciación. Teniendo en cuenta estas características, este grupo de 
estudiantes fue seleccionado para registrar un seguimiento y a través de éste, 
describir su posible evolución frente a la propuesta planteada.  
    
5. PROPUESTA 
 
La siguiente propuesta está dirigida hacia los niños de grado tercero del Colegio 
Universidad Libre; a partir de las observaciones realizadas en el aula de clase 
se evidenció una clara falencia en torno a la pronunciación por lo cual, surgió la 
necesidad de implementar en el aula un recurso que contribuyera al desarrollo 
de esta.  
 
La propuesta planteada consiste en la implementación de una serie de Jazz 
Chants, creadas específicamente para la contribución en el  desarrollo de la 
conciencia fonética y por ende lograr un progreso o mejoramiento en la 
pronunciación. Se eligió este recurso dado sus características, ya que, uno de 
sus objetivos principales es fomentar la oralidad y dado su rítmica enfatizar en la 
pronunciación.  
 
A continuación se hará la presentación de esta propuesta, en la cual se pueden 
apreciar las características, temáticas, número de sesiones entre otros aspectos  
 
Presentación de la propuesta.  
 
Nivel: Ciclo I (3 A) 
 
Contenido: 
Para cada aplicación se creó una Jazz Chant específica, trabajando 
los tres fonemas objetivos, en conjunto con las temáticas solicitadas 
acorde al syllabus manejado. 
     
  Objetivo:  
El objetivo de esta propuesta es implementar el uso de las Jazz 
Chants junto con diferentes ejercicios de respaldo como 
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reconocimiento, discriminación, producción de sonidos y material de 
apoyo, ligadas a las temáticas propuestas por parte del Syllabus 
manejado en la institución para este ciclo, a fin de desarrollar y 
mejorar la pronunciación de los fonemas  /θ/, /ʒ/ y /ʃ/ del inglés como 
lengua extranjera.  
 
 
 
Aplicaciones 
 
 
 
 
Tema 
 
Nombre de 
la canción 
(Jazz Chant) 
 
Fonema a 
trabajar  
1     
 
 
 
Insects 
Insects Ladybug, 
Butterfly, 
Mantis, flea … 
5 little 
insects 
 
 
 
 
 
 
 
 
/θ/, /ʒ/ y /ʃ/ 
2 Verbs-
Can/Can’t 
Can fly, can’t 
dance, can 
jump... 
Let’s Move 
3 Insects 
description: 
Head, eyes, 
antennas 
Bee body 
4  
 
 
Food 
Food Apple, 
Banana, 
Carrot, 
Sugar... 
Food time 
5 Food 
Quantifiers 
 
There is six 
carrots, there 
are six eggs 
 
I want to eat 
6 There is/ There 
are 
Let’s make a 
picnic 
7 Insects Review insects  
8 Food Review food  
9 Final  test 
Aspectos Temáticos:   Insects , Verbs-Can/Can’t, descriptions, Food, Food 
Quantifiers, There is/ There are 
 
Aspectos linguisticos:  
 
Present simple, actions verbs, affirmative and negative 
sentences.  
Proceso: - Cada una de las intervenciones se trabajará con 
diferentes dinámicas, ya sea grupal, individual, 
hombres contra mujeres entre otros; siguiendo los 
parámetros establecidos. por su creadora en torno al 
trabajo apropiado de la Jazz Chant para su máximo 
provecho.  
- Cada intervención se encuentra descrita en los 
diarios de campo (Anexo N 11) y en los planes de clase 
(Anexo N4). 
- Cada Intervención estará acompañada de material 
de respaldo (Anexo N 9), como actividades o guías a 
partir del cual podrán reforzar los fonemas en mención 
y la temática 
- Cada alumno contará con su propio material sin 
importar como se trabaje la Jazz Chant. (Anexo N5) 
- Para cada fonema tendrá un comando de color, de 
esta manera su reconocimiento será mucho más fácil 
en el momento de cantar: 
 
- Para el fonema /θ/ Color Rojo  
- Para el fonema /ʒ/ Color azul  
- Para el fonema /ʃ/  Color Verde 
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Nota: Dado la normatividad de la institución no será posible tomas videos para futuras 
evidencias, es por ello que se tomaran grabaciones de voz, fotos generales y material 
de apoyo. 
 
Creación de las Jazz Chants55 
 
Carolyn Graham creadora de las Jazz Chants, establece ciertos parámetros 
básicos para la creación de nuevas Chants, las cuales las socializa en una 
conferencia sobre la enseñanza y aprendizaje del inglés, en Japón en el 2010, 
estas Chants tienen dos características primordiales como lo son, su aspecto 
musical y su aspecto lirico.  
 
En relación con las pautas musicales, al formar parte de un ritmo basado en el 
Jazz, debe ser en cuatro tiempos, pausados y que muestren en sí acento y ritmo, 
pues de esta manera es llamativo en su interpretación. Estas Chants tienen la 
facilidad de ser interpretadas por medio de instrumentos musicales, como la 
guitarra, el piano o incluso por medio de aplausos complementados con 
respuesta corporal, como mímicas, movimiento o gestos entre otros.  
  
En cuanto a su composición lírica, debe abarcar vocabulario que se relacione 
con el contexto en el cual se encuentran los estudiantes como la edad, temas 
vistos o a tratar y debe ser emitido con claridad, entonación y estrés pues de esta 
madera formará parte de una composición más clara para pronunciar y escuchar.   
 
Finalmente, las Jazz Chants varían en sus clases, a continuación, se citara en 
dos simples pasos un ejemplo de una Chant corta y básica, con base en 
vocabulario relacionado con deportes, según Carolyn Graham56: 
 
 
                                                 
55 GRAHAM, Carolyn.  35th Annual International Conference on Language Teaching and Learning (the 
Japan Association of Language Teachers). 2010. Enero 21.  
56 GRAHAM, Carolyn.  35th Annual International Conference on Language Teaching and Learning (the 
Japan Association of Language Teachers). 2010. Enero 21.  
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1. Escoger 3 palabras. 
    (Una palabra de 3 sílabas, una de 2 sílabas y una de 1 sílaba). 
2. Estas palabras se organizarán a modo repetición de la siguiente manera:   
Baseball, basketball, golf. 
Baseball, basketball, golf. 
Baseball, basketball, baseball, basketball 
Baseball, basketball, golf. 
Aquí, se puede ver reflejado el ritmo y lirica básica de las Jazz Chants en cuatro 
tiempos; Así pues se tomarán estas bases para la composición de nuevas 
Chants que vayan acorde al propósito del presente trabajo, es decir el desarrollo 
de la pronunciación, incluyendo en su lirica los fonemas a trabajar 
contextualizándolos con las temáticas a ver en este grado.  
 
Syllabus Institucional  
 
Antes de abrirnos paso a la serie de aplicaciones que se llevaran a cabo en el 
aula de clase, es necesario conocer previamente el syllabus manejado por parte 
de la institución educativa, y de esta manera conocer los temas a trabajar en la 
unidad número 3 y 4 del texto ‘’Here we go 3’’57.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 OROZCO VELASQUEZ GINA, GOMEZ CARVAJAL Johanna carolina, here we go 3, editorial Norma, 
nivel A2. 2016. Disponible en http://www.panamericana.com.co/ingles/here-we-go-3-student-s-book-
student-s-cd-/71666/p#.WObf1PnhDX4   
 Unit 3 Unit 4 
Insect life Let’s eat something 
Communicative functions Expressing ability in the 
present 
Talking about quantities 
 
Vocabulary and expressions 
Insects Food 
Verbs Food Quantifiers 
Can / Can’t There is/ There are 
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Tabla 1 Syllabus Institucional. 
6. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
El siguiente análisis se desarrolló mediante una comparación analítica de los 
resultados obtenidos en los diarios de campo, las intervenciones, el pre y el post- 
test. Cada uno de ellos se describió y explicó dado la esencia de la presente 
investigación, ya que nos referimos a un orden cualitativo; y así poder responder 
a la pregunta de investigación de una manera más profunda y enriquecida; y de 
esta manera destacar el efecto en el uso de las Jazz Chants, creadas teniendo 
en cuenta las necesidades de la población con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la pronunciación.  
 
Este análisis se estructura en tres diferentes etapas de la investigación, el 
primero presenta los resultados obtenidos a partir de los diarios de campo; el 
segundo, describe e interpreta resultados de las aplicaciones implementadas, y, 
por último, se muestran los resultados del pre-test y el post-test mediante una 
contraposición entre ellos. Así mismo, a lo largo de las intervenciones, los 
instrumentos de recolección de información, mostraron resultados que 
soportaron la efectividad de la implementación de las Jazz Chants, ya que, en 
los diarios de campo  (anexo número 4), como en el desarrollo de las 
aplicaciones (anexo número 2) y los diferentes test (anexo número 1 y 5), 
muestran una falencia en la pronunciación de los estudiantes, sin embargo, con 
el uso continuo de las Chants se obtiene evidencia en torno al progreso de este 
aspecto.  
 
Finalmete, cabe mencionar que el trabajo en torno a la pronunciación por parte 
de la institución es escaso, pues en el texto que manejan en cada clase no acogía 
puntos o factores propios para el trabajo continuo en torno al desarrollo de la 
conciencia fonética. Por ello, en la propuesta se evidencia la necesidad de 
enfatizar en este punto haciendo uso de las Chants y, además, respaldándolo 
con material de apoyo escrito que soporta el conocimiento adquirido, todo esto 
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a lo largo de prácticas sencillas y dinámicas que fomentaron el aprendizaje.  
6.1 Primera fase  
Diarios De Campo 
 
Luego de apuntar la información pertinente en los diarios de campo, el siguiente 
pasó consistió en identificar la información frecuente, las fortalezas o debilidades 
y los avances logrados a lo largo de las aplicaciones, además los puntos a 
mejorar con cada intervención. Éstos se elaboraron a partir de las observaciones 
y vivencias antes y durante las aplicaciones en el aula presentadas a 
continuación.  
 
Diarios de Campo 1 y 2.  
 
En estos primeros registros, se observó las actividades regulares de una clase 
común de inglés, donde los aspectos protocolarios como llamar a lista, orden del 
salón y revisión de tareas eran continuos, después de esto, la docente titular 
iniciaba con su clase, copiando el tema en el tablero o de lo contrario dando la 
orden de abrir el libro de trabajo habitual, para así completarlo a medida que la 
sesión transcurría, (ver anexo 4). Estos ejercicios se acompañaban por 
repeticiones esporádicas y preguntas de la docente hacia los estudiantes para 
asegurarse de que el tema hubiera sido comprendido, dado el tipo de población 
solían ser comunes los llamados de atención por parte de la docente a causa de 
problemas de indisciplina, causando pérdida de tiempo y dispersión en los 
alumnos.  
 
La participación era activa, sin embargo, pocos estudiantes solían formar parte 
en este ejercicio ya que era evidente una constante inseguridad al hablar, pues 
cuando el alumno quería expresar una opinión o idea en inglés, los errores en 
su pronunciación eran notorios, e incluso optaban por españolizar (interferencia 
lingüística) las palabras en inglés, para así poderles dar el ‘’acento’’ que según 
ellos es común en esta lengua. Por ejemplo:  
Palabras como identificar – identify – ‘’identificashion’’.  
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A partir de lo anterior fue necesario la preparación de clases que promovieran el 
trabajo en la pronunciación, con un factor común de gusto como lo es la música 
enfocada al canto de canciones sencillas, cortas y apropiadas, tales como las 
Jazz Chants implementándolas a lo largo de ocho sesiones en el aula.  
Gracias al uso de estas Chants, salir de una clase rutinaria era posible, 
disminuyendo a su vez los niveles de ansiedad, controlando la indisciplina y por 
supuesto desarrollando la conciencia fonética, lo cual los llevaría a una futura 
pronunciación óptima. (Véase anexo número 4). Quitándole a su vez primer lugar 
a la calificación, donde la motivación primó en el proceso de aprendizaje 
llevándolos a un nuevo conocimiento. 
 
Diario de campo 3  
 
En esta ocasión, se registró el pre-test, el cual se llevó a cabo con todo la 
población ya que a partir de éste se detectaría cuáles son los problemas 
específicos en torno a la pronunciación, de esta manera, desde el inicio se les 
indicó a los alumnos la prohibición en el uso de celulares, diccionarios o algún 
tipo de ayuda; en su mayoría se mostraban preocupados pues aseguraban 
desconocer la pronunciación correcta de muchas palabras; también, muchos de 
ellos esperaban una prueba netamente oral, lo cual los sorprendió al reflexionar 
que el habla va mucho más allá de la emisión de sonidos.  
 
Otro temor era obtener una mala calificación. De ahí que, se les explicó el 
propósito de esta prueba por lo cual respondieron con más confianza. 
Constantemente preguntaban a la docente la diferencia en puntos como minimal 
pairs, donde la comparación de sonidos en palabras similares era difícil o si 
podían omitir la resolución de un punto, ya que no sabían ningún tipo de 
respuesta.  
 
Finalmente, otro aspecto primordial fue el registro oral, donde se realizó la lectura 
de diferentes palabras que encerraban distintos sonidos ya fueran vocálicos, 
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consonánticos o diptongos (véase, anexo número 1), con el objetivo de detectar 
en que categoría presentaban más problemas, ellos se mostraban dudosos al 
leerlos, con pausas prolongadas, interferencias lingüísticas, omisión de la 
palabra o mala pronunciación. 
 
Diario de campo 4. 
 
En este punto, se dio inicio a la primera aplicación. El tema para las tres primeras 
aplicaciones correspondía a los ‘’insectos’’, de ahí se crearon tres Jazz Chants 
llamadas ‘’let’s move, insect’s life y five Little insects’’. Así pues, se llevó a cabo 
la primera Jazz Chants en el aula, ésta fue la primera incorporación en la 
concientización en los sonidos objetivos al explicar su forma de articulación 
mediante diferentes ejemplos, iniciando con una intensidad baja en los sonidos 
a trabajar y realizando una articulación fonética exagerada para cada uno 
durante la intervención.  
 
Así pues, en el registro oral de acuerdo con la tabla número 1 (véase, anexo 
número 3), los cinco estudiantes manifestaron altas dificultades en la emisión de 
los tres fonemas específicos, conforme a la transcripción fonética realizada a 
partir de estos, tales dificultades, se presentaban por diferentes factores como 
interferencia lingüística, mala lectura de la palabra u omisión de ésta. Viéndose 
reflejados en la Jazz Chant propuesta; pues frente a la fonética esperada, los 
errores fueron notorios, sobre todo en los fonemas /ʃ/ y /θ/ como se observa en 
la gráfica número 1 (véase, anexo número 3). 
 
De esta manera, el índice de éxito en los tres criterios establecidos como lo son, 
identificación, reconocimiento y producción, no fue el mejor, dando como 
resultados bajos niveles de desempeño en estos. 
 
En esta primera aplicación en el aula, cabe mencionar varios aspectos positivos 
que se destacaron a un nivel general, por ejemplo: en su mayoría, y pese a 
algunos problemas iniciales de indisciplina mostraron una gran disposición en el 
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canto de la Chants, pues esto llamo su atención y los mantuvo activos a lo largo 
de la sesión. Así pues, el interés por cantar era notorio, la energía grupal se 
mantuvo activa, y el canto de la Chants fue ameno y productivo.  
 
Pasando al material de apoyo, el cual, pese a no ser el foco de atención en este 
proyecto, se implementó con el objetivo de brindar un respaldo y repaso al 
trabajo que previamente se realizó de manera netamente oral. Con este material, 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de reforzar aquello que trabajaron a lo 
largo de la clase. De esta manera, la actividad abarcaba un punto en torno al 
refuerzo de los fonemas específicos trabajados en las Chants; en esta se 
implementó un ejercicio de reconocimiento de los fonemas en el vocabulario visto 
y dos ejercicios de refuerzo enfocados en el tema por petición de la docente 
titular en el aula. 
 
Como resultado se puede evidenciar, en la primera parte enfocada en la 
pronunciación, los bajos niveles por parte de los estudiantes, pues la 
identificación del sonido en la palabra propuesta fue bajo, y en su mayoría no 
lograron acertarlos. (Véase en tabla de resultados, material de apoyo, anexo 3).  
 
Diario de campo 5.  
 
Para esta segunda intervención, el tema continuaba siendo ‘’insectos’’, la Jazz 
Chant  propuesta se titulaba ‘’insect’s life’’, así, se dio inicio a la clase con un 
pequeño repaso de la sesión previa, y una indagación  acerca de la Jazz Chant 
del día,  cabe agregar que el vocabulario incrementó en la medida que los 
distintos fonemas eran trabajados, en ésta ocasión pasó de ocho a trece 
palabras, esto con el objetivo de aumentar gradualmente la intensidad de trabajo 
en torno a la pronunciación en sonidos específicos. 
De ahí que  conforme a la tabla número dos, se reflejó una pequeña mejoría en 
torno a los fonemas /∫/  y /ө/, con un pequeño incremento parcial en todas las 
palabras, (véase en gráfica dos) respecto a la aplicación anterior, reflejando una 
mejoría en torno al manejo y la confianza de los alumnos en relación con la Jazz 
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Chant, sin embargo, el fonema /ʒ/  se mantuvo en el último lugar.  
 
En los diferentes registros orales, las variables eran notorias conforme a la 
transcripción fonética realizada, pues tres de los cinco alumnos seleccionados 
se mostraban un poco más confiados en su pronunciación, mientras que, dos de 
ellos manifestaban dudas y aún era extraño ser grabado. 
Sin embargo los alumnos a lo largo de la sesión evidenciaron el entusiasmo por 
cantar, en su mayoría estuvieron dispuestos a seguir instrucciones, la 
participación fue activa y la repetición de los sonidos fue exitosa, pues se 
propuso una pequeña competencia en el salón, incentivando a los estudiantes 
en su canto y pronunciación  para así lograr el primer lugar, los estudiantes 
asumieron un rol activo en los sonidos a trabajar, demostrando esmero y 
realizando emisiones apropiadas de ellos. 
     
A un nivel general, de acuerdo con la tabla número 1, los cinco estudiantes 
manifestaron dificultades en la emisión de los tres fonemas específicos, 
conforme a la transcripción fonética realizada a partir de los registros orales, tales 
dificultades, se presentaban por diferentes factores como interferencia 
lingüística, mala lectura de la palabra u omisión de ésta.  
Viéndose reflejados en la Jazz Chant propuesta; pues frente a la fonética 
esperada, los errores fueron notorios, sobre todo en los fonemas /ʃ/ y /θ/ como 
se observa en la gráfica número 1, con una dificultad en particular en las palabras 
de mayor extensión. De esta manera, el índice de éxito en los tres criterios 
establecidos como lo son, identificación, reconocimiento y producción, no fue el 
mejor, dando como resultados bajos niveles de desempeño en estos. 
 
En cuanto a la resolución de la guía, tres de cinco estudiantes obtuvieron 
resultados medios en torno a la identificación del sonido en las palabras 
propuestas en la Jazz Chant, revelando aciertos por más de la mitad de los 
alumnos con los cuales se lleva a cabo esta investigación, por otra parte, los 
alumnos restantes manifestaron confusión en la identificación de estos sonidos, 
pues los mezclaban o ubicaban mal entre sí.  
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Por otro lado, la segunda parte de esta guía, giraba en torno a la comprensión 
de la temática, en esta ocasión los resultados estuvieron parcialmente divididos, 
entre algunos desaciertos, falta de ortografía, confusión de respuestas y mala 
lectura de enunciados. 
 
Diario de campo 6 
 
En esta ocasión se llevó a cabo la aplicación  número 3, (véase en anexo 3) fue 
la última que se realizó en torno a la temática de los ‘’insectos’’, esta Chants 
aumento   nuevamente  su intensidad pasando de trece a quince palabras, 
titulándose ‘’Five Little insects’’; mediante un pequeño juego los estudiantes 
incrementaron su participación a lo largo de la clase, pues en comparación con 
las dos sesiones previas  poco a poco se afianzaron más con la dinámica de 
cada intervención, lo que permitió un desarrollo óptimo.               
 
Con lo anterior, pasando al registro oral conforme a la tabla de transcripción 
fonética de la aplicación dos (véase en anexo 3)  , los estudiantes se mostraron 
mucho más diestros en la fluidez y pronunciación, como lo refleja la tabulación 
de sonidos número 3, en esta instancia se puede ver un progreso en torno a los 
sonidos manejados,  en específico los sonidos /ʃ/ y /θ/  y un leve incremento en 
el sonido  /ʒ/, ya que al trabajar en la conciencia fonética a lo largo de las 
sesiones adquirieron poco a poco el dominio de los sonidos. En todo caso 
gracias a este avance los registros de voz se lograron hacer en un menor tiempo, 
con menos pausas y menos dudas al hablar.  
 
El fonema que primo en acierto por parte de los cinco estudiantes en cuestión, 
fue el fonema /∫/ mostrando el mayor índice de progreso, seguido por el fonema 
/ө/ el cual presento un aumento parcial pero significativo, y finalizando con el 
fonema /ʒ/, con un aumento leve. Esto favoreció en gran medida el cumplimiento 
de los criterios propuestos, donde la identificación fue mayor, el reconocimiento 
de estos sonidos fue paulatinamente mayor y su producción mejoró a gran 
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escala.   
 
Con respecto a la solución de la guía (véase en anexo 3), conforme a la tabla de 
resultados material de apoyo, aplicación tres, estuvo conformada por dos puntos, 
uno de ellos se enfocó en la pronunciación y el otro en la temática vista por 
petición de la docente titular. Así pues, en el primer punto, se reflejó una gran 
mejoría en torno a la identificación y reconocimiento de estos, pues la tasa de 
aciertos con respecto a los materiales de apoyo pasados fue mucho mejor.    
  
Así pues, en esta aplicación en particular se puede evidenciar una mejora, pues 
los estudiantes aumentaron el índice de acierto de los tres fonemas, 
naturalmente no fue a cabalidad, sin embargo, se refleja progreso no solo en su 
producción sino además su desenvolvimiento en el aula, aumentando los 
resultados favorables, tanto para la pronunciación y la comprensión de la 
temática en sí. De esta manera existió un progreso paulatino, el cual fue 
interiorizado por los estudiantes, concientizándose de su progreso, y de ahí su 
confianza y esfuerzo aumentó viéndose reflejado en su rol individual en la clase.   
 
Diario de campo 7   
 
A partir de esta aplicación (número 4), el tema pasó de ser ‘’insectos’’ a ser 
‘’comida’’ conforme al syllabus manejado, así pues la Jazz Chant propuesta  se 
tituló ‘’hello food‘’,  la cual aumento la  intensidad de palabras en cuanto a los 
sonidos a trabajar, pasando de ser quince a ser dieciocho, se introdujo 
vocabulario nuevo dado la necesidad de la temática, sin embargo el vocabulario 
manejado en las tres primeras aplicaciones continuaban presentes, esto con el  
objetivo de permanecer en la práctica de estas palabras. 
 
Con lo anterior, los resultados debelados en esta prueba presentaron una 
variante baja en cuanto a la mejora frente a las tres aplicaciones anteriores, pues 
según los resultados, pese a que mantuvieron sus aciertos en niveles favorables, 
no se evidenció un progreso destacable como en las aplicaciones anteriores, 
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esto puede ocurrir por factores como lo es el cambio de tema y el manejo de 
nuevo vocabulario, y principalmente dado el entorno escolar, pues en esa 
semana los estudiantes presentaban pruebas finales, por lo cual enfocaron sus 
prioridades en otras áreas y temas, pese a ser los mismos tres sonidos 
específicos, la pronunciación de los estudiantes en especial por parte de uno de 
ellos no fue la mejor, era notoria la duda en su emisión por lo cual se registró una 
baja en torno a su trabajo individual.   
 
Así pues, el fonema que presentó una mayor tasa de acierto fue el sonido /θ/, 
como lo refleja la tabulación número 4 (anexo 3) con un incremento notorio, 
seguido por muy poco del fonema /ʃ/ demostrando que hasta ahora ha sido el 
fonema más estable en las aplicaciones, finalizando con el del fonema /ӡ/, el cual 
mantuvo su nivel respecto a la aplicación anterior. Así que, los registros orales 
mantuvieron su nivel con una excepción, en su mayoría los estudiantes tuvieron 
una lectura lenta pero sustanciosa, reflejando buenos resultados en los criterios 
específicos, los cuales no variaron mucho con respecto a la última aplicación.  
  
En relación con la resolución del material de apoyo (véase en anexo 3), el cual 
se conformaba de dos puntos, ambos enfocados en el tema objetivo, se notó una 
mejora considerable, pues los aciertos fueron de un 70% en la escala en la guía 
total, esto gratamente acompañado con un menor tiempo en su solución, mucha 
más disposición y gusto por resolverla. Esta guía al igual que las anteriores, 
comprendía ejercicios de refuerzo, los cuales constaban con la identificación de 
palabras con los sonidos objetivos y también la producción escrita de estos.  
  
Diario de campo 8   
 
Continuando con la temática anterior, la Jazz Chant propuesta se tituló ‘’what is 
there in the fridge?’’, (aplicación 5) en esta ocasión aumentó brevemente los 
sonidos específicos, pasando de dieciocho a diecinueve palabras variando en 
vocabulario. Así pues, los estudiantes a este punto demostraban una gran 
agilidad en la pronunciación de los sonidos a trabajar, no obstante, la mejora se 
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mantuvo por muy poco. Sin embargo, en contraste con la clase anterior, se 
mostró un progreso parcial en torno a los tres fonemas.  
 
El fonema que primo como ha sido costumbre hasta ahora es el fonema  /∫/, 
conforme a la tabulación realizada número 5 (anexo 3)  siendo el fonema que 
como ya se mencionó presenta el mejor manejo entre los estudiantes, no 
obstante, este fonema superó por muy poco al fonema /ө/, se podría decir que 
mantienen su rendimiento a la par, seguidos finalmente por el fonema /ӡ/ el cual 
se posiciona nuevamente en el último lugar, sin embargo, esto no significa que 
su evolución fuese poca, por el contrario, este sonido tuvo un buen progreso al 
igual que en a las aplicaciones anteriores, así pues los registros orales formaban 
parte de los estudiantes quienes los tomaban cada vez más con mayor 
naturalidad.  
    
Hasta este punto, los aspectos como lo son identificación, reconocimiento y 
producción mencionados previamente, denotan un incremento en el cuadro 
comparativo individual, esto gracias el trabajo constante y la práctica de los 
estudiantes, pues en contraste con las primeras intervenciones en el aula, los 
estudiantes demuestran una mayor agilidad en la identificación de los sonidos  
en diferentes contextos, a su vez lo reconocen entre grupos de palabras y lo 
utilizan en diferentes situaciones y finalmente su producción es óptima.  
 
En cuanto a la resolución de la guía, la mejoría continúa en aumento, este 
material contenía dos puntos en torno a la identificación y reconocimiento de los 
sonidos y en torno al uso de estos en una oración, todo en correlación con la 
temática como es lógico. A partir de lo anterior el margen de error fue poco, esto 
denota un avance en los estudiantes en cuanto a la interpretación y trabajo de la 
Jazz chants en torno a la pronunciación, logrando respuestas acertadas, 
nuevamente en tiempos cortos y con una participación masiva en la socialización 
de resultados, aspecto que no se presentaba en aplicaciones tempranas. Sin 
embargo, esporádicamente se presentaban pequeñas dudas en torno al manejo 
de los sonidos, y en torno al trabajo de la pronunciación.  
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Diario de campo 9 
 
Esta intervención finalizaba las temáticas previstas por el docente, así pues, la 
Jazz Chant aumentó el número de palabras que encerraban los fonemas 
objetivo, con un total de veintitrés, titulándose ‘’let’s have a picnic’’ (aplicación 
seis), así los estudiantes al igual que en las últimas intervenciones, se mostraban 
con más confianza en sí mismos donde la lectura de la canción era mucho más 
fluida. Cabe aclarar que la mejora hasta ahora obtenida ha sido significativa pero 
no total. Pues como se mencionó previamente, algunos estudiantes presentan 
mayores dificultades en algunos aspectos a lo largo del desarrollo de la clase.  
  
Continuando con lo anterior, en la tabulación de resultados número 6 (anexo 
tres) en torno a esta aplicación, se ratificó el sonido que presentó mayor destreza 
para los estudiantes, fue nuevamente el sonido /∫/, el cual no solo en esta sesión, 
si no a lo largo de las intervenciones demostró un mayor índice de retención. Por 
otro lado, el fonema /ө/ demostró mantenerse a la par del anterior, una mejora 
constante, casi alcanzando al fonema anterior y por su parte el fonema /ӡ/ 
demostró nuevamente progresos, alcanzando niveles similares entre sí por parte 
de los estudiantes.    
 
Así pues, en esta última intervención, se evidenció un ambiente activo y 
dispuesto a lo largo de toda la sesión, la participación era voluntaria y masiva, 
muchos se ofrecían para ser ejemplo de pronunciación. En cuanto a la resolución 
del material de apoyo, conforme a la tabla de resultado aplicación seis (anexo 
tres) se demostró un gran avance en un simple ejercicio donde el margen de 
acierto fue casi perfecto, el entusiasmo de los estudiantes era constante y por 
sobre todo la agilidad se mantuvo, no solo en la parte escrita, también en su 
producción pues gracias a los conocimientos adquiridos, la fluidez ayudaba 
mucho en la interacción a lo largo de la clase.  
 
Sin embargo, se presentaba ocasionalmente fallas como se mencionó 
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previamente en algunos estudiantes, los cuales, como se mencionará más 
adelante, son alumnos que presentan dificultades continuas en el área, pues 
aspectos como la pronunciación irregular ocasionalmente salían a la luz, lo cual 
se verá reflejado más adelante en la gráfica fonética general.  
 
Diario de campo 10 
 
Esta aplicación se realizó con el objetivo de llevar a cabo un repaso a los 
estudiantes en torno a las temáticas vistas, de esta manera el primer repaso giro 
en torno a la temática ‘’los insectos’’ (repaso 1, aplicación 7). La Jazz Chant 
propuesta para esta ocasión se tituló ‘’vacation food’’, manejando una intensidad 
de veinticinco, debelo resultados estables y con mejoras parciales, por fortuna al 
igual que en intervenciones anteriores no decayó el nivel en su producción por 
parte de los estudiantes, así pues, abarcó por supuesto los tres fonemas objetivo, 
de los cuales se obtuvieron variaciones entre sí.  
 
El fonema que prima a lo largo de estas intervenciones es como de costumbre 
el sonido /∫/, pues este sonido siempre ha llevado la delantera en la correcta 
pronunciación y esta ocasión no fue la diferencia, sus niveles fueron altos y en 
su mayoría se logró la correcta pronunciación. El siguiente sonido /ӡ/, pese a ser 
el segundo en resultados favorables, no se aleja demasiado del primero, pues 
se mostró parejo en resultados, finalmente el fonema /ө/ mejoró brevemente, 
casi mantuvo el mismo nivel. 
 
No obstante, en el momento del registro oral, como lo evidencia la gráfica de 
resultados número 9 (anexo 3) los estudiantes demostraron seguridad frente a 
un tema manejado previamente, dando como resultado un mayor rango de 
acierto, donde los tres sonidos mostraban índices de igualdad.  
 
En torno a la resolución del material de apoyo, se mantuvo estable como lo 
muestra la tabla de resultados número 7 ( anexo tres ), esta abarco tres puntos 
en torno a la pronunciación,  dado que el foco de trabajo era un repaso de 
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temáticas ya vistas, muchos mostraban confianza en la resolución, así el margen 
de error fue mínimo, no obstante las preguntas por parte de los estudiantes  son 
constantes en las intervenciones, lo cual demuestra un interés continuo por 
realizar un buen trabajo, con ello, los estudiantes demostraron buenos 
resultados, donde tanto la producción como la resolución del material se 
mantuvieron a niveles esperados para esta instancia de la investigación.    
 
Diario de campo 11 
 
En este segundo repaso, la temática se enfocó en ‘’los insectos’’, de esta manera 
la Jazz Chant propuesta se titulaba ‘’My pets’’ (repaso 2, aplicación 8). Esta 
Chants abarcó veintidós sonidos, este repaso al igual que el anterior evidenció 
excelentes resultados, las escalas de acierto como lo evidencia la gráfica número 
8 (anexo 3), son altas, donde cada fonema tuvo un pico de éxito favorable.  
En esta ocasión conforme a los datos graficados, se puede decir que los tres 
fonemas objetivo estuvieron a la par, por muy poco el fonema que primo en el 
mejor resultado fue el fonema /ө/ seguido de los fonemas  /∫/ y /ӡ/, el primero, 
mostró los mejores resultados en esta intervención. Por otra parte, los otros dos 
fonemas mantuvieron un ritmo de evolución notorio, donde pese a retratar altos 
y bajos en muchas ocasiones, conservaron el nivel de evolución esperado para 
cada intervención.       
 
Cabe mencionar que en esta última aplicación los estudiantes se mostraban 
mucho más agiles en todo aspecto, la participación en la clase era totalmente 
voluntaria y en el registro oral pese a no tener gran evolución en la fluidez de la 
lectura, se destacó seguridad y  precisión en los sonidos objetivos, de esta 
manera se logró evidenciar el progreso de la conciencia fonética en los 
estudiantes, pues cada uno quería lograr un mejor resultado a medida que 
transcurrían las sesiones en el aula; de ahí que como lo refleja la tabla de criterios 
específicos número 8 (anexo tres) cuatro de los cinco estudiantes alcanzaron 
altos en los criterios propuestos, mientras que uno de ellos, mencionado 
anteriormente en diferentes momentos, logro mejorar con respecto a su punto 
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de partida al inicio de esta investigación. Sin embargo, al ser un estudiante 
caracterizado con dificultades en el área de inglés logro desarrollar su nivel en la 
producción oral, esto será ampliado más adelante en el análisis individual.       
  
Por otra parte, en cuanto a la resolución del material de apoyo como lo muestra 
la tabla de resultados número 8 (anexo tres), los estudiantes mostraron un buen 
desenvolvimiento en el trabajo escrito al igual que en las últimas sesiones el 
desempeño en cada material fue alto, pues evidenciaron una vez más que 
podían plasmar lo aprendido mediante diferentes ejercicios, por ejemplo, este 
último repaso, constó de dos puntos, uno en relación con la identificación de 
sonidos y el siguiente un ejercicio de escucha. De esta manera, el margen de 
error como era de esperarse fue mínimo, y en dos de cinco estudiantes fue de 
cero. 
 
Diario de campo 12  
 
En este diario de campo se registró la prueba final, donde se veían más 
confiados ya que estaban familiarizados con las temáticas de pronunciación a 
evaluar, esta prueba como se evidencia en su respectiva descripción (véase en 
anexo número 5) encerró 6 puntos, tocando identificación, reconocimiento, 
escucha y producción en aislamiento y contexto. Como lo evidencia la tabulación 
e interpretación fonética (anexo 5) el acierto en torno a palabras aisladas y en 
contexto fue alto, cada estudiante alcanza una escala personal exitosa.  
Se realizó la retroalimentación en la siguiente sesión y así manifestaron su 
experiencia con la prueba, relatando como fue más sencilla en comparación con 
la primera y pese a ser conscientes que aún faltaba por trabajar en este aspecto, 
eran capaces de resolver y producir mucho más gracias al conocimiento 
adquirido.  
 
Finalmente podemos decir que de la Información recogida en los diarios de 
campo se observaron rasgos distintivos en el modo de llevar a cabo cada clase, 
así como la manera de presentar temáticas, el desarrollo de estas y por supuesto 
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la habilidad manejada, (en este caso, la pronunciación) caracterizada como ya 
se mencionó anteriormente por ser un punto crítico en la enseñanza del inglés 
en esta institución.  
 
También se evidenciaron mejoras en relación con la disciplina ya que este grupo 
de estudiantes en particular se caracterizaba por ser uno de los más difíciles en 
el manejo de la clase, el incremento en la motivación y participación, la resolución 
de material alterno al libro curricular compuesto con ejercicios básicos, el 
acercamiento a una conciencia fonética que los llevará a una futura 
pronunciación adecuada la cual les permitiera a los estudiantes expresar ideas 
sencillas con mucha más seguridad en inglés. 
 
Cabe mencionar que existieron dificultades aledañas, tales como el trabajo 
referente al vocabulario nuevo o desconocido, pues al tratarse de alumnos que 
apenas inician un proceso de aprendizaje en una L2, carecen de una gama 
amplia de éste. Las eventualidades inesperadas como las llamadas izadas de 
bandera, ensayos para obras, inasistencia de alumnos o en su inicio la 
indisciplina e impuntualidad, que no tuvieron siempre un buen manejo por parte 
de ninguno de los docentes o la institución, además de no tener tiempo suficiente 
para realizar más intervenciones ya que era imperativo completar las temáticas 
seleccionadas por el docente titular para el segundo periodo académico.  
 
 
 
6.1.1 Resultados Del Pre-Test  
 
La primera etapa de este análisis se basó en evaluar el pre-test junto con los 
diarios de campo (teniendo en cuanta, por supuesto, el desarrollo individual de 
cada estudiante seleccionado para esta investigación), de esta manera gracias 
a estos instrumentos se pudo llegar a un diagnostico grupal. El Pre-test se llevó 
a cabo el día 15 de marzo, en el grado tercero A del Colegio Universidad libre, 
con un total de 23 alumnos con edades entre los 7 y 8 años. 
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Teniendo en cuenta los diferentes apuntes en las primeras observaciones se 
determinó la principal falencia o debilidad en torno al aprendizaje del inglés, de 
esta manera se diseñó una prueba diagnóstica que encerraba aquellos aspectos 
y ejercicios relacionados con el desarrollo de la pronunciación como lo son 
matching, listening, minimal pairs, dictation and speaking (véase en anexo 1). 
Con temáticas seleccionadas a partir de la información dada por la docente.  
 
A partir de lo anterior cabe aclarar que el objetivo de esta prueba era determinar 
el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes entorno a la pronunciación 
en el área de inglés en relación con los lineamientos curriculares establecidos en 
la guía 22 para un LE y así, a partir de esos resultados elaborar una serie de 
Jazz Chants que contribuyeran en el desarrollo de la conciencia fonética y por 
ende una correcta pronunciación.  
6.1.2 Análisis Del Pre-Test  
 
Resultados del pre-test 
 
 
Gráfica 1 Fonemas consonánticos. Pre -test 
 En el grupo de consonantes las palabras que presentaron mayor dificultad 
fueron: Thumb (/θʌm/), soup (/suːp/), write (/raɪt/), shoe (/ʃuː/), jet (/dʒɛt/), yo-yo 
(/ˈjəʊjəʊ/) y light (/laɪt/). 
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Gráfica 2 Fonemas 
vocálicos. Pre-test 
 En el grupo de vocales las palabras que presentaron mayor dificultad 
fueron: Cup (/kʌp/), ball (/bɔːl/), shirt (/ʃɜːt/), sea (/siː/) y book (/bʊk/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3 Diptongos. Pre-test 
 En el grupo de vocales las palabras que presentaron mayor dificultad 
fueron:    Arrow (/ˈærəʊ/), eye (/aɪ/), deer (/dɪə/) y tourist (/ˈtʊərɪst/). 
 
De acuerdo con las gráficas anteriores, se puede evidenciar el desempeño bajo 
para el registro oral del pre-test. Esta prueba como se mencionó en el anexo 1 
conforme a la transcripción fonética realizada de 10 de los 23 estudiantes    
seleccionados bajo una serie de criterios específicos, reflejaron una debilidad en 
diferentes fonemas, pero con una mayor incidencia en fonemas específicos 
como lo son /θ/, /ʒ/ y /ʃ/ en el grupo de los consonantes, de esta manera se puede 
ver reflejado la debilidad en común por parte de los alumnos.  
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Con lo anterior podemos constatar que los estudiantes presentan dificultades en 
su producción oral, más específicamente en la pronunciación de ciertos  fonemas 
específicos fricativos anteriormente mencionados, cabe agregar que a lo largo 
del desarrollo de este punto los estudiantes manifestaban dudas constantes en 
la emisión  de cada palabra, con preguntas, pausas o pronunciándolas en 
español al desconocer su pronunciación correcta, evidenciando interferencia 
lingüística y problemas de dicción. 
 
Además, es importante mencionar las diferentes variables en torno al contexto 
en que se desarrollan las clases, como el límite de tiempo para las actividades, 
la metodología usada por el maestro y la carencia en el trabajo de la 
pronunciación constante en el aula, pueden ser razones válidas para no estar 
cumpliendo con los objetivos propuestos para el área de inglés con este grupo. 
 
6.2 Segunda fase  
 
6.2.1 Aplicación de las Jazz Chants 
 
Para la implementación de esta propuesta, fueron creadas ocho Jazz Chants por 
la autoría de quien lidera esta investigación, con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la conciencia fonética, estas Chants fueron implementadas entre el 
5 de abril y el 24 de mayo del 2017, con base en el plan de estudio o syllabus 
establecido en la institución y de mano con las Chants propuestas por la 
investigadora. Las clases en las que se llevaron a cabo los cantos se 
desarrollaron de acuerdo con lo planeado en los planes de clase.   
 
En relación con las características semejantes entre los productos obtenidos, se 
creó una matriz de evolución expuesta en la propuesta, teniendo en cuenta 3 
criterios que corresponden al desarrollo en la producción oral, siendo básicos y 
precisos dado el nivel de los estudiantes y sus primeros acercamientos a la 
lengua, estos son implementados únicamente en el registro oral, pues cabe 
mencionar que el material de apoyo es tan solo un elemento extra para brindar 
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soporte, repaso y apoyo en el trabajo de los estudiantes en  torno al trabajo de 
la pronunciación.    
  
A continuación, se presenta cada criterio: 
 
1. Identificación: ‘’Establece los sonidos a trabajar dentro de un grupo de 
palabras’’.  
2. Reconocimiento: ‘’Inspecciona los fonemas específicos y los distingue 
dentro de una palabra’’.  
3. Producción: ‘’Genera correctamente la emisión de los fonemas siendo 
entendible y claro’’. 
 
Cada criterio fue valorado de acuerdo a los desempeños resultantes desde el 
análisis de los registros orales, y a su vez para hacer más sencillo el proceso de 
análisis se hizo el estudio por aplicación. De cada aplicación se obtuvo una 
gráfica que retrata el impacto de las Jazz Chants en la contribución en el 
desarrollo de la pronunciación en los estudiantes. 
 
Desempeño individual 
  
A partir de lo anterior, cabe mencionar antes de llegar a los resultados generales 
en este análisis, una gráfica de resultados específica y/o individual, esto con el 
objetivo de poder apreciar con más detalle el trabajo personal de cada estudiante 
y como se logró llegar hasta un resultado final. Así como se resaltó los puntos 
fuertes y débiles en cada emisión fonética transcrita (véase en anexo 3) basados 
en su pronunciación en cada aplicación, también es efectivo señalar su proceso 
mediante una seria de graficas que retraten la evolución o involución de ellos.  
 
A continuación, se presentará una serie de gráficas, con su respectiva 
descripción, las cuales reflejan una la línea de tiempo del desarrollo de cada 
aplicación por estudiante y su desempeño en esta; y otra, en torno a la 
interiorización individual de cada fonema en específico (/∫, /ӡ/ y /ө/), cada una 
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inferida a partir de los diferentes registros de voz llevados a cabo en las 
intervenciones.    
 
Estudiante uno 
 
En estas graficas A y A.1 se muestran, por ejemplo, el progreso del estudiante 
número uno, la primera (grafica A, proceso por aplicación) demuestra los altos y 
altibajos de este estudiante en cada aplicación, estos resultados fueron 
promediados con base en los registros orales de cada sesión, para así ser 
plasmado en un sistema de porcentaje. 
En este caso, el estudiante número uno inicio con un desempeño bajo, 
evoluciono hasta llegar a un porcentaje alto para luego estabilizarse y finalmente 
mejorar de nuevo poco a poco. Por otro lado, la Grafica A.1 (interiorización 
fonética específica) plasma el progreso final en los tres fonemas que se 
trabajaron, mostrando un gran avance en fonema /θ/ siendo el sonido en el cual 
Grafica por aplicacion  
 
Aplicaciones Porcentaje (%) 
App 1 25 
App 2 53,8 
App 3 78,5 
App 4 72,2 
App 5 66,6 
App 6 70,3 
App 7 70,8 
App 8 70 
P. Final 84,6 
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Fonema  Porcentaje 
(%) 
/ʒ/ 64,1 
/ʃ/ 70,5 
/θ/ 75 
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70
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Grafica fonetica 
/ʒ/ /ʃ/ /θ/
Gráfica 5 resultado individual por aplicación, est. 1 
Gráfica 4 resultado individual por fonema, est 1. 
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el estudiante avanzó gracias a las Jazz Chants, seguido del fonema /ʃ/ y 
finalizando con el fonema /ʒ/.  
A partir de lo anterior, se realizó el mismo proceso con cada estudiante, esto con 
el objetivo de obtener una gráfica comparativa, en la cual se distinga a su vez el 
progreso o no individual por aplicación y por fonema. El cual se realizó de igual 
manera una escala del 0 al 100% a partir de un promedio obtenido gracias a los 
registros fonéticos de cada jazz Chant de esta manera: 
 
Desempeño general por aplicación. 
 
 Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 
App 1 25 % 37,5% 25% 75 % 37,5 % 
App 2 53,8 % 38,4% 61,5% 76,9% 46,1% 
App 3 78,5%  78,5% 100% 92,8% 64,2% 
App 4 72,2% 33,3% 88,8% 88,8% 66,6% 
App 5 66,6% 66,6% 88,8% 88,8% 55,5% 
App 6 70,3% 55,5% 81,4% 81,4% 48,1% 
App 7 70,8% 66,6% 79,1% 87,5% 79,1% 
App 8 70% 55% 80% 85% 100% 
P. Final 84,6% 84,6% 92,3% 92,3% 89,7% 
Gráfica 6 Desempeño general/comparativo por aplicación 
Esta gráfica, como ya se mencionó, permite ver de una manera más eficaz el 
desarrollo final de cada estudiante a través de cada aplicación, así por ejemplo 
se pude ver como dos de los cinco estudiantes (estudiante 3 y 4), llevaron la 
delantera a lo largo de las sesiones, quienes pese a registrar algunos altibajos 
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en su evolución, manifestaron los rangos más altos de evolución en cada 
aplicación, esto gracias al trabajo realizado a lo largo de cada clase.  
 
El compromiso personal en la práctica continua de la pronunciación y la 
disposición individual, pues eran alumnos caracterizados por mostrar una 
excelente actitud en las sesiones, cumpliendo a cabalidad con cada material de 
apoyo y por supuesto esforzándose en el canto y la práctica de la pronunciación 
en el aula, además cabe agregar que para estos tres alumnos el trabajo y 
ejercicio continuo de la pronunciación surgió de una manera más fluida 
manifestando así niveles progresivos en su aptitud fonética; lo cual los llevo a 
obtener  buenos niveles de desarrollo en la adquisición de una conciencia 
fonética. 
 
Pues en comparación con los otros tres estudiantes (estudiantes 2, 5 y en parte 
el estudiante 1) quienes reflejan un desarrollo inestable, uno por su parte con un 
progreso sin muchas variantes de una aplicación a otra y los otros dos por el 
contrario, con diferentes variantes en su escala personal, eso dado a las 
dificultades presentadas, ya que se caracterizaban por ser alumnos con bajo 
desempeño académico en el área de inglés pues se les dificultaba esta lengua, 
también continuas distracciones en clase y falta de seguridad en especial el 
estudiante número dos, quien a lo largo de los registros orales evidencia 
dificultades en la emisión de sonidos . 
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Ahora bien, la siguiente grafica fonética, refleja de manera 
individual/comparativa, el incremento en el desarrollo de cada sonido 
establecido, datos que respaldan graficas anteriores entorno a la evolución de 
cada estudiante. 
  
Esta grafica permite tener un punto de vista amplio y a su vez especifico del 
progreso individual frente a cada fonema al final de todas las aplicaciones, pues 
bien, como se muestra los estudiantes 3 y 4 fueron los estudiantes que 
demostraron un mayor desarrollo en el trabajo en torno a la conciencia fonética 
a lo  largo de las aplicación en los tres fonemas propuestos, seguidos de los 
estudiantes 1 y 5  quienes obtuvieron unos porcentajes menores pero aun así 
significativos en torno al objetivo de esta investigación y finalizando con el 
estudiante numero 2 quien como ya se comentó fue quien a lo largo del proceso 
mostró las mayores dificultades en torno a la pronunciación.  
Así mismo, se elaboró una gráfica fonética general, que muestra los tres fonemas 
y en ellos se evidencia los sonidos con mayor porcentaje de desarrollo a lo largo 
de los registros orales.   
1 2 3 4 5
fonema /ӡ/ 64,1 58,9 82 92,3 61,5
fonema  /∫/ 70,5 66,6 83,3 83,3 75,6
fonema /ө/ 75 57,8 81,2 87,5 68,7
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Gráfica 7 Resultados comparativos  por fonema 
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Gráfica 8 desarrollo fonético general 
Así, esta tabla muestra como el fonema /ʃ/ tuvo un mayor índice de crecimiento 
por parte de los estudiantes, con un porcentaje de acierto del 75,86% esto debido 
a factores como el número de palabras propuestas para este fonema, el cual en 
su mayoría de veces era superior al de los otros dos dado las temáticas 
propuestas.  
 
Seguido del fonema /θ/ con un desarrollo del 74,04% en los estudiantes y 
finalizando con el fonema /ʒ/, el cual se ubicó en último lugar con un porcentaje 
del 71,76 %, esto quizá debido al uso de menor palabras en torno a este sonido, 
pues las temáticas a manejar no incluían un rango amplio en vocabulario que 
manejara este fonema en específico. Sin embargo, se reconoce una mejoría 
significativa en los tres fonemas propuestos independientemente de su rango 
final, pues cabe mencionar que la concientización de estos sonidos antes de esta 
propuesta era nula y al dar este primer paso en torno a la introducción y manejo 
de este tipo de fonemas, se obtiene de antemano un visto bueno en el trabajo de 
la concientización fonética.   
 
Gracias a estas graficas es evidente que las intervenciones en su mayoría 
reflejaron un desempeño alto o estable, esto debido a que seis de las ocho Jazz 
Chants generaron resultados positivos y como se demuestra más adelante con 
Fonema  Porcentaje (%) 
/ʒ/ 71,76 % 
/ʃ/ 75,86%  
/θ/ 74,04%  
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el post-test se logró avances en cuanto al desarrollo de la conciencia fonética. 
Estos resultados, en su mayoría positivos también traducen un incremento en el 
compromiso de los estudiantes, trabajo constante e interés por el conocimiento 
impartido y adquirido gracias a la forma en la cual fue impartido facilitando la 
comprensión de la temática.  
 
Los aspectos a destacar en las intervenciones los cuales fueron factores para 
lograr una evolución, se relacionan con puntos como la práctica continua en 
clase de la pronunciación por medio de las Chants, participación, respaldo de 
cada Chants con material de apoyo, compromiso por parte de los estudiantes, 
entre otros. Así pues, las relaciones a los resultados generales en torno a los 
criterios específicos establecidos para cada registro oral resultante de las Chants 
se compendiaron para dar un resultado final acerca del desempeño general de 
la intervención.
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A continuación, se propondrá una tabla que resume los desempeños obtenidos por cada registro de voz de los 5 estudiantes 
seleccionados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jazz Chant 1 Jazz Chant 2 Jazz Chant 3 Jazz Chant 4 Jazz chant 5 Jazz Chant 6 Jazz Chant 7 Jazz Chant 8 
 Criterios 
Desempeñ
o 
Total 
Desempe
ño 
Total 
Desempeñ
o 
Total 
Desempeñ
o 
Total 
Desempeñ
o 
Total 
Desempeñ
o 
Total Desempeño 
Tota
l 
Desempeñ
o 
Total 
Est 
1 
1 Bajo 
Bajo 
Alto 
Básico 
Alto 
Alto 
Alto 
Básico 
Básico 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 2      Bajo Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico 
3 Bajo Básico Básico Básico Alto Alto Alto Alto 
Est 
2 
1 Bajo 
Basico  
Básico 
Básico 
Alto 
Alto  Alto 
Bajo 
Bajo. 
Básico 
Básico 
Alto 
Basico  
Alto 
Bási
co  
Alto 
Básico  2 Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico 
3 Bajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Básico Alto Básico Básico Alto Alto Alto
Est 
3 
1 Alto 
Básico  
Bajo 
Bajo 
Alto 
Alto  
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Básico 
Bási
co 
Básico 
Básico 2 Básico Bajo Básico Básico Básico Básico Básico Básico 
3 Básico Bajo Básico Básico Básico Básico Básico Básico 
Est 
4 
1 Básico 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Alto 
Básico 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Básico 
Alto 
Básico 
Alto 
Básico 
Alto 2 Bajo Bajo Básico Alto Alto Alto Alto Alto 
3 Bajo Básico Bajo Básico Básico Alto Alto Alto 
Est.
5 
1 Básico  
Básico 
Básico 
Básico 
Alto 
Alto 
Alto 
Básico 
Alto 
Básico 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Alto 2 Bajo  Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico 
3 Básico  Básico Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
 
Tabla 2 Criterios de desempeños 
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Como se muestra  hasta este punto, a lo largo de las aplicaciones se  
evidenciaron diferentes momentos inestables durante el desarrollo de las Jazz 
Chants, esos altibajos pueden estar relacionados con diferentes variables como 
lo son dificultades en el área de inglés en ciertos estudiantes, la falta de 
seguridad y temor por obtener notas bajas (pese a que se les explicó que no se 
valorarían de esa manera); estos factores, podrían ser los causantes de 
desempeños bajos en algunos de los registros orales, no obstante el enfoque de 
este trabajo determina la motivación, el trabajo continuo y  la reflexión de cada 
intervención, para lograr metas en el proceso educativo, estos son puntos 
fundamentales para destacar en las diferentes mejoras presentadas a lo largo 
del progreso como se evidencian en los diarios de campo Anexo 11, ya que más 
adelante se muestra una estabilidad o mejoría en el trabajo de la pronunciación.  
 
Cabe agregar que, con el paso de cada intervención en el aula, era necesario 
hacer mejoras en el trabajo de clase (como implementar dinámicas, participación 
y disciplina), en los registros orales (mejorar la confianza y seguridad) y en 
material de apoyo (en torno al número de ejercicios, actividades y tiempo de 
resolución), pues es ahí donde una reflexión en torno a la propuesta es vital para 
alcanzar los diferentes objetivos establecidos y por ende lograr una práctica 
provechosa en el aula.  Así mismo, en cuanto a los criterios valorados de cada 
registro de voz, se refleja la concordancia en consideración con la gráfica general 
de aplicaciones, mostrando porcentajes altos en diferentes registros de voz, 
como lo son  Jazz Chant 1, Jazz Chant 2, Jazz Chant 3, Jazz Chant5.  
 
Estos resultados se deben a diferentes puntos positivos a lo largo de la 
implementación de estos cantos, pues la participación fue activa, se mostró una 
disposición constante y en la mayoría de los alumnos se evidenció un 
compromiso por trabajar esta habilidad. Por el contrario  las Jazz Chants 4 y 6 
no tuvieron el mismo impacto positivo para todos; ya que, en uno de ellos se dio 
una baja significativa y en los otros las constantes mantenidas se dieron un poco 
a la baja, esto puede ser por factores como interrupción de la clase por 
actividades extracurriculares, lo cual redujo el tiempo de grabación individual, 
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exámenes finales próximos en otras áreas causando focos de atención 
aledaños, compromiso individual, entre otros.      
 
Ahora bien, en las Chants 5, 6 y 7 el desempeño de medio a alto se mantuvo, 
con algunas variables mínimas las cuales no afectaron en los resultados 
esperados. En estos casos, las Jazz Chants como hasta ahora, continuaban con 
el aumento paulatino en el vocabulario que encerraba los fonemas a trabajar. 
Las intervenciones en el aula, variaban como siembre en dinámicas y modos de 
canto, también la participación era constante al igual que la entrega de material 
de apoyo. 
 
Las intervenciones propuestas para esta investigación generaron avances en 
relación al desarrollo de la conciencia fonética, aun cuando las Chants no 
presentaban el mismo impacto en todas las aplicaciones, pues no todos los 
estudiantes avanzan al mismo ritmo, los resultados en torno al desempeño 
general en las aplicaciones y concientización de los fonemas propuestos 
estuvieron por encima del 45% y el 75 % respectivamente.  
 
Para finalizar, podemos destacar el impacto positivo de las Jazz Chants en torno 
a la contribución en el desarrollo de la conciencia fonética y de ahí a una óptima 
pronunciación, ya que gracias a este tipo de Chants les permitió adquirir un 
nuevo conocimiento de una manera más amena y dinámica, repasar lo fonemas 
específicos mediante canciones diseñadas explícitamente para su nivel, 
reflexionar sobre sus falencias al escucharse, motivarse y perder el miedo a 
equivocare y además poder trabajar su fluidez, acento y pausas entre otros 
factores paulatinamente; aspectos que serán fundamentales a lo largo de su 
proceso estudiantil en el área de Ingles, pues podrán mejorar su expresión oral 
en la LE.  
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6.3 Tercera Fase  
 
6.3.1 Resultados Del Post-Test  
 
La última fase en propuesta en esta investigación, consistió en la aplicación, 
inspección y evaluación del post-test. Presentado el miércoles 31 de mayo del 
2017 Anexo 5, se llevó a cabo con 5 estudiantes del grado  teniendo en cuenta 
una estructura similar a la del Pre-test, sin embargo,  ésta incluyó en su 
estructura temáticas impartidas en las intervenciones y por supuesto actividades 
en relación con la pronunciación basadas en los tres fonemas objetivos . 
 
A continuación se presentaran un par de graficas resultantes de los registros de 
voz de los 5 estudiantes, en esta ocasión como se explica en el post-test (anexo 
5) se realizó la respectiva transcripción fonética tal y como se hizo en cada 
intervención y de ahí se infirieron los resultados finales para estos esquemas, 
uno representando una serie de palabras en aislación y la otra en contexto.  
TABULACION E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
PALABRAS EN AISLAMIENTO
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Fonema Palabras Número de aciertos Aciertos por fonema 
 
 
 
/θ/ 
Fifth 5  
 
 
36 
Fourth 5 
Third 5 
Three 5 
Path 5 
Moth 3 
Healthy 3 
Thick 5 
 
 
 
 
/ʃ/ 
Shoe 5  
 
 
 
45 
Show 5 
Fish 5 
Sugar 5 
Shake 5 
Squash 4 
Shandy 4 
Sherry 5 
Vacation 5 
Mushrooms 2 
 
 
 
/ʒ/ 
Beige 4  
 
 
 
31 
Unusual 4 
Leisure 4 
Pleasure 5 
Usual 1 
Usually 3 
Occasion 5 
Television 5 
Gráfica 9 Resultado, fonemas en aislamientos  post-test. 
 
PALABRAS EN CONTEXTO 
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Fonema Palabras Cantidad de 
Estudiantes 
Aciertos por 
fonema 
/θ/ Healthy 5 5 
 
 
 
 
/ʃ/ 
Fish 5  
 
 
33 
Squash 5 
Mushrooms 4 
Shoe 5 
Vacation 5 
Shake 5 
Sherry 4 
 
 
 
/ʒ/ 
Usually 4  
24 Beige 5 
Occasion 5 
Television 5 
Leisure 5 
Gráfica 10 Resultados, fonemas en contexto, post-test 
Continuando con lo anterior, cabe mencionar que el análisis del post-test se 
realizó bajo los mismos parámetros que el resto de la investigación, así pues, los 
datos plasmados en las gráficas 1 y 2 cada una con su perspectiva tabla de 
datos, demuestran desempeños altos y estables en torno a las palabras 
propuestas tanto en aislamiento como en contexto, donde la taza de acierto por 
parte de los estudiantes cumplían en su gran mayoría con niveles altos. 
 
A su vez, los estudiantes reflejaron las debilidades que se mantuvieron latente a 
lo largo de las intervenciones en el aula, pues en un esquema general los fonema 
con mayor rango de acierto fueron /ʃ/  y  /θ/  con un margen de acierto mucho 
más estable  que el del sonido /ʒ/ el cual continuó presentando variaciones que 
si bien no son abismales, son reflejo de ser el sonido con mayor dificultad de 
desarrollo para los estudiantes.  
Con lo anterior, podemos resaltar que pese a no tener un rango de acierto de un 
100% por parte del alumnado en torno al desarrollo de la conciencia fonética, en 
relación al proceso que se llevó a lo largo de esta investigación y la propuesta 
implementada, se puede inferir entonces que con base en el desarrollo de las 
Jazz Chants en el aula se logró generar algún tipo de impacto y/o avance frente 
a las dificultades que inicialmente presentaban los estudiantes.    
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En torno al registro escrito de este post-test, al igual que en su registro oral, las 
falencias fueron mínimas por parte de los estudiantes, pues al haber llevado a 
cabo a lo largo de las intervenciones material de apoyo,  respaldó el trabajo en 
torno a la pronunciación en clase, ayudó a los alumnos a mantenerse activos en 
ejercicios correlacionados con el trabajo oral realizado.  
 
Ya que, era vital mantener estos puntos aledaños al trabajo fonético activos, 
donde los estudiantes pudiesen notar que actividades de escucha, identificación, 
reconocimiento, asociación entre otras, de mano con la producción de sonidos, 
son un conjunto de saberes interdependientes que se retroalimentan entre sí.   
Finalmente, se debe mencionar que los puntos propuestos en el pre y post-test 
manejaron una estructura similar, con variaciones en torno a al contenido y por 
supuesto enfocándose en los tres fonemas propuestos para esta investigación.   
 
 
6.4 RESULTADOS FINALES 
  
Tomando en cuenta los diferentes resultados obtenidos a partir de los distintos   
instrumentos de recolección descritos anteriormente, se buscaba dar respuesta 
a la pregunta de investigación en torno al desarrollo de la conciencia fonética; 
Pues, el desempeño por parte de los estudiantes, desde el punto de partida hasta 
el final, evidenció un parámetro de avance en comparación con su inicio.   
 
Continuando con esto, podemos mencionar el avance que tuvieron en torno a la 
conciencia fonética, y de ahí una evidente contribución a la pronunciación. 
Primero, aspectos inferidos a partir de los diarios de campo (Anexo 11) como el 
trabajo continuo, participación y motivación, fueron factores fundamentales para 
lograr avances en el grupo, ya que poco a poco formaron parte de un proceso 
concientizador y adquisitivo de la pronunciación, interiorizando este nuevo 
conocimiento y con ello logrando ver progresivamente sus propios avances y 
comprendiendo la importancia de una correcta emisión fonética.  
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A partir de lo anterior, a lo largo de las diferentes aplicaciones gracias al uso de 
las Jazz Chanto junto con material de apoyo, en torno al reconocimiento, 
escucha, discriminación, afianzamiento y por supuesto producción oral continua; 
lograron pronunciar correctamente los fonemas propuestos y ponerlos en 
práctica a lo largo de las sesiones, teniendo la oportunidad de percatarse de sus 
errores mediante retroalimentaciones constantes, donde la pronunciación era 
cada vez mejor, pues su vocalización, modo de articulación, acento, ritmo y 
entonación mejoraban paulatinamente; logrando así, afianzarse poco a poco  
con una habilidad tan importante como lo es el habla en una LE.  
 
A través de este proceso los estudiantes demostraron interés por mejorar su nivel 
de habla; Siendo conscientes de esto, intentaron ser constantes en la práctica 
de sonidos y el compromiso individual, con ello, lograron comprender poco a 
poco la importancia de la pronunciación en su aprendizaje, entendieron los 
diferentes ejercicios propuestos para lograr desarrollarla y también mejoraron su 
confianza, pues el miedo y la pena al hablar era constantes, logrando sentirse  
cómodos con ellos mismos sin temor a la equivocación; Ya que, en comparación 
con su desenvolvimiento en las observaciones y el pre-test, donde la duda, la 
inseguridad y sus debilidades orales los llevaron a un sentimiento de 
incomodidad y frustración, dando como resultado niveles bajos al no manejar 
esta habilidad. 
 
Por otro lado, gracias al post-test se logra inferir que la aplicación de una serie 
de Jazz Chants creadas específicamente para las necesidades de esta 
población, bajo los parámetros de su creadora adaptados a grupo en cuestión, 
resulta una práctica efectiva en relación a la contribución en el desarrollo de la 
conciencia fonética; pues los resultados obtenidos dan fe del avance no solo en 
torno a la pronunciación por parte de los estudiantes, sino también en algunas  
competencias comunicativas que complementan esta habilidad, como lo es el 
léxico, gramática, ortografía y escucha.  
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Esto gracias al trabajo continúo a través de estas Chants y las características 
que la rodean, tales como parámetros de ritmo, entonación y longitud, logrando 
ser un recurso apropiado para abordar una temática como lo es la pronunciación. 
Además, gracias a la investigación-acción el ejercicio docente logra ser 
significativo y reflexivo, construyendo y mejorando cada vez más con el paso de 
las intervenciones realizadas; logrando apreciar los aciertos y falencias, a partir 
de las cuales de proponen nuevos ajustes en el manejo de la investigación.   
 
Finalmente, es evidente también la importancia de reforzar las diferentes 
habilidades que involucran el aprendizaje de lengua extranjera (LE), la lectura, 
escritura y escucha pues al trabajar en la pronunciación y lograr en esta un 
mejoramiento, cuentan entonces con  una herramienta que previamente era débil 
y escaza en el aula; y así logran complementar con ella las demás habilidades 
practicadas en el aula. Por su puesto, que el aporte a la conciencia fonética de 
los estudiantes requiere de un trabajo constante para que así los resultados sean 
cada vez mejores, de ahí la importancia a lo largo de las clases comunes por 
enfatizar en esta habilidad.   
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7. CONCLUSIONES. 
 
Para finalizar, se presentarán una serie de conclusiones obtenidas a partir de los 
resultados arrojados y en torno al objetivo propuesto, el cual se logró a gran 
escala, ya que a través de la Implementación  de las Jazz Chants  se contribuyó 
en el desarrollo de la conciencia fonética y sus debilidades presentes de los 
estudiantes. 
 
De esta manera, al diseñar una serie de cantos específicos como lo son La Jazz 
Chants, se logró trabajar la pronunciación a lo largo de la sesiones de una 
manera más amena y didáctica,  dando una contribución optima en la 
pronunciación de los sonidos consonánticos como lo son /θ/, /ʃ/ y /ʒ/; cabe 
mencionar que dicho logro fue alcanzado de una manera progresiva, pues como 
se evidencia en el planteamiento de la propuesta, la práctica de estos fonemas 
aumentaba con el paso de casa sesión y con ello también se lograba mejorar 
paulatinamente esta habilidad.  
 
A su vez, se comprobó que la implementación de estas Chants junto con un 
material de apoyo  específico para cada aplicación, tuvieron un impacto favorable 
y productivo el los estudiantes. Ya que este tipo de actividades rompían con la 
monotonía en el aula, y con ello los estudiantes progresivamente se interesaban 
cada vez más por lograr buenos resultados; pues no solo resaltó la importancia 
de la oralidad, sino que también se brindó un espacio específicamente guiado 
hacia el trabajo de la pronunciación con el uso de las Jazz Chants. 
 
Finalmente, cabe agregar que los estudiantes adquirían a su vez destrezas en 
torno a diferentes competencias comunicativas que complementan la 
pronunciación, como lo son: La adquisición de vocabulario, gramática, escritura 
y la escucha en la resolución del material de apoyo; También los niveles de 
confianza y seguridad hacia sus compañeros y para sí mismos mejoraron, 
logrando sentirse más cómodos al hablar en público.  
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Sin embargo, cabe mencionar  que el impacto no fue el mismo para todos los 
estudiantes, pues es natural que los conocimientos por parte de los estudiantes 
no sean adquiridos al mismo ritmo; ligado a esto, la implementación tuvo que ser 
práctica, pues las actividades no podían tomar más de 20min entre cada una, sin 
lograr que los estudiantes perdieran el foco de atención y por ende se 
dispersaran. 
8. RECOMENDACIONES 
 
Una vez finalizada la presente  investigación, se establecen una serie de 
recomendaciones para futuras investigaciones.  
- La implementación de la Jazz Chants es un recurso viable para el 
desarrollo de la conciencia fonética, ya que a través de ellas es posible 
trabajar cualquier fonema deseado, manejado diferentes temáticas. 
- Se recomienda el uso continuo de las Jazz Chants, dado su efectividad 
curricular, pues es adecuada para el trabajo en torno a la pronunciación y 
además, por ser un medio ameno de trabajo en clase, al ser una 
herramienta dinámica que motivo a los estudiantes.  
- Como es natural no todos comparten el mismo gusto por ciertos géneros 
musicales, por lo cual se recomienda ritmos activos de mano con letras 
agradables y cortas para un mejor resultado.  
- Practicar de manera continua la pronunciación, lamentablemente no se le 
brinda el espacio necesario en las clases, causando falencias desde estos 
primero pasos en el aprendizaje de una LE, lo cual dificulta el desarrollo 
oral propicio.  
- Es imperativo promover la habilidad de ‘’speaking’’ en el aula, en 
diferentes momentos de la clase, como participación, respuestas, 
diálogos etc. A pesar de encontrarse en los primeros ciclos de aprendizaje 
es vital la práctica oral de la LE. 
- Realizar actividades puntuales que promuevan el desarrollo progresivo de 
la conciencia fonética, en torno a los diferentes fonemas vocálicos 
existentes además de los trabajados en esta investigación.  
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LISTA DE ANEXOS 
Anexo número 1: Pre-test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: _______________________________________ 
Curso:   _________ 
 
1. Une la imagen con su respectivo nombre, escribe el número que 
corresponde debajo de la palabra. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS  
PRACTICA INVESTIGATIVA  
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Prueba diagnostica  
Practicante, Maira Jiceth Vasquez 
 
 
 
Nombre: 
_______________________________________
_ 
Grado: _____________________ 
 
 
1 
 Sad 
  2 
 Angry 
                                   
3 
                                 
Accordion 
                                  
4 
 
Play sport 
5 
 
 
Tired 
 
6 
        Read 
7 
 Happy 
8 
 Go shopping 
               
9 
              Trumpet 
10 
 Saxophone 
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2. Escucha atentamente y subraya la palabra de cada par que oigas. 
 
 
 
 
 
 
3. Responde las siguientes preguntas según tu criterio personal. Rodea tu 
respuesta con un círculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Escucha los siguientes pares de palabras y decide si son iguales (=) o 
diferentes (≠) entre sí. Rodea tu respuesta con un círculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Enumera uno (1) o dos (2) siguiendo el orden del audio.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
4 Jet  Jest   5 Banc  Bunch  
 
6 Bench Much  7 Soup Subtle  8 Soul Settle 
 
9 Shuddeler Shoulder   10 Cheese  Shedder  
 
Del siguiente listado de palabras señala cuáles se 
pronuncian igual y cuáles diferente según tu 
conocimiento. 
Horse / Worse = ≠ 
Dull / Pull = ≠ 
War / Far = ≠ 
Soul / Foul = ≠ 
Mint / Pint = ≠ 
 
1 = ≠  2 = ≠  3 = ≠  4 = ≠  5 = ≠ 
 
A       B NS/NC 
 Sheet Seat   
 Sigh Shy   
 Sue Shoo   
 Mushed Must   
 Lash Lass   
 
A                B NS/NC 
 Mouse Mouth   
 Faith Face   
 Soar Thor   
 Think Sink   
 Sigh Thigh   
 
1 Bet Set   2 Butt  Duck  3 Just  Jazz 
 
6 = ≠  7 = ≠  8 = ≠  9 = ≠  10 = ≠ 
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6. Según el audio, colorea el camino trazando una línea siguiendo las 
palabras que escuches. Marca el inicio y el final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Escucha atentamente y escribe las oraciones.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cut  
 
Kurt  
 
Coat 
 
Cap  
 
Dougth 
 
Mental 
 
Corp 
 
Court 
 
Cope 
 
Dome 
 
Best  
 
Door  
 
Man 
 
Men 
 
Dose 
 
Dorm  
 
Dome  
 
Fest 
 
Bag 
 
Doors 
 
Butt 
 
Food 
 
Fast 
 
Beg 
 
Ban 
v 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
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8. Pronuncia las siguientes pablas. 
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Prueba diagnóstica 
 
La siguiente prueba diagnóstica, fue llevada a cabo el día 15 de marzo, en el 
grado tercero A del Colegio Universidad libre, con un total de 23 alumnos con 
edades entre los 7 y 8 años. En total fueron 8 puntos entre los cuales se 
encontraba matching, listening, minimal pairs, dictation and speaking, estos 
buscaban indagar el nivel de producción oral por parte de los estudiantes, 
específicamente en la pronunciación, pues la pronunciación abarca diferentes 
puntos que van más allá de la expresión oral, los cuales se manifiestan en la 
competencia comunicativa y de ésta en su competencia lingüística tocando 
competencias como léxica, gramática, ortográfica entre otras anteriormente 
mencionados a lo largo de este proyecto. 
 
Con lo anterior los puntos propuestos en esta prueba diagnóstica variaban en su 
objetivo en la adquisición de información, por supuesto cada uno de ellos ligados 
entre si y manteniendo el común denominador como lo es la pronunciación.   
 
Así pues, a lo largo de esta prueba se evaluó por ejemplo el vínculo de palabra 
con imagen, por medio de matching. Con esto se busca obtener información del 
conocimiento en la identificación de imágenes ligada a su nombre respectivo, de 
ahí la relación con puntos que comprende la parte léxica, como saber el 
significado y su reconocimiento.  
 
Además, se trabajó listening enfocado en diferentes puntos como minimal pairs, 
identificación de información específica, reconocimiento de sonidos en cadena 
entre otros, aspectos en los cuales destaca la percepción, ya que la 
pronunciación es el fundamento a través del cual se percibe la lengua oral pues 
si se tiene problemas en este aspecto, el estudiante tendrá dificultades por ende 
en la identificación, comprensión e interpretación. 
.  
Asimismo, se realizó puntos como identificación de sonidos conforme al criterio 
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personal, y un dictado, los cuales van ligados con la competencia gramatical, 
ortográfica y ortoepía, con el propósito de inferir el manejo de flexiones verbales, 
la escritura correcta de una palabra, la lectura de texto o palabras en voz alta y 
la predicción del sonido de una palabra que no se ha oído basándose en su forma 
escrita. 
     
Finalmente, se implementó producción oral desde dos puntos, palabras en 
aislamiento y palabras en contexto. Esto con el fin de divisar la pronunciación 
que tienen los estudiantes frente a un listado de vocabulario básico divido en 
sonidos consonánticos, vocálicos y diptóngales, punto relacionado con la 
competencia fonológica en donde se manifiesta la destreza y percepción en la 
emisión de sonidos.      
 
Anexo número 2: Registros orales pre-test. 
 
Tabla de registros realizados (pre-test) 
  Punto número 8  Estudiantes  Audios  
Tres grupos de palabras  5 5 
 
Observación: El siguiente anexo, incluye tres de los cinco audios registrados 
como evidencia, si se encentra en la versión digital de ésta investigación de ‘’crt 
+ clic’’ en el estudiante y lo llevará al registro oral.   
 
A continuación se presentarán los audios evaluados en el punto número ocho de 
la anterior prueba diagnóstica, los cuales serán transcritos más adelante 
evidenciando sus aciertos o desaciertos a lo largo de ésta.   
 
 
 
 
 
 
        Registro oral estudiante 3          Registro oral estudiante 4 
        Registro oral estudiante 5  
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Anexo número 3: Transcripciones fonética. 
 
Observación: En el siguiente anexo presentará por medio de una tabla, la 
transcripción fonética de  cada una de las palabras pronunciadas por uno de 
los estudiantes seleccionados como evidencia. 
 
La siguiente tabla comprende cinco apartados, cada uno de ellos enfocado en la 
siguiente función: 
 
 
 
 
 
Vocabulario  
Este apartado, muestra el listado de vocabulario 
propuesto en la prueba diagnóstica, con un total de 40 
palabras básicas y de uso común para el nivel en el cual 
se encuentran los estudiantes, cabe agregar que se 
encuentran divididas entre: 
 Consonantes, con 20 palabras.  
 Vocales, con 12 palabras.  
 Diptongos, con 8 palabras.  
Fonética Esta sección, muestra la transcripción fonética Norte 
Americana58, esperada en cada emisión. 
 
 
Fonética Inglesa 
En esta división, se transcribe la emisión fonética que 
tuvieron los niños respecto a la original, si se logró la 
pronunciación esperada, la transcripción será igual que 
la genuina.       
 
 
Fonética 
Española  
En este apartado, se muestra un fenómeno muy común, 
como lo es la interferencia lingüística de las palabras en 
inglés, pues los estudiantes al no saber cómo 
pronunciarla optan por el uso de lengua materna para 
lograr su emisión, de esta manera, se muestra la 
                                                 
58  CAMBRIDGE Dictionary, comparación entre fonética Norteamérica y Británica, disponible en:  
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/  
Tabla de transcripciones fonéticas realizadas (pre-test) 
  Punto número 8  Estudiantes  Transcripciones  
Tres grupos de palabras  5 5 
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transcripción fonética emitida.      
 
Logro  
Por último, en esta sección se refleja si el objetivo se 
cumplió o no, enmarcándolo con un X si falló y con un ✔ 
si acertó.  
 
Estudiante Número 5 
 
Colegio: Colegio de la Universidad libre  
Edad: 8 años 
Curso: 3ro A  
CONSONATES 
 
Vocabulario Fonética Fonética 
inglesa 
Fonética 
Española 
Logro 
Soup /suːp/ X / sou̯p/ X 
Bat /bæt/ /bæt/ X ✓  
Light /laɪt/ X /'lig/ X 
Dog /dɒɡ/ X /'dok/ X 
Cap /kæp/ /kæp/ X ✓  
Fish /fɪʃ/ /fɪʃ/ X ✓  
Van /vɑːn/ /vɑːn/ X ✓  
Thumb /θʌm/ X / 'tup/ X 
Mother /ˈmʌðə/ /ˈmʌðə/ X ✓  
Mouse /maʊs/ /maʊs/ X ✓  
Zebra /ˈziːbrə/ /ˈziːbrə/ X ✓  
Shoe /ʃuː/ X /t∫ou̯s / X 
Television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ X /teleβi'sjon/ X 
Hand /hænd/ /hænd/ X ✓  
Cheese /tʃiːz/ /tʃiːz/ X ✓  
Jet /dʒɛt/ X /xeft/ X 
Write /raɪt/ X /'gwi t/ X 
Log /lɒɡ/ X /lonk/ X 
Yo-yo /ˈjəʊjəʊ/ X /yo yo / X 
Whale /weɪl/ X /gwao/ X 
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VOCALES 
Vocabulario Fonética Fonética 
inglesa 
Fonética 
Española 
Logro 
Sea /siː/ X /'sja/ X 
Swim /swɪm/ /swɪm/ X ✓  
Bed /bɛd/ /bɛd/ X ✓  
Cat /kæt/ /kæt/ X ✓  
Car /kɑː/ /kɑː/ X ✓  
Cup /kʌp/ X /'kup / X 
Lock /lɒk/ X /'luk/ X 
Ball /bɔːl/ X /bal/ X 
Book /bʊk/ X /bou̯k/ X 
Two   /tuː/ /tuː/ X ✓  
Shirt /ʃɜːt/ X /'t∫uj/ X 
DIPTONGOS 
Vocabulario Fonética Fonética 
inglesa 
Fonética 
Española 
Logro 
Father /ˈfɑːðə/ /ˈfɑːðə/ X ✓  
Eight /eɪt/ /eɪt/ X ✓  
Eye /aɪ/ /aɪ/ X ✓  
Boy /bɔɪ/ /bɔɪ/ X ✓  
Arrow /ˈærəʊ/ X /arou̯/ X 
House /haʊs/ /haʊs/ X ✓  
Chair /tʃɛə/ X /t∫a 'jr/ X 
Deer /dɪə/ X /deeɾ/ X 
Tourist /ˈtʊərɪst/ X /tou̯t∫/ X 
 
Anexo número 4: Lessons Plans 
Observación: A continuación se presentarán dos de los ocho planes de 
clase, preparados para las intervenciones en el aula como evidencia.  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN 1 
PRE-SERVICE TEACHER:  MAIRA JICETH VASQUEZ CASTILLO 
CLASS NO. 1 
SCHOOL: Colegio de la Universidad Libre. 
ADVISOR TEACHER: Carolina Florez. 
SUBJECT AREA: English 
GRADE: 3A.                                                                
LESSON TOPIC: Insects  
LESSON LENGTH: 120 Min                
NUMBER OF STUDENTS: 28       
LEVEL: Basic. 
ACHIEVEMENT: Identify specific sounds, individually and in context, though the Jazz Chants. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT:  The student will sing a specific Jazz chant, identifying three specific sound developing pronunciation skills.  
Language to be taught and practiced  Work on skills   
Key words:  
Insects, ladybug, bee, cricket, ant, moth. 
Reading Listening Speaking Writing 
 
 
 
 
 
 
 
Function:  
Sing  
 
Pronunciation: 
Of the specific sounds as a main point. 
/θ/: Thump, thing, three.  
/ʒ/: Television, usually, vision. 
/ʃ /: Cash, shoe, wash. 
Specify sub-skills the students will practice 
1. Speaking (Singing Jazz Chants) for gist. 
2. Reading for work on the main point ( pronunciation)  
3. Listening for specific information  
  
CLASS STAGE TIMING AIMS PROCEDURE RESOURCES 
 
 
 
 
 
 
 
WARM UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 Socialize the results 
of the diagnostic test 
 Get previous 
information through 
questions, of the 
knowledge about the 
didactic resource            
( Jazz Chants ) 
 
1. At first, the teacher will socialize the results of the diagnostic test. 
 Students will know their weakest points in oral production, 
specifically in pronunciation. 
2.   Secondly, the teacher will introduce the didactic resource for this 
research, (Jazz Chants) 
 The teacher will ask the students information about the Jazz 
Chants: 
 What do you know about Jazz Chants? 
 What are Jazz Chants? 
 What are the Jazz chants for? 
With this, the teacher will know the student's opinion, before introduce 
the class topic. 
 
 
 
 
 
Board 
Markers 
Posters 
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PRESENTATIO
N 
 
15 min 
 
 
Sing the first jazz chant in 
group. 
 
At first, The teacher will present the first Jazz Chants and its topic, following the 
suggestions of its creator Carolyn Graham 
 
( The following steps were adapted to the needs of the students and the context in which it develops ) 
 
Step 1: Explain the functional context of the chant, using either the students’ native language or very simple English. 
Step 2: Have the students listen to the first presentation of the chant read by the teacher. 
Step 3: Have the students repeat any difficult sounds or a particularly new difficult word. 
Step 4: have the students repeat each line of the chant after you, it is important to establish a clear, strong beat by counting, clapping, using 
rhythm sticks, or snapping your fingers. 
Step 5: have the class perform the one chant without your model. The teacher serve as a conductor, keeping a solid, unifying the beat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Socialize the sounds from 
the diagnostic test, these 
sounds will be worked 
during the next lessons. 
2.  Secondly, the teacher will contextualize the students, talking about 
the Jazz Chant's meaning and what are they for. After that, the teacher 
will ask to the students about the words in colors in the lyrics of the 
song: 
Why are they like that? 
What are those words for? 
Then, the teacher will answer those questions with the appropriate 
information. 
3.    Thirdly, the teacher will explain to the students the goals to be 
achieved practicing these sounds. 
 
 
Board 
Markers 
Posters 
Song 
 
 
 
 
 
 
PRACTICE 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
Identify and pronounce the 
sounds: 
/θ/: Thump, thing, three. 
/ʒ/:Television,usually, 
vision. 
/ʃ /: Cash, shoe, wash. 
Identify and practice, the 
manner and place of 
articulation of the sounds 
 
At first , The teacher will explain the production of each phoneme to 
work 
The manner and place of articulation of the sounds 
Each sound will be exemplified with words that will be used later. 
The program "speech sound" will use for a clearer understanding. 
Secondly , the teacher will identify the sounds to be employed at the 
song, by means of colors as: 
/θ/ sound: Red color 
/ʒ/ sound: Blue color 
/ʃ / sound: Green color 
The teacher will sing the song to the group, emphasizing the sounds to 
working, after that all together will sing. 
 
 
Board 
Markers 
Posters 
Video 
Speakers 
Song 
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ACTIVITY  
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
Students will complete a 
guide, material that 
reinforces the Jazz Chant 
and the pronunciation of 
the sounds.  
At first, the teacher will give an activity to the students, this activity will 
be based on the Jazz Chant proposed previously. 
 
Secondly, the teacher will explain the activity. This activity will be 
divided in two parts, the fist will be based in the pronunciation of the 
sounds and the second part will be based on the topic of the class 
(insects). 
 
 
Board 
Markers 
Posters 
Song  
 
 
 
 
 
PRODUCTION 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
Practice the sounds in an 
individual way. 
 
Make voice records with 
some students.  
 
(This point will be carried out by five of ten students selected for this 
research, in order to follow a voice record and to find a possible 
improvement or not.) 
 
Finally, while the class finish the previous activity, the teacher will 
make five voice records. 
 
First, it will be practice the sounds in an individual way. 
Then the students will sing the full song  
 
 
 
 
Song 
Recording   
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Anexo número 5: Jazz Chants 
 
Observación:   A continuación se presentarán dos de las ocho Jazz Chants 
creadas para las intervenciones, como evidencia.  
 
Jazz Chant App 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET’S MOVE 
 
 
 
If you know you see bees USUALLY 
in VACATIONS 
! Clap your hands ¡ 
 
If you know the Caterpillar, eats 
SHEETS  
! Clap your hands ¡  
 
If you know you the Stick Insect is 
THIN. 
! Clap your hands ¡ 
 
If you know the beetle eats 
MUSHROOMS 
! Clap your hands ¡ 
 
If you know the butterfly SHOW her 
wings to fly 
! Clap your hands ¡ 
 
If you know the MOTH has WIDTH 
wings  
! Clap your hands ¡ 
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Jazz Chant App 3 
 
 
 
 
FIVE LITTLE INSECTS 
 
 
 
 
 
The FIFTH little butterfly by the PATH 
 SHE  RUSHED away, then were four.  
 
 
 
The FOURTH little ladybug by the SHEET 
 SHE flew away, then were THREE. 
 
 
 
The THIRD little spider hidden in a BEIGE SHOE  
 SHE jumped away, then were two. 
 
 
 
The second little ant on his UNUSUAL SHELTER 
SHE walked away, then were one  
 
 
The first little MOTH now alone  
SHE was ANXIOUS, so flew at home. 
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                            Anexo número 6: Registros orales Jazz Chats 
 
 
Observación: El siguiente anexo, incluye tres de los cinco estudiantes 
registrados como evidencia, cada uno con 4 de las 8 Jazz Chants 
implementadas, estas Chants serán transcritas más adelante evidenciando sus 
aciertos o desaciertos a lo largo de ésta.   
Si se encentra en la versión digital de ésta investigación de ‘’clic’’ en la Jazz 
Chant que desee y lo llevará al registro oral.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de registros orales realizados  
  Jazz Chants  Estudiantes   Registros  
8  - ( una por App)  5  40 
        Registro oral estudiante 3  
 
App 1: Jazz Chant ‘’let’s move’’   
App 3: Jazz Chant ‘’ five little insects’’ 
App 5: Jazz Chant ‘’what is there in the fridge?’’ 
App 7: Jazz Chant ‘’ Vacation food’’  
 
 
         Registro oral estudinte 4 
 
App 1: Jazz Chant ‘’let’s move’’   
App 3: Jazz Chant ‘’ five little insects’’ 
App 5: Jazz Chant ‘’what is there in the fridge?’’ 
App 7: Jazz Chant ‘’ Vacation food’’  
 
        Registro oral estudinte 5  
 
App 1: Jazz Chant ‘’let’s move’’   
App 3: Jazz Chant ‘’ five little insects’’ 
App 5: Jazz Chant ‘’what is there in the fridge?’’ 
App 7: Jazz Chant ‘’ Vacation food’’  
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Observación:   A continuación se presentarán dos ocho transcripciones y tabulaciones de resultados de las Jazz Chats, 
creadas para las intervenciones en el aula como evidencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo numero 8: Transcribciones fonéticas y tabulaciones de resultados  
Aplicación número 1  
 
 
 
Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 
 
 
/ɪf/ /'you̯/ /kon/ /'you̯/ /si/ /biz/ 
/ˈju·ʒu·ə·li/ /ɪn/ /bakaʃjons/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /'you̯/ /kon/ /bei̯ð/ /kater'piλa/ 
/ei̯ds/ /kaβ̞aʃ/ /ænd/ /sets/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /'you̯/ /kou̯/ /'you̯/ /ðə/ /is/ 
/ˈɪn·sɛkt/ /'tin/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /'you̯/ /'kom/ /ðə/ /bj'jt/ /ænd/ 
/muʃson/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /'you̯/ /kon/ /ðə/ /ˈbʌt̬·ərˌflɑɪ/ /ʃoʊ/ 
/ðə/ /wiɾs/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /kou̯/ /ðə/ /mõn̪d/ /ænd/ /wið̞ts/ 
/wɪŋz/ 
/'ba/ /klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /si/ /bi/ /uswaɾi/ /ɪn/ 
/veɪˈkeɪ·ʃənz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /kaɾpeljeɾ/ /ei̯ds/ 
/kaɾβ̞eri/ /ænd/ /estɾins/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /stɪk//ˈɪn·sɛkt/ /ɪz/ 
/θɪn/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /bj j 'r/ /'ins/ /muʃob/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /boteɾflai̯/ /ʃoʊ/ 
/wɪŋz/ /'xir/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /'mut/ /as/ /win/ 
/din̪d/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
 
 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ju/ /si/ /biz/ /ˈju·ʒu·ə·li/ 
/ɪn/ /baˈkeɪ·ʃənz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /ˈkæt̬·ərˌpɪl·ər/ /its/ 
/ˈkæb·ɪdʒ/ /ænd/ /ðə/ /ʃis̮d/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /stɪk/ /ˈɪn·sɛkt/ /ðə/ 
/θɪn/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /ˈbi·t̬əl/ /i/ 
/muʃɾoms/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /ˈbʌt̬·ərˌflɑɪ/ /'t∫og/ 
/ðə/ /wɪŋs/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /mõns/ /hæz/ /ðə/ 
/gwins/ /wɪŋz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
                 LETRA FONETICA INGLESA 
 
 
LET’S MOVE 
 
If you know you see bees USUALLY in VACATIONS 
! Clap your hands ¡ 
 
 
If you know the Caterpillar, eats cabbage and SHEETS 
! Clap your hands ¡ 
 
 
If you know you the stick insect is THIN. 
! Clap your hands ¡ 
 
If you know the beetle eats MUSHROOMS 
! Clap your hands ¡ 
 
If you know the butterfly SHOW her wings to fly 
! Clap your ands ¡ 
 
If you know the MOTH has WIDTH wings 
! Clap your hands ¡ 
 
 
/let/ /ʌs/ /muv/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ju/ /si/ /biz/ /ˈju·ʒu·ə·li/ /ɪn/ /veɪˈkeɪ·ʃənz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /ˈkæt̬·ərˌpɪl·ər/ /its/ /ˈkæb·ɪdʒ/ /ænd/ /ʃits/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /stɪk//ˈɪn·sɛkt/ /ɪz/ /θɪn/ 
/klæp/ /jʊr hænd/ 
 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /ˈbi·t̬əl/ /its/ /ˈmʌʃˌrum/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /ˈbʌt̬·ərˌflɑɪ/ /ʃoʊ/ /hɜr/ /wɪŋz/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /mɔθ/ /hæz/ /wɪtθ/ / z
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
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Por medio de los colores rojo y amarillo, se evidenciarán a lo largo de las transcripciones fonéticas los aciertos (color amarillo) 
y los desaciertos (color rojo) de cada estudiante respecto  a fonética inglesa esperada. (Este mismo proceso se realizó con 
cada una de las transcripciones enlistadas más adelante)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ju/ /si/ /biz/ /ˈju·ʒu·ə·li/ 
/ɪn/ /baˈkeɪ·ʃənz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /ˈkæt̬·ərˌpɪl·ər/ /its/ 
/ˈkæb·ɪdʒ/ /ænd/ /ðə/ /ʃis̮d/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /stɪk/ /ˈɪn·sɛkt/ /ðə/ 
/θɪn/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /ˈbi·t̬əl/ /i/ 
/muʃɾoms/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /ˈbʌt̬·ərˌflɑɪ/ /'t∫og/ 
/ðə/ /wɪŋs/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noɣ/ /ðə/ /mõns/ /hæz/ /ðə/ 
/gwins/ /wɪŋz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
 
/ɪf/ /ju/ /nau̯/ /ju/ /si/ /biz/ /ˈju·ʒu·ə·li/ 
/ɪn/ /baˈkeɪ·ʃənz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /nau̯/ /ðə/ /ˈkæt̬·ərˌpɪl·ər/ /its/ 
/kaβ̞ei̯/ /ænd/ /ʃits/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /stɪk/ /ˈɪn·sɛkt/ /ɪz/ 
/θɪn/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /ˈbi·t̬əl/ /it/ /muʃɾooms/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /ˈbʌt̬·ərˌflɑɪ/ /ʃoʊ/ /hɜr/ 
/wɪŋz/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /mɔθ/ /hæz/ /wɪtθ/ 
/wɪŋz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ju/ /si/ /biz/ /ˈju·ʒu·ə·li/ 
/ɪn/ /bakasjons/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /noʊ/ /ðə/ /ˈkæt̬·ərˌpɪl·ər/ /xi'ts/ /kei̯/ 
/ænd/ /t∫ee 'ts/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /stɪk/ /ˈɪn·sɛkt/ /θɪn/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /beel/ /it/ /mũnitɾoms/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /biteɾflai̯/ /ʃoʊ/ /hɜr/ 
/tiŋ'gs/ /tə/ /flɑɪ/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
 
/ɪf/ /ju/ /noʊ/ /ðə/ /mon/ /hæz/  /gwin/  
/wɪŋz/ 
/klæp/ /jʊr/ /hænd/ 
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Finalmente, se realizó la tabulación de resultados de los 5 estudiantes registrados, se presentó por medio de una gráfica y a 
partir de esta se valoró mediante los criterios establecidos en la propuesta. (Este mismo proceso se realizó con cada una de 
las transcripciones enlistadas más adelante) 
Fonema  Palabra  Est 
1. 
Est 
2. 
Est 
3. 
Est 
4. 
Est 
5. 
Total general 
(fonema especifico)  
/ʒ/ Usually  X    4/5 
 
/ʃ/ 
Vacations X  X X X 1/5 
Sheets X X X  X 1/5 
Mushrooms X X X X X 0/5 
Show   X   4/5 
 
/θ/ 
Thin X     4/5 
Moth X X X  X 1/5 
Width X X X  X 1/5 
Total individual  
 (fonemas en general)   2/8 3/8 2/8 6/8 3/8 =16aciertos 
 
 
 
 
4
1 1
4
0
4
1 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Cantidad de Estudiantes
Criterio Desempeño Est 
1. 
Est 
2. 
Est 
3. 
Est 
4. 
Est 
5. 
 
Identificacion 
Alto      
Básico       
Bajo       
 
Reconocimiento 
Alto      
Basico      
Bajo      
 
Produccion 
Alto      
Medio       
Bajo      
 
/ʒ/        /ʃ/        /θ/ 
Gráfica 
 
Datos graficados  
 
Criterios valorados en cada aplicación  
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APLICACIÓN NÚMERO 5 
LETRA FONETICA INGLESA 
 
 
WHAT IS THERE IN THE FRIDGE? 
 
 
I love DELICIOUS food   
It is SPECIAL and HEALTHY for me  
Like SQUASH and some MUSHROOMS too 
They leave me BREATHLESS always 
 
    
In my LEISURE time, I love to cook  
It is a PLEASURE for me, make some lemon 
SQUASH  
And a big THICK BROTH  
If I am THIRSTY, I cannot miss a milk SHAKE 
 
 
I WISH some FISH or a big chicken THIGH 
USUALLY with a cup of CHAMPAGNE  
In my lunch this THURSDAY    
 
 
 
/hwʌt/ /ɪz/ /ðeər/ /ɪn/ /ðə/ /frɪdʒ/ 
 
 
/ɑɪ/ /lʌv/ /dɪˈlɪʃ·əs/ /fud/ 
/it/ /ɪz/ /ˈspeʃ·əl/ /ænd/ /ˈhel·θi/ /fɔr/ /mi/ 
/lɑɪk/ /skwɑʃ/ /ænd/ /sʌm/ /ˈmʌʃˌrum/ /tu/ 
/ðeɪ/ /liv/ /mi/ /ˈbreθ.ləs/ /ˈɔl·weɪz/ 
 
 
/ɪn/ /mɑɪ/ /ˈli·ʒər/ /tɑɪm/ /ɑɪ/ /lʌv/ /tə/ /kʊk/ 
/it/ /ɪz/ /ə/ /ˈpleʒ·ər/ /fɔr/ /mi/ /meɪk/ /sʌm/ /ˈlem·ən/ 
/skwɑʃ/ 
/ænd/ /ə/ /bɪɡ/ /θɪk/ /brɑːθ/ 
/ɪf/ /ɑɪ/ /æm/ /ˈθɜr·sti/ /ɑɪ/ /kænˈnɑt/ /mɪs/ /ə/ /mɪlk/ 
/ʃeɪk/ 
 
 
/ɑɪ/ /wɪʃ/ /sʌm/ /fɪʃ/ /ɔr/ /ə/ /bɪɡ/ /ˈtʃɪk·ən/ /θɑɪ/ 
/ˈju·ʒu·ə·li/ /wɪθ/ /ə/ /kʌp/ /ʌv/ /ʃæmˈpeɪn/  
/ɪn/ /mɑɪ/ /lʌntʃ/ /ðɪs/ /ˈθɜrz·deɪ/ 
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Estudiante 3 Estudiante 4 Estudiante 5 
 
 
 
 
/ɑɪ/ /lʌv/ /dɪˈlɪʃ·əs/ /fud/ 
/it/ /ɪz/ /ˈspeʃ·əl/ /ænd/ /ˈhel·θi/ 
/fɔr/ /mi/ 
/lɑɪk/ /skwɑʃ/ /ænd/ /lʌv/ 
/ˈmʌʃˌrum/ /tu/ 
/ðeɪ/ /liv/ /mai̯/ /ˈbreθ.ləs/ /alwei̯s/ 
 
 
/ɪn/ /mɑɪ/ /ˈli·ʒər/ /tɑɪm/ /ɑɪ/ /lʌv/ 
/tə/ /kʊk/ 
/it/ /ɪz/ /ə/ /ˈpleʒ·ər/ /fɔr/ /mi/ 
/mai̯g/ /sʌm/ /ˈlem·ən/ /skwɑʃ/ 
/ænd/ /ə/ /bɪɡ/ /θɪk/ /brɑːθ/ 
/ɪf/ /ɑɪ/ /æm/ /ˈθɜr·sti/ /ɑɪ/ 
/kænˈnɑt/ /mɪs/ /ə/ /mɪlk/ /ʃeɪk/ 
 
 
/a/ /wɪʃ/ /sʌm/ /fɪʃ/ /ɔr/ /ə/ /bɪɡ/ 
/ˈkɪtʃ·ən/ /θɑɪ/ 
/ˈju·ʒu·ə·li/ /wɪθ/ /ə/ /'kup/ /ʌv/ 
/'t∫ampan/  
/ɪn/ /mɑɪ/ /'lut∫/ /ðɪs/ /ˈθɜrz·deɪ/ 
 
 
 
 
/ɑɪ/ /lʌv/ /dɪˈlɪʃ·əs/ /fud/ 
/it/ /ɪz/ /ˈspeʃ·əl/ /ænd/ /ˈhel·θi/ /fɔr/ 
/mi/ 
/lɑɪk/ /skwɑʃ/ /ænd/ /sʌm/ /mus'řums/ 
/tu/ 
/ðeɪ/ /liv/ /mai̯/ /ˈbreθ.ləs/ /ˈɔl·weɪz/ 
 
 
/ai̯/ /mi/ /ˈli·ʒər/ /tɑɪm/ /ɑɪ/ /lʌv/ /tə/ 
/kʊk/ 
/it/ /ɪz/ /ˈpleʒ·ər/ /fɔr/ /mi/ /meɪk/ /sʌm/ 
/ˈlem·ən/ /skwɑʃ/ 
/ænd/ /ə/ /bɪɡ/ /θɪk/ /brɑːθ/ 
/ɪf/ /ɑɪ/ /æm/ /ˈθɜr·sti/ /ɑɪ/ /kænˈnɑt/ 
/mɪs/ /ə/ /mɪlk/ /ʃeɪk/ 
 
 
 /wɪʃ/ /sʌm/ /fɪʃ/ /ɔr/ /bɪɡ/ /ˈtʃɪk·ən/ /θɑɪ/ 
/ˈju·ʒu·ə·li/ /wɪθ/ /ə/ /kʌp/ /ʌv/ 
/ʃæmˈpeɪn/  
/ɪn/ /mɑɪ/ /lʌntʃ/ /ðɪs/ /ˈθɜrz·deɪ/ 
 
 
 
 
/ɑɪ/ /lʌv/ /dɪˈlɪʃ·əs/ /fud/ 
/it/ /ɪz/ /espeθjal/ /ænd/ /ˈhel·θi/ /fɔr/ 
/mi/ 
/lɑɪk/ /skwar 'ts/ /ænd/ /sʌm/ 
/ˈmʌʃˌrum/ /tu/ 
/ðeɪ/ /liv/ /mai̯/ /'bejt∫/ /awwals/ 
 
 
/ɪn/ /mɑɪ/ /ˈli·ʒər/ /tɑɪm/ /ɑɪ/ /lʌv/ /tə/ 
/koog/ 
/it/ /ɪz/ /ə/ /ˈpleʒ·ər/ /fɔr/ /mi/ /mai̯g/ 
/sʌm/ /leʃon/ /eskwaɾd/ 
/ænd/ /ə/ /bɪɡ/ /θɪk/ /'brom/ 
/is/ /ɑɪ/ /æm/ /'trit∫i / /ɑɪ/ /kænˈnɑt/ /mɪs/ 
/ə/ /mɪlk/ /estei̯/ 
 
 
/it/ /wɪʃ/ /sʌm/ /fɪʃ/ /of/ /ə/ /bɪɡ/ /ˈtʃɪk·ən/ 
/θɑɪ/ 
/uswali/ /wɪθ/ /ə/ /kʌp/ /ʌv/ /t∫am 'pinon/ 
/ɪn/ /mɑɪ/ /lʌntʃ/ /ðɪs/ /ˈθɜrz·deɪ/ 
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Datos graficados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonema  Palabras  Est 
1. 
Est 
2. 
Est 
3. 
Est 
4. 
Est 
5. 
Total general 
 (fonema especifico) 
 
/ʒ/ 
Leisure           5/5 
Pleasure X         4/5 
Usually X X     X 2/5 
 
 
 
/ʃ/ 
Delicious           5/5 
Special X       X 3/5 
Mushrooms X X   X   2/5 
Squash         X 4/5 
Shake         X 4/5 
Wish           5/5 
Fish           5/5 
Champagne   X X   X 2/5 
 
 
/θ/ 
 
Healthy           5/5 
Breathless X X     X 2/5 
Thick           5/5 
Broth         X 4/5 
Thirsty   X     X 3/5 
Thigh X X       3/5 
Thursday           5/5 
Total general 
 (fonema especifico) 
12/18 12/18 17/18 17/18 10/18 =68 
 
Criterio Desempeño Est 
1. 
Est 
2. 
Est 
3. 
Est 
4. 
Est 
5. 
Identificacion Alto      
Medio      
Bajo       
Reconocimiento Alto      
Medio      
Bajo      
Produccion Alto      
Medio       
Bajo      
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GRÁFICA 
/ʒ/        /ʃ/        /θ/
5
4
2
5
3
2
4 4
5 5
2
5
2
5
4
3 3
5
0
1
2
3
4
5
6
Cantidad de Estudiantes
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This insect eats other insects: ____________________ 
This insect stings: 
______________________________ 
This insect Jumps: _____________________________ 
This insect lives on other animals: _________________ 
Taken and adapted from isl.collective.co 
 
Taken and adapted from isl.collective.com 
 
This insect has long legs, but it doesn't have wings and it can’t fly: 
_______________________  
This insect eat leaves, it loves sugar and it can't fly: 
_______________________ 
This insect is green, it can jump and eats leaves: 
_______________________ 
This insect can fly, it lands on water and eats blood: 
_______________________ 
They make honey and they are yellow and black: 
_______________________ 
Taken and adapted from isl.collective.com 
Anexo número 9; Material de apoyo 
 
Observación:   A continuación se presentarán dos de los ocho materiales de apoyo, correspondientes a las Chants 
anteriormente mencionadas, este material fue creado con el objetivo de reforzar de las Jazz Chants en el aula  
 
 
  
1. Listen the song again, underline the 
sound on the word and identify it.  2. According to the song write the words (More than 
one answer it is possible)  
USUALLY /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
VACATIONS /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
SHEETS 
 
/θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
THIN. /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
MUSHROOMS /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
SHOW /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
BRIDGE /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
MOTH /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
WIDTH /θ/ /ʒ/ /ʃ/ 
 
 
3. Now, write the names next to the correct description 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND 
LANGUAGES 
PRE-SERVICE TEACHER: MAIRA VASQUEZ CASTILLO 
CLASS NO. 1 
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2.  Write sentences with there are and there is.  
/   / 
/   / 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND 
LANGUAGES 
PRE-SERVICE TEACHER: MAIRA VASQUEZ CASTILLO 
CLASS NO. 5 
 
 
Look at the fridge  
1. Listen and mark the work that sound different, then 
identify the common sound. 
/   / 
Sound  
a.  three  broth  mushrooms 
 
b.  leisure  champagne  pleasure 
 
c.        special  leisure  delicious 
 
Example:   There are four apples 
 
/ʃ / SOUND:  
A: 
______________________________________
___ 
B: 
______________________________________
___ 
/Ʒ/ SOUND:  
A 
______________________________________
___ 
B 
______________________________________
___ 
/θ/ SOUND: 
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Anexo número 10: Tablas de resultados, material de apoyo 
 
Observación:   A continuación se presentarán uno de los ocho resultados  
materiales de apoyo, correspondientes a las Chants anteriormente 
mencionadas, este material fue creado con el objetivo de reforzar las Jazz 
Chants en el aula. 
 
App 1
 
Punto 1  
Fonema Estudiantes          Est.1 Est.2 Est.3 Est.4 Est.5 Total 
grupal Palabra 
/ʒ/     Usually              0/5 
 
 
 
/ʃ/ 
Sheets  
 
½ X   X 3/5 
Show ½  x x  3/5 
Mushrooms  ½ X X X X 0/5 
Vacations ½      
Thin. X X    2/5 
 
/θ/ 
Moth   x  x  3/5 
Width  ½  x  X  3/5 
Total individual 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7          
Punto 2 
Estudiantes Est.1 Est.2 Est.3 Est.4 Est.5 Total grupal 
Oración  
1 X    X        3/5 
2 X  X  X 2/5 
3 X X  X  3/5 
4  x  x  2/5 
Total individual 1/4 2/4 3/4 2/4 2/4  
Punto 3 
Estudiantes Est.1 Est.2 Est.3 Est.4 Est.5 Total grupal 
Oración 
1 X X    3/5 
2 X  X  X 2/5 
3  X  X X 2/5 
4   X  X 3/5 
5 X     4/5 
Total individual 2/5 3/5 3/5 4/5 2/5  
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Anexo número 11: diarios de campo 
 
Observación:   A continuación se presentarán tres de doce diarios de campo, correspondientes a las aplicaciones realizadas 
en el aula, como evidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN 1 
PRE-SERVICE TEACHER:  MAIRA JICETH VASQUEZ CASTILLO 
OBSERVACIÓN  NO. 01 
Colegio: Colegio de la Universidad Libre. 
Docente en el aula: Carolina Florez. 
Area: English 
Grado: 3A.                          
Tema: Insectos  
Tiempo: 120 Min                
Numero de estudiantes: 28       
Nivel: Basico 
Descripcion  Reflexion  
La clase inicio como de manera regular, saludo grupal, charla sobre el tema visto en la 
anterior clase, revisión de trabajos o tareas asignadas y apertura del libro de trabajo de 
cada clase (english for us).  
 
Luego de esto, la docente inicio con la temática del, día conforme al syllabus manejado. 
(los instrumentos), hizo uso del cd de apoyo del libro y a lo largo de toda la clase este fue 
el único recurso utilizado. Manejaron ejercicios en torno al vocabulario, escucha, matching 
y escritura.   
 
Una vez se realizaban los ejercicios propuestos en el libro, los estudiantes que iban 
terminado dichas actividades abrían posteriormente el libro de trabajo (work book) el cual 
contenía más ejercicios en torno a la temática, su gramática, estructura, vocabulario etc. 
 
Finalmente, la docente hacia una ronda de preguntas en torno a lo visto, donde escogía 
a estudiantes conforme a la lista, y de ahí calificaba conforma las respuestas dadas. Para 
cerrar la clase asignaba alguna tarea en torno a lo manejado en el aula  
 
En este punto la indisciplina era notoria, pese a que la docente titular se caracteriza por 
tener un carácter fuerte, ciertos estudiantes fomentaban el desorden, causando niveles 
altos de ruido, pérdida de tiempo y dispersión constante. 
 
La implementación de audios se llevó a cabo por medio de una grabadora, en el aula se 
dispone de un televisor como recurso para proyecciones, sin embargo, no fue utilizado. 
Los ejercicios que llevo a cabo la docente abarcaron habilidad en torno a la escucha, 
escritura y un poco de lectura, no se manejó del todo producción oral.   
 
A lo largo de la clase, los estudiantes realizaban preguntas en torno a la temática vista, 
estas preguntas las hacían en español, también cabe agregar que, en torno a la 
participación, siempre fue elegida por el docente, pues los estudiantes estaban dispersos 
constantemente.  
Si la docente titular exigía la respuesta en inglés (por ejemplo, la pronunciación de 
instrumentos) los estudiantes manifestaban inseguridad, la pronunciación no era la 
esperada y pese a que la docente los corregía mediante pequeñas repeticiones, la 
interferencia lingüística era notoria.  
Por ejemplo: palabras como Accordion, flute, harp. Entre otras, eran pronunciadas 
conforme a la fonética del español    
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN 1 
PRE-SERVICE TEACHER:  MAIRA JICETH VASQUEZ CASTILLO 
APLICACION  NO. 1 
Colegio: Colegio de la Universidad Libre. 
Docente en el aula: Carolina Flores. 
Área: English. 
Grado: 3A.                          
Tema: Insectos  
Tiempo: 120 Min                
Número de estudiantes: 28       
Nivel: Básico. 
Etapa  Tiempo Descripción Reflexión 
 
Ambientación 
 
15 min 
 El primer paso en el inicio de la clase se socializó los resultados de la prueba 
diagnóstica, diferentes estudiantes se mostraron preocupados, pues fueron 
conscientes que no les fue fácil en el desenvolverse en la producción oral.  
 Luego, se dio paso a la introducción del medio por el cual se trabaja la pronunciación 
a lo largo de las aplicaciones (Jazz Chants), de ahí que, se realizaron una serie de 
preguntas que giraban en torno este recurso, con el fin de indagar el conocimiento 
previo de los estudiantes en relación con las Jazz Chants. 
 En este punto se las respuestas más comunes se relacionaban con la música Jazz, 
dado que los estudiantes no habían trabajado este recurso antes 
Los estudiantes se mostraban intrigados por este nuevo estilo de canciones y algunos 
preguntaban qué clase de ritmo tenían.  
Presentación   15 min  Se dio paso a la presentación de las Jazz Chants siguiendo los parámetros 
sugeridos por su creadora Carolyn Graham, los estudiantes se mostraban algo 
inquietos, y en momentos como la lectura de la Jazz Chants se dificultaba. 
 Posteriormente, se explicó conforme a las respuestas dadas momentos antes por 
parte de los estudiantes, el significado de las Jazz Chants, que son, para que sirven y 
cuál es el objetivo que se le atribuirá en estas aplicaciones, con esto, se socializó los 
sonidos más problemáticos resultantes de la prueba diagnóstica, los cuales se 
trabajaran a lo largo de las clases 
 Durante el canto el primer canto, la indisciplina dificultó un poco más las cosas, en esta 
ocasión se cantó la canción como primer paso, con el objetivo de romper el esquema 
tradicional donde se suele decir el objetivo de la canción, su significado, su uso, etc…  
 Afortunamente las Jazz Chants al ser canciones, llaman la atención de los estudiantes, 
logrando a su vez que existan pocos momentos de distracción aledaños en el aula. 
 Los estudiantes se sorprendieron al darse cuenta que usaríamos el canto como un 
medio por el cual se podría llegar mejorar la pronunciación, pues cuando se practica la 
pronunciación en el aula lo hacen por medio de repeticiones o monólogos aprendidos 
previamente. De esta manera, fue de agrado la idea de una clase dinámica con canto y 
movimientos.      
Practica    Se explicó a los estudiantes la producción de cada sonido, para esto se utilizó el 
recurso ‘’  sound of the speech’’, al proyectarlo se pudo explicar mucho mejor la 
producción paso a paso de cada sonido, ya que este al permitir una vista panorámica 
y mucho más grafica del sonido aportó también a su manejo en el aula.  
 Posteriormente se resaltó los sonidos a trabajar en la canción, de esta manera se 
practicaron individualmente, para así lograr posteriormente un canto con una mejor 
pronunciación.  
 
 En el momento de la práctica de cada sonido presente en la canción, los estudiantes 
se esforzaban en una correcta pronunciación, preguntaba cómo debería ir la posición de 
la lengua en ciertas palabras, y a nivel general mostraron muy buena disposición a la 
práctica y producción de la canción. 
Actividad    Se llevó a cabo la solución del material de apoyo, este material constaba de dos 
puntos los cuales se enfocaban en la pronunciación, trabajando pares mínimos, 
enfocados en los sonidos objetivos, y trabajando la canción.  
 Conforme a la actividad y la solución requerida, se cantó nuevamente la Jazz Chant 
propuesta para la clase. 
 Los estudiantes se sintieron un poco abrumados en el ejercicio de minimal pairs, esto 
debido a que no eran las mismas palabras de la canción pero si eran los mismos sonidos, 
sin embargo, se esforzaron. Posteriormente al trabajar la canción e identificar palabras 
especificas dentro de un grupo de palabras, mostraron mucha más destreza, lo cual se vio 
reflejado en la resolución final de este punto 
Producción    Se seleccionó a cinco estudiantes a partir de una serie de criterios mencionados a 
lo largo de este trabajo para llevar un registro del posible progreso en la 
pronunciación, de esta manera mientras que los demás estudiantes terminaban la 
solución de la actividad, se llevó a cabo el  registro oral de la lectura de la Jazz 
Chants propuesta.   
 Tres de los cinco estudiantes mostraron mayores dificultades en la lectura de la 
canción, esto posiblemente al ser la primera sesión donde se tenía contacto con estos tres 
sonidos en específicos, nervios, inseguridad, timidez y temor por obtener una mala nota. 
 También se reflejaron debilidades en otros sonidos, estos mismos  sonidos, en 
ocasiones de pronunciaban correctamente existiendo una inestabilidad en ellos. 
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Anexo número 12: Post-test 
 
 
 
 
 
 
 
1. Une la imagen con su respectivo nombre 
 
 
  
PATH 
 
  
SHEET 
 
 
  
THREE 
 
  
SHOE 
 
  
BEIGE 
 
  
MOTH 
 
 
  
OCCASION 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
PRACTICA INVESTIGATIVA 
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
Prueba final 
Practicante, Maira Jiceth Vasquez 
 
 
 
Nombre: 
________________________________________ 
Grado: _____________________ 
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2. Escucha los siguientes pares de palabras y señala las palabras que 
tengan el sonido indicado. 
 
 
/θ/ 
mouth 
faith 
soar 
sink 
thigh 
mouse 
face 
Thor 
think 
sigh 
       
/ʃ/ 
watch 
catch you 
shore 
sheep 
busher 
wash 
cashew 
chore 
cheap 
butcher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Según tu conocimiento, subraya el sonido de cada palabra, siguiendo 
el color indicado.  
/θ/ rojo  
/ʃ/ verde  
/ʒ/ azul  
 
 
 FISH  CHAMPAGNE  OCCASION 
      
SHERRY  USUALLY    
    BEIGE BROTH 
 MOUTH  HEALTHY   
 
 
 
 
 
/ʒ/ 
Asian 
pleasure 
leisure 
 legion 
purgin' 
agin' 
pledger 
ledger 
lesion 
Persian 
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4. Marca el inicio y el final siguiendo los sonidos, de la siguiente manera  
Cuatro palabras con el sonido /θ/   
        Cuatro palabras con el sonido /ʃ/   
        Cuatro palabras con el sonido /ʒ/  
 
Moth House roof joke chest chello Soon legion 
Mouse Third Jack this Rich Rosy jest beige 
Path First watch must Sue must ledger usually 
Teacher Three cheap wish Oaf seat pleasure pledger 
Face sink she soar Sugar cheap leisure rice 
Offer 
 
mother Father though Choke show size roof 
 
 
5. Canta la canción y subraya los tres sonidos específicos  
 
Cuatro  palabras con el sonido /θ/   
Cuatro palabras con el 
sonido /ʃ/   
Cuatro  palabras con el 
sonido /ʒ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEST’S MAKE A PICNIC 
 
let’s make a special picnic  
i want food  
three delicious apples 
mushrooms too  
 
i am thirty  
i want broth 
healthy lemon squash. 
milk shake too  
 
i wish something essential  
it could be a fish,  
a chicken thigh too  
in my mouth  
 
dad it’s at the picnic 
 he wants to drink  
champagne, shandy, sherry  
 in a blue thermos. 
 
drinking some beige coffe, with a lot of sugar  
on a special occasion  
it is usually a big pleasure 
for his mouth   
 
it is usually a thursday for me  
to show all the food, that leaves me breathless  
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6. Pronuncia las siguientes palabras y frases.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo número 13: Registro oral, Post-test 
 
Observación: El siguiente anexo, incluye tres de los cinco estudiantes 
registrados como evidencia, si se encentra en la versión digital de ésta 
investigación de ‘’clic’’ en el estudiante que desee y lo llevará al registro oral.   
 
A continuación de presentarán los audios registrados en el post-test, estos, 
corresponden al punto seis, palabras en aislamiento y en contexto.   
 
 
 
 
 
 
sonido /θ/   
fifth          
fourth      
third         
three.      
path       
moth     
healthy    
thick       
sonido /ʃ/   
shoe     
show   
fish    
sugar  
shake   
squash  
shandy    
sherry    
vacation  
sonido /ʒ/ 
beige     
unusual  
leisure     
pleasure   
usual     
usually      
occasion      
televisión        
beige     
Frases 
I love healthy food, like fish, squash and mushrooms 
 
I usually buy beige shoes for vacations 
 
In some occasions i watch a movie in my television 
 
In my leisure time, i drink a milk shake and a big sherry 
 
        Registro oral estudinte 3  
 
 
 
        Registro oral estudinte 4 
 
        Registro oral estudinte 5  
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Anexo número 14: Transcripciones fonéticas y tabulaciones de resultados 
 
Observación:   A continuación se presentarán las transcripciones de tres de 
cinco estudiantes, correspondientes a los anteriores registros como evidencia. 
(Tabulación de resultados disponible en análisis de resultados) 
Por medio de los colores rojo y amarillo, se evidenciarán a lo largo de las 
transcripciones fonéticas los aciertos (color amarillo) y los desaciertos (color rojo) 
de cada estudiante respecto  a fonética inglesa esperada.  
 
Estudiante Número 4 
 
Colegio: Colegio de la Universidad Libre  
Edad: 8 años 
Curso: 3ro A  
Palabras en aislamiento  
 
 
palabras con el sonido /θ/   
Vocabulario Fonética Fonética 
inglesa 
Fonética 
Española 
Logro 
fifth          /fɪfθ/ /fɪfθ/ X   
fourth      /fɔːrθ/ /fɔːrθ/ X   
third         /θɜrd/ /θɜrd/ X   
three.      /θri/ /θri/ X   
path       /pæθ/ /pæθ/ X   
moth     /mɔθ/ /mɔθ/ X   
healthy    /ˈhel·θi/ /ˈhel·θi/ X   
thick       /θɪk/ /θɪk/ X   
Cuatro palabras con el sonido /ʃ/   
Vocabulario Fonética Fonética 
inglesa 
Fonética 
Española 
Logro 
shoe     /ʃu/ /ʃu/ X   
show   /ʃoʊ/ /ʃoʊ/ X   
fish    /fɪʃ/ /fɪʃ/ X   
sugar  /ˈʃʊɡ·ər/ /ˈʃʊɡ·ər/ X   
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Palabras en Contexto  
 
shake   /ʃeɪk/ /ʃeɪk/ X   
squash  /skwɑʃ/ /skwɑʃ/ X   
shandy    /ˈʃæn·di/ /ˈʃæn·di/ X   
sherry    /ˈʃer·i/ /ˈʃer·i/ X   
vacation  /veɪˈkeɪ·ʃən/ /veɪˈkeɪ·ʃən/ X   
mushrooms /ˈmʌʃˌrum/ X /mus'řoms/ X 
Palabras con el sonido /ʒ/ 
Vocabulario Fonética Fonética 
inglesa 
Fonética 
Española 
Logro 
beige     /beɪʒ/ /beɪʒ/ X   
unusual  /ʌnˈju·ʒu·əl/ /ʌnˈju·ʒu·əl/ X   
leisure     /ˈli·ʒər/ /ˈli·ʒər/ X   
pleasure   /ˈpleʒ·ər/ /ˈpleʒ·ər/ X   
usual     /ˈjuːʒʊəl/ X /ju'swal/ X 
usually       /ˈjuːʒʊəlɪ/ X /ju'swali/ X 
occasion      /əˈkeɪʒən/ /əˈkeɪʒən/ X   
television        /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ X   
Frase Fonética 
I love healthy food, like fish, 
squash and mushrooms. 
 
/ɑɪ/ /lʌv/ /ˈhel·θi/ /fud/, /lɑɪk/ /fɪʃ/, 
/skwɑʃ/ /ænd/ /ˈmʌʃˌrum/ 
 
Registro 
/ɑɪ/ /lʌv/ /ˈhel·θi/ /fud/, /lɑɪk/ /fɪʃ/, /skwɑʃ/ /ænd/ /ˈmʌʃˌrum/ 
 
I usually buy beige shoes for 
vacations. 
 
/ɑɪ/ /ˈju·ʒu·ə·li/ /bɑɪ/ /beɪʒ/ /ʃuz/ 
/fɔr/ /veɪˈkeɪ·ʃən/ 
 
Registro 
/ɑɪ/ /ˈju·ʒu·ə·li/ /bɑɪ/ /beɪʒ/ /ʃuz/ /fɔr/ /veɪˈkeɪ·ʃən/ 
 
In some occasions I watch a 
movie in my television. 
/ɪn/ /sʌm/ /əˈkeɪ·ʒən/ /ɑɪ/ /wɑtʃ/ /ə/ 
/ˈmu·vi/ /ɪn/ /maɪ/ /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ 
Registro 
/ɪn/ /sʌm/ /əˈkeɪ·ʒən/ /wɑtʃ/ /ə/ /ˈmu·vi/ /ɪn/ /maɪ/ /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ 
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Anexo número 15: Fotos en el aula 
In my leisure time, I drink a milk 
shake and a big sherry 
 
/ɪn/ /maɪ/ /ˈli·ʒər/ /tɑɪm, /ɑɪ/ /drɪŋk/ /ə/ 
/mɪlk/ /ʃeɪk/ /ænd/ /ə/ /bɪɡ/ /ˈʃer·i/ 
 
Registro 
/ɪn/ /maɪ/ /ˈli·ʒər/ /tɑɪm/, /ɑɪ/ /drɪŋk/ /ə/ /mɪlk/ /ʃeɪk/ /ænd/ /ə/ /bɪɡ/ /ˈʃer·i/ 
 
